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EL T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mafíana de hoy: Toda España, no ea de esperar cam-
bio importante d»?l tiempo ou veinticuatro horas. Tem-
peratura máxima del lunes: 32 en Sevilla: mínima, 5 
en Zamora y Vitoria. E n Madrid: máxima de ayer, 
22,3; mínima, 10,2. (Véase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico.) 
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E L A C U E R D O A N G L 0 R R U S 0 El I 
E l "Times", de Londres, afirma que "el protocolo Hendereon-Dovgalewski ha 
gldo negociado de tal modo que constituye el m á x i m u m de descrédito para la 
diplomacia br i tánica" y que el Gobierno laborista ha obrado de tal manera (3uccc CELEBRARA EN MADRID LOS 
"el éxito de Rusia es lo m á s completo y conspicuo posible". Estas frases sonj0 
bien moderadas si se las compara con el comentario del "Daily Tel^graph". j 
que califica el acuerdo de "rendáción completa y abyecta", y del "Morningj 
Fost". que emplea la palabra "capitulación". En cuanto al sector liberal de la i 
Prensa inglesa, prefiere no comentar o, si lo hace, se detiene en las ventajas | 
económicas que podrán derivarse de las relaciones comerciales entre Ingla-
terra y Rusia. 
Los censores del acuerdo no aluden, en la mayor ía de los casos, al hecho 
de reanudar las relaciones diplomáticas con los soviets. Desde el momento que 
liberales y laboristas habían prometido en sus programas de elecciones resta-; 
blecer en Londres la Embajada soviética, un convenio sobre esa cuestión habia 
de llegar tarde o temprano. Se ataca sobre todo la forma en que se han 
"llevado las negociaciones. Los negociadores bri tánicos han convertido un éxito 
sovieUsta—la promesa de reanudar las relaciones—en uqa espléndida victoria: | 
0[ 
las \ m m 
DEL GOBONOIEl general Carmena 
DIAS 13 A L 17 DE NOVIEMBRE 
Habrá sesiones de estudio a 
cargo de seis Prelados 
llega m a ñ a n a 
E L CEREMONIAL SERA E L MISMO 
QUE EN LAS VISITAS DE R E Y E S 
E s l a t l u o d é c i m a v e z q ^ Y " ^ U N A M A L A ' F | E N ^ . S T A De la e s t a c i ó T ^ . e a Palacio 
del reich m m 
EL 
ta al Senado este proyecto los otros dos Gobiernos han 
acordado la adhesión 
En la sesión de clausura hablarán ¡ D E Q U E ^ H ^ ^ el J T n s u P r i m i r á sus!con otro manifiesto a los electores i 
el Nuncio y el Primado 
E L DIA 18, PEREGRINACION 
AL CERRO DE LOS ANGELES 
reservas sobre cruceros 
_ . . , i • i y submarinos En noviembre ira a Washington la > J + 
Comisión filipina pro Independencia.. . * \ c t^ ^ 
K !, ' Macdonald cruzo ayer la frontera ca-
nadiense, en ruta para Toronto 
cubrirán la carrera las tropas 
Í F . ^ I I ' l . f í l l í ? ^ . ^ . ^ ? I Anoche m a r l i ^ T T l a frontera 
el embajador portugués y 
Un voto de censura nacionalista al 
Gobierno prusiano por la disolu-
ción de los "Cascos de Acero' 
WASHINGTON, 15.—El senador porj 
En los dias 13 al 17 de noviembre1 el Estado de Utah, King, ha manifes-
i'a aceñtaclón ñor el Foreign Office de las exigencias, todas las exigencias, de la I próximo se celebrará en Madrid el Pr i - M o . refiriéndose a ]a creación en Ma-
ia acepiaciwu put ci v y v o » » & , p Nncional de Acción f a - i n ^ a de una nueva Comisión Pro Inde-
tóllcs en España . Constr-rá de a-tos de Pepene-a do las I^a^Fal ipinas , que Comisaria soviética de Negocias Extranjeros. 
No hemos de hacer ahora la historia de las relaciones anglorrusas a partir 
del bolcheviquismo. Lloyd George reconoció de hecho a los soviets en 1921. y 
el primer Gobierno Macdonald les otorgó el reconocimiento de "jure" en 1924. 
ya entonces los gobernantes de Moscú trataban con altanero desprecio a sus 
colegas laboristas. Sabia que si los ministros eran Ingleses ante todo, gran 
parte de los diputados y muchos directores del laborismo eran, primero y sobre 
todas las cosas, hombres de partido. Asi, el día 4 de agosto de 1924 se anunció 
públicamente el fracaso de las negociaciones anglorrusas, y cuatro dias después, 
sin que—como ahora ha sucedido—modificara Rusia su criterio, se firmó el Tra-
tado. La presión de los izquierdistas del partido habia sido más fuerte que las 
convicciones del Gobierno. 
Hasta hace pocas semanas podía creerse, a juzgar por las palabras y los 
hechos de Henderson, que la lección de 1924 había servido. El tono y las frases 
del secretario del Foreign Office en el debate sobre el mensaje de la Corona 
eran sat'isfaotorías. La nota del 17 de julio pasado, primera invitación hecha 
a los soviets, decía bien claramente que "para restablecer el régimen normal 
de relaciones diplomáticas" se invitaba al Gobierno ruso a enviar a Londres 
un delegado "para discutir el procedimiento m á s expeditivo para llegar lo más 
rápidamente posible a un acuerdo amistoso y mutuamente satisfactorio sobre 
las cuestiones pendientes en los dos países, comprendiendo en esto lo referente 
a la propaganda y a las deudas". 
Pero el Gob:erno ruso se mantuvo inñexible, en su exigencia de que primero 
re nombrasen los embajadores y luego se discutiese. Y el Foreign Office ha 
cedido. 
No es extraño, pues, que Dovgalewskl, el enviado sovietista, haya hecho 
notar, antes de salir de Londres, que "el acuerdo ha sido concluido en el es-
píritu de las primeras notas en que el Gobierno de los soviets se habia basado 
para aceptar la invitación". N i que Litwinoff insista en que ha triunfado el 
punto de vista soviético y el periódico sovietista "Trud" declare que el acuerdo 
"es una victoria de la diplomacia soviética de colosal importancia revolucionaria". 
Y es que los soviets han obtenido ya todo lo que podían obtener: el efecto 
moral. L a reanudación de relaciones no les da rá ni una sola libra esterlina 
ni una herramienta que no pudieron obtener hace dos meses. E l ejemplo de 
Nor teamér ica es una demostración palpable de lo que decimos. Pero en Norte-
américa ningún partido se ha comprometido antes de subir al Poder a realizar 
determinados actos en política exterior. Desde el primer instante de la nego-
ciación Henderson estaba en condiciones de inferioridad, atado por sus com-
promisos electorales. Tanto que el "Ekomitskaja Zhin", de Moscú, es tá seguro 
de que la proximidad del Congreso laborista ha forzado el acuerdo. 
Su situación se agravaba por la necesidad en que se encuentran los labo-
ristas de encubrir con éxitos de m á s allá de las fronteras su fracaso en los 
problemas de política interior, que en realidad se reducen a uno solo: el paro 
forzoso. Hagamos constar nuestra creencia de que ningún gobernante puede 
resolver ese problema. El fracaso laborista no viene tanto de no resolverlo 
como de haber prometido solemnemente la solución. De ahí que quieran ofrecer 
como compensaciones éxitos en La Haya, en Washington y en Moscú. Por esto 
Parece que está en peligro la conce-
sión del monopolio de fósfo-
ros al "trust" sueco 
el séquito español 
piedad, sesiones de estudio, sesiones!£erá presidida por 
prácticas, sesiones solemnes, actos de 
propaganda y peregrinación al C^iro de 
los Angeles. 
Actos de piedad 
presidente 
del Senado, que por'^ÍRIIíífécima vez será 
presentado en el Senado de los Estados 
Unidos el proyecto de ley sobre la in-
dependencia del archipiélago. Añadió el 
senador Klng qu 
yecto se discut i rá 
americano duran 
LONDRES, 15.—El embajador de I ta-
lia en esta capital ha entregado hoy 
la aceptación de su Gobierno a la invi-
tación del Gobierno inglés para una 
Conferencia naval en enero. 
La nota dice que I tal ia desea, .corno 
siempre, cooperar en todos los esfuer-
zos qve se hagan para l imitar los BT-IZX-í ' i 
r.- -f. Isobre la aceptación del pian Young. 
Reuniones hispanolusitanas de 
técnicos antes de fin de año 
Anoche salieron de Madrid por la es-
tación de- las Delicias con dirección a 
Valencia de Alcán ta ra el embajador de 
Portugal en Madrid, señor Mello Barre-
to, y los séquitos españoles designados rM i r „ . , . . . LU. y ios sequuos españoles ciesio-nadot? 
S Í ^ / t T ^ v ^ Í T 0 8 ' a e f ^ el Presidente d2 la república por-
cepc ón de la mayona de los órganos de.tuguesa, general Carmena; para el me-
las derechis, publican un manifiesto con-|s¡dpritp ripl o - ^ o í ^ 
Los días 14, 15. 16 y 17, a las ocho 
de la mañana, un Prelado celebrará una 
misa de comunión en la Catedral de x!mo mes de diciembre. 
Madrid; el dia 17 habrá además misas! K m Z espera que ahora sea aprobado 
de comunión en todas las Iglesias de|el referido proyecto que él ha propues-
la Corte r 0 tantaí ' veces a la Al ta Cámara . 
E l día 13, a las once de la mañana, "Me s:ento €sta vez extraordinaria-
mlsa de pontifical en la Catedral, porlmente optimista sobre el éxito de mi 
el Obispo de Sión. iproyecto de ley, que creo será aprobado 
E l Nuncio de Su Santidad celebrará cuando se discuta en diciembre." 
misa de pontifical el dia 17, a las diez, ^ nueva Comisión Pro Independencia 
en la Catedral. de las Islas Filipinas vendrá segura-
Las sesiones solemnes terminarán con,mentí! a Wáshington en el mes de no 
la bendición del Santísimo, que darán 
el Cardenal Arzobispo de Granada, el 
 ¡s¡den e del Consejo, general Ivens Fe-
Í Í Í S S Í ^ J S £fb^t0vnaCÍOnal rraz- y P A R A el ministro de Negocios 
I Extranjeros. Todos los expedicionarios 
sa l ega rán a Valencia de Alcántara en 
del desarme general. Termina diciendo 
que espera le serán comunicadas las opi-
niones del Gobierno inglés sobre el pro-
blema y que a su vez I tal ia presentará 
también sus op.niones. 
FRANCIA T A M B I E N ACEPTA 
jviembre.—Associated Press. 
LOS EXTRANJEROS E N MEJICO 
Serán de una hora y tendrán lugar 
en el salón de actos del Seminarlo Con-|rePubllca me.llcana-
Cardenal Arzobispo de Sevilla y el Ofcr- j MEJICO, 15.—El Senado ha aprobado I d¡r a ]a c á m a r a que se proceda'inme 
denal Arzobispo de Tarragona. un proyecto de ley en vir tud del cual ¡djatamente a la discusión de los presu-
Sp^ionpc; Hp P<;tijriin re exi:oirán determinadas condiciones a pue¡?t0Si y se apiac« ia de las interoe-
u les súbditos extranjeros que se dedMlacionea presentadas sobre política ge-
quen a negocios en el territorio de la |neral plan young y acuerdos de La 
Haya hasta que comience el debate pa-
clliar. Con arreg:10 a d'cha disposición. Sos ra la ratificación de dichos acuerdos, en 
Los temas y los profesores serán io3 ¡ indlviduos aludidos deben registrar sus ¡ noviembre 
siguientes- Inombres oficialmente, sufnr un examen 
"La Acción Católica en la Historia en una Universidad o Escuela regida I L A RESPUESTA JAPONESA 
de la Iglesia". Obispo de Zamora. ' P 0 1 * el Es{-atla leer y escribir correcta-j TOKIO. 15.—El Consejo de ministros 
"La Acción Católica según las en-i 1 1 1 6 1 1 1 6 E L . E S P A F I O 1 y adquirir la naciona-jha aprobado el texto de la respuesta a 
ia invitación del Gobierno británico pa-
ra asistir a la Conferencia del desarme 
naval. 
* * * 
señanzas de los Romanos P o n t í f i c e s ; 1 1 ^ mej:cana. 
León X I I I . Pío X. Benedicto XV y h E proyecto ha pasaao a la Cámara 
de los Diputados para su discusión y 
aprobación por este organismo.—Asso-
Pio X I " . Obispo de Ciudad Rodrigo. 
"Fin supremo de la Acción Católica", 
Ob ispo de Segovia. 
"Fines especiales de la Acc'ón Cató-




a las primeras horas de la mañana y pa-
por Alemania en au| sarán el día en dicha ciudad o en las 
política exterior, al cambiar una poli-.inmediaciones, pues parece que el señor 
tica de fuerza por los métodos de nego-iMello Barrete prepara una excursión en 
ciación e inteligencia con los demás pa - i honor de los españoles. Minutos después 
ses. Por el p!ebiscito-dlce el manifles-ide las once de la noche en t r a rá en Va-
to—se pretende volver a la pohtica an-Uencia de Alcán ta ra el tren del presiden-
tigua e Imponer deseos y pretensionesjte portugués, que a las once y -/einti-
PARIS, 15.—El Consejo de ministros,Ia los vencieron en la guerra, maní-¡cinco reanudará su viaje en unión ya 
reunido esta mañana, ha acordado res-1festándo3e en todo él una mala fe no-¡del embajador portugués y del séquito 
pondor favorablemente a la invitación!*•o^la• lespañol. 
de la Gran Bre t aña para asistir a la E1 documento termina diciendo que| Salieron para Valencia de Alcántara 
Conferencia del desarme naval, que S€| ha llegado la hora de que Alemania es-jel capitán general de Madrid, barón de 
reunirá en Londres en enero. ;coja entre la raz611 y la locura. Casa Davalillos: el mavordomo de se-
También se acordó en el Consejo pe- Comentando este manif iesto. la i mana de su majestad.- marqués de San-
"Deutsche Allgemeine Zeitung", órgano! ta María del Villar, y ayudante del Rey. 
nacionalista, dice que lo más importan-1 teniente coronel Serra y Astrain, todos 
te por ahora es retener los nombres de | del séquito del general Carmena. Don 
los firmantes del documento. i Vicente González Arnao, ministro pie-
Los jefes de los partidos centrista y inipotenciario y teniente coronel Gonzá-
popular bávaros han publicado a su vez|lez y Aspiroz, a las órdenes del general 
otra declaración condenando el plebisci-jlvens Ferraz, y el secretario de Emba-
te e invitando a todos los miembros de ijada don Cristóbal del Castillo y Cam-
ambos partidos a oponerse a las reivin-'pos, que acompañará al ministro de 
dicaciones formuladas por el últ imo. Negocios Extranjeros, capi tán de Mar 
Hugenberg contesta y ^ . r . r a Jairne ^a Fonseca Monteiro. 
=» • También hacen el v.aje el director de 
A l primero de dichos manifiestos halla Compañía del Oeste, señor Fernán-
contestado el partido nacionalista con¡dez de la Somera, y los ingenieros se-
otro, firmado por Hugenberg y dir igí- |ñores Cepeda, Moreno. Carmena y Cos. 
do eapecialmente a los electores de su 
TOKIO. 15.—La respuesta d*l Japón 
a la invitación del Gobierno bri tán co 
MEJICO, 15.—El per'ódico "Univer-I para asistir a la Conferencia naval de 
sal Gráfico publica un despacho, proce-jlas cnco potencias no será enviada a 
"Propiedades de la Acción Católica",! dente de Durango. dando cuenta de que ¡Londres hasta mañana . Los dorios di 
La llegada y estancia 
en Madrid 
Obispo de Tortosa. 
propio partido, a los que invita a ser 
los prmeros en inscribirse en las lis-
tas de votación para dar así ejemplo a 
los reacios y a los tímidos, que pueden ¡ E l tren especial que t rae rá el general 
ser favorables a la celebración del ple-.Carmona y demás personalidades entra-
"La autoridad de la Iglesia en las | es tá 
estiones todaí 
po de Tarazona 
el vicecónsul español en aquella ciudad ¡cen que este documento no contendrá biscito, y de este modo asegurar la ce-i^á en la estación del Norte mañana a 
realizando invest-gacíones acercabas resarvas que se esperaban acercajlebración de! plebiscito definitivo. ¡las once. Acudirá a recibirle el Rey y 
cu t s de orden social". Obis-lde la muerte del tendero español León-i de la proporción de .cruceros y sub-| La "Correspondencia Diplomática y el Gobierno y la ceremonia oficial será 
Sesiones prácticas 
El dia 16. de once a doce y de cua-
tro a cinco, se celebrarán la a se.^on^ 
Henderson; en su deseo de ofrecer a los laboristas, pero sólo a ellos, un acuerdo j p r * c t i ' ^ generales 
anglorruso—la primera promesa electoral cumplida—, no ha vacilado, repita-
mos, en hacer el éxito diplomático de Rusia lo m á s completo y conspicuo 
posible. 
¡n I Ü i l i l i i n 11 ni ii ¡ i M;Í i iTimi mi!!! I,I n 11 l i l i n n w n T I i i i i i ! ni Mili i m i i n MiiiriTi.iiiuri mmm n i¡ 
ElItlS ELECCIOII[SCBIISFí"5Y"s¡^?«"s"1 
u m m m i y — 
No presentan listas otros doce que 
lucharon en las anteriores 
Lo apresó su aliado Yen Hsi Shan, 
para evitar, según dice, 
una nueva guerra 
ció García, que fué asesinado por dos|marinos. limitándose el Gobierno a de-IPolilica". órgano oficioso del m!nister¡ojanáloga a las tributadas a los "Reyes 
desconocidos en Canatlan.—Associated! clarar en él que el Japón desea par-ide Negocios Extranjeros, toma hoy ¡que nos visitan. Desde la estación el 
Press. | t icipar en dicha Conferencia y p repara r ¡ab ' e r t amente partido contra el plebis-[Hey y el general Carmena se traslada-
G U A T E M A L \ Y HONDURAS ' S U ® X I T O P O R medio de una Ser'e deicito y declara que no basta el fracaso jrán a Palacio, seguidos de la comitiva. 
conversaciones preliminares. jde la iniciativa de Hugenberg en el El trayecto es tará cuberlo por las fuer-
MACDONALD E N CANADA ¡plebiscito definitivo, porque éste ya e?t'!. | zas de la guarnición, que desfilarán 
. 1 t ¡descontado, sino que es preeso que re-lluego ante Palacio. La Reina aguarda rá 
El primer ni^n:s.rojúnan el menor m-imei.0 de voto3 ^Q^-^g jai presidente al final de la escalera 
KÜifrA 0 !7LK\NS. 11.- -Be ha re-j 
unido en ceta ciudad la Junta patr ió-
t icé de Guatemala y Honduras, que' LONDRES, 15. Se es tudiarán los s'guientes temas 
"Plan de actuación de la A. C. en Es-1 e9tudia el modo de llegar a un acuer-! inglés, Macdonald, ha cruzado hoy l a ! : ; : " " , , ; ' f ' 7 ; L ^ ^ 
T u Z c m c ^ T ^ ' ^ l n ^ l a S f i S H a frontcnz03 eX ê̂ S \ í l T : ^ Z . á % ^ " * • * 10 " r p a M * » ^ ^ ^ « W S W S S I * M m V^enu l ¿ « c m a « . 
nizarse en España para largo plazo". 
"Celebración de Congresos nacionales, 
diocesanos y regionales o locales de Ac-
Associated Press. l che en Niága ra Falls. |especialmente, para buscar nuevos pre-Ipública. 
AREOS E N LOS ESTADOS UNIDOS A^tes de salir del territorio ameri-|texto3 con ob;¡eto de diiatar la evacúa-; E l programa de la estancia necesita 
N U E V A YORK, 15.—Ha llegado a |^52;*?> siguiente mensaje do des- c!ón de Renania con el argumento del I aún la s a n c ó n de los jefes de Estado. 
pedida: 
" A l darme la bienvenda habéis acla-
N A N K I N , 15.—El general Chao Tai 
Wen anuncia, por un mensaje sin hilos, 
" que el general cristiano Feng Yu Siang 
ÑAUEN, 15.—Comunican de Praga ¡se encuentra prisionero en Shansi. 
que para las elecciones que se celebra-! En efecto, el general Yen Hsi Shan, 
rán el día 27 han presentado listas 19idel cllal era C é s p e d , mandó rodear por 
partidos, es decir, 12 partidos menos! soldaflog de su mando la casa en que se 
que en las elecciones anteriores. Como ^^.^.^raba lo hiz0 pris¡onero, con oh-
hecho curioso merece citarse el de que l c t o „ d i c c _ . d e congegUir ia paz en el 
a la cabeza de la lista del partido po- J ^ O J * » cic china 
pulsr eslovaco, en la c i rcunscr iprón ¿e - " Kuominchun avanzan IFrajicisc0 Morán. don Hernán Cortés, 
Nove Zamly, figura un Tzigan, y es la ^ tropas del Kuomincnun avanzan Alonso Muñoverro v don lide-1 
primera vez q í e un individuo de esta a '«J l^ del ferrocam de Lung Hai, d ™ ^ ™ £ ] ™ s o Munoyerro y don Iide 
y el Gobierno nacionalista, por su par- Ionso montero. 
15.—Ha llegado a 
ción Católica; su organización para que ¡ este puerto, procedente de Europa, el 
resulten intensamente provechosos en t ransa t lán t ico "He de France", a bor-, a v el men-
do del cual han venido a los Estados m í r ° e l °b-iet0 v-sita y el raen-
T - . •, . ., . ^ ^ ^ ^ ¡ Í . „ ^ o « ^ i saje de buena voluntad que t ra ía en 
unidos el ilustre compositor español J . . • i ^ , L ̂  1 señor Fernández Arbós acomnafiado de1 norabre de su majestad y de todas las ivieraonas remiL.enaoias a Jas juntas | 3 E N O R * E R N A N A E Z A R D O S ' A C O M P A I I A < 1 0 ae clases d^l Tmnerio hr¡tán;ro Viipsi ro diocesanas antes del 20 del corrif-nte señora, y don Carlos de la Huerta, clase^ afÁ I M P E R 1 0 ornan co. vuesm) diocesanas antes del 20 del comente secretar.o ¿ ]a Embajada año]a ^p re s iden t e y yo hemos tenido el pnvile-
parjg ^ ^ ! gio de discutir, en espíritu de demo-
El señor Fernández Arbós se propo-^rac:a ^ con franqueza, las relaciones 
r ^ i i ^ r nna "tonm^" artíRHra ri,,-1 de nuestros dos países y la manera de 
toda España" . Será ponente el padre 
Postius, C. M . F. Podrán pnesentarse 
Memorias remitiéndolas a las Juntas 
o al Secretariado Central hasta el pri 
mero de noviembre. 
Las sesiones prác t icas particulares 
se celebrarán los dias 14 y 15, de once 
a doce y de cuatro a cinco, bajo la pre-
sidencia de varios Prelados. 
Se estudiarán las siguientes sesiones 
de la Acción Católica: Acción Social 
Agraria, Acción Social Obrera, Acción 
Católica Femenina, Juventudes, Padres 
de familia y Prensa católica. 
E s t a r á n encargados de estas leccio-
nes, don Alejo Eleta, P. Nevares, don 
ne realiza  una " tournée" ar t í s t ica du-
rante su esta cia e  este país.—Asso- promover la paz del mundo. Yo he tra-
ciated Press. 
CATEDRATICO FALLECIDO 
tado de poner de manifiesto cuán ar-
dientemente los ciudadanos del I perio 
bri tánico comparten vuestros anhelos "0Tt~ i 
BUENOS AIRES, 15.—Alcides Calan-! de que la guerra debe cesar. A l pasar ! d l ™ t o J a A p e l a c i ó n Cascos de Ace-
drelll, ca tedrá t ico de Derecho interna- la frontera de nuevo, marcho lleno de i , en ^enan,:a Y westfalia. El debate 
cíonal de la Universidad, falleció re-! pruebas de que, aunque el Atlánticoi80 , ^ " Z 0 1 ? de censura se celebrará 
en la Dieta el jueves próximo y está 
descontado que el Gobierno obtendrá la 
mayoría necesaria. Hoy, en la reunión 
Habrá, desde luego, comida y recepción 
en la Embajada, excursiones a Toledo 
y a E l Escorial,, banquete oficial en 
Palacio, visita a los Museos y alguna 
fiesta aristocrát ica. 
El presidente de la república portu-
guesa se alojará en el Palacio Real. 
También se alojarán en el Alcázar 
los miembros de su séquUo portugués. 
General Domingos de Oliveira, jefe 
La fracción nacionalista de la Dieta lde la Casa Mil i ta r del excelentísimo se-
prusiana ha presentado hoy un voto deifior Presidente de la República; don Luis 
censura contra el Gobierno por haber!Barreto Eacruz, ministro plenipotencia-
rio, jefe del protocolo de la Presidencia 
espíritu agresivo que aún persist ía en 
el Reich. 
Esta misma opinión ha sido sosteni-
da en el discurso que el presidente del 
Consejo de Ministros de Prusia ha pro-
nunciado hoy para su difus ón por ra-
dio. El discurso fué retransmitido por 
'odas las estaciones alemanas. 
Los "Cascos de Acero" 
pentinamente anoche. 1 nos separa, la causa de la paz nos une." 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
raza presenta su candidatura para un 
cargo político. 
La cuestión eslovaca provocada por i 
l a condena de Tuka ha producido h< 
un nuevo incidente. E l sacerdote Oka- _ 
nig, alcalde de Bratislava, que ganabaíif 
por ser muy amigo del presidente Mas-! ¡ 
saryk, ha dimitido su cargo en señal ' 
de protesta por lo ocurrido y al mis-1 
mo tiempo se ha dirigido al señor / j u l - • 
rre de Cárcer, jefe de la sección de M i - i 
norias nacionales de la Sociedad de las i I 
Naciones, que se encuentra actualmen- | 
te en Al ta Silesia alemana para estu- n 
diar la situación de la minoría polaca, j 
Una protesta parecida a la enviada 
a la Sociedad de las Naciones ha sido ] ; 
enviada por Okanig al presidente de la | | 
república de Checoeslovaquia, Massaryk. 
te, concentra tropas en Chung Chu. Sesiones solemnes 
I n d i c e - r e s u m e n 
I N T E R E S E S P R O F E S I O N A L E S 
Pág. i 
45 muchachas heridas en 
un hundimiento 
BLUE M O U N T A I N (Estado de Mis- ' 
sissippl), 15).—En la Inauguración de; 
curso de la Universidad femenina Bluei 
Mountain College, ha ocurrido un acci-i 
dente, en el que han resultado heridas i 
cuarenta y cinco muchachas. 
Durante la sesión de apertura del 
curso 1929-30, se hundió una galer ía 
situada en el segundo piso del edificio 
y cayeron a l suelo desde una altura de 
veinte pies todas las muchachas que 03-: 
taban asomadas. 
De las cuarenta y cinco estudiantes 
beridas, hay doce que sufren heridas 
gravísima?.—Associated Pre»». 
CINCO MUERTOS E N BOMBAY 
BOMBAY, 15.—En el barrio Indio se 
na hundido una casa, resultando cinco 
personas muertas y siete heridas. 
Cinematógrafos y teatros.... 
La hermana mayor (folle-
tín), por Matilde Aigue-
perse ~ Pág. 4 
La vida en Madrid Pág. 5 
Información comercial y f i -
nanciera Pág. 6 varri 
Uel período constituyente es-
pañol, por José María Gil 
Robles Pág. 8 
La mezquita de Ornar, por 
Joaquín Azararás 
Actualidad extranjera, p o r 
R. L . Pág. 8 
Chinltas, por "Vlesmo" Pág. 8 
La sesión inaugural se celebrará el 
día 13, a las cinco de la tarde, en la Ca-
tedral. El conde de Rodríguez San Pe- No me ha producido la menor sorpre-¡fesión se reconozca como lícita. Son de 
dro t r a t a r á el tema: "El primer Congre-|sa el reciente descubrifuiento de que|masiado listos para ello. El trato de 
so nacional de Acción Católica". Y el jexiste la f e d e r a c i ó n internacional de ¡simplemente tolerada por la Sociedad 
Obispo de Madrid-Alcalá el tema "Es-'~ 
de la República; coronel Raúl Esteves, 
capitán-teniente Alfonso Pedroso de L i -
ma, ayudantes de campo; capitán Silva 
Costa y teniente Carvalho Nunes, of i-
ciales a las órdenes; señor Antonio Ade-
celebrada por la Asociación de la Pren- rito Carmena, secretario particular, 
sa republicana, el ministro del Interior I ^ Presidente del Consejo de minis-
de Prusia, Grezinsky, ha declarado queitros' general Arturo Ivens Ferraz, y el 
el Gobierno estaba dispuesto a mante-,miIli?trD de Negocios Extranieros, capi-
^er la orden de disolución de la citada j^11 de Í̂Sir Y Tierra, Jaime Da Fqnseca 
¡Sociedad, cualesquiera que fuesen las jMonteiro'^e hospedarán en el hotel Ritz. 
| protestas de los elementos interesados, j El1 el mismo hotel se alojarán el te-
Fl mfmnnnl in ria ^ arillo o \ lüente Braziel. secretario particular del 
£ i m e m o p o i ^ de ^ n H a f e p r ^ d g p M del Consejo; « / d o c t o r Anto-
Los periódicos dicen que el jefe delinio Da. Costa Cabral. ministro plenipo-
paña en el jubileo sacerdotal de Su San 
tldad Pío X I " . 
El dia 14, a las cinco y media, se-
sión solemne en la Catedral. Leerá una 
Memoria don Víctor Marín y pronuncia-
rá un discurso don José Mar ía G. Eche-
ministro. 
Reuniones de técnicos 
Pág. 8 
Pescan una perla valorada 
en seis millones 
MADRID.—Hoy estudiará la perma-
| nente municipal el proyecto de re- ; 
i organización del Cuerpo de Bombe-
| ros.—Vuelta a España en avioneta; [ 
el teniente Haya se propone reall- jj 
zajrla en veinticuatro horas.—Hoy lie- ' 
gan diez y nueve periodistas extran- ;! 
jero?. — Un sincronizador español I 
adaptable a todos los aparatos de li 
proyección (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—El Rey y el Gobicr-
no llegarán hoy a Madrid.—La fies-
ta do las danzas valencianas en la !; 
Exposición do Barcelona.—Millón y 
medio de pesfctas para reformar el i 
monte Urgull.—Camiones frigoríficos 
de Vigo a Madrid para transportar 
el pescado (página 3). 
—F _ ^-"^ i-'trust" sueco de las rprillaq h o n f r o r v . H r J ,-eilciario a las órdenes del ministro de 
Ladronas. Tenía por fuerza que existir.! les es más ventajoso. Saber que a p o d e - n " , , e as cenlIas ha of recldo: Nee-ocios Er^-arneroq v ol Hn-fm- fv= 
Tampoco me ha chocado que celebren i rarse de lo ajeno ya no está "ma v is - ' f1 gobierno ruso un emprést i to ¡mpor-
congresos. ¿ P o r qué no? Serían elloslto", aunque siga Lnrando en los Có- i tan te ' a condición de que la industria;^rtfcoRdaeJfos'. Je.fe del Gabinete d i ñ ó -
los únicos que no los celebraran. Idigos como acto punible, les basta. Un r^sa cese en el "duinping" que hasta i 
Por desgracia no tenemos aún noticia i ladrón que sabe huir de la ley, puede 0.ra: yenía ejerciendo en el mundo, en i 
detallada de la organización de esta im- lv iv i r en el seno de la sociedad con t0. PerJuicio del mercado sueco de cerillas. 
por téa te entidad, ni de las conclusiones idas las consideraciones apetecibles. La: Si este ofrecimiento fuese aceptado, lo; N l esta vlSlta y ni la subsiguiente de 
aprobadas en el último Congreso que i Sociedad usa ya manga perdida de tan que no es improbable, es de temer qUe!nuestro Monarca a Portugal son las úni-
La sesrunda sesión el día 15 a la mis- se cflebró en Lérida el año 1926. Con-;ancha como va siendo. hiciese fracasar o, al menos, afectaselCas deJlvacione3 de las conversaciones 
ma hora Leerá una Memoria don Rufino en <lue los trabajos que se rea-, Si el oficio de ladrón se declarara I I - grandemente a las negociaciones qUe ^stenidas Por Primo de Rivera e Ivens 
lizan para conocer todo ésto tenga un cito, t ropezarían con graves ínconve-1ahora se ^evan entre el "trust" sueco y ^erraz en Viana d0 Castelho y en Mon-
resultado satisfactorio. Nos interesa, nientes que hoy no conocen: segura-iel Gobierno alemán para el emprés t i to idar iz ' Como entonces aIlul?ció el g:ener',1 
porque aunque los acuerdos tomados aumente habrían de empadronarse como¡de 125 millones, a cambio del monopo-'Ive?IS Ferraz' habrá reuniones hispano-
refieran. seguramente, como en todos ¡tales; esto lo primero de todo: después ilio de las cerillas de Alemania. 'lusitanas de técnicos para estudiar las 
los congresos profesionales, a reclamar su "trabajo" es ta r ía sometido a ñor- c i nrn J ! relaciones entre ambos países y de asun-
"meroras para la clase", estas mejoras mas y a inspecciones; tendrían que so-! proceso Cíe OppellTtos de orden mercantil e industrial, de 
(como casi todas las mejoras), han de portar un Comité paritario; tendrían 
i r en perjuicio de los demás, y conviene que hacer declaración de utilidades, que'ceso de los naciona7istaV"aJ^-', 
Truébano y pronunciará un discurso don 
Esteban Bilbao. 
El día ] 6 tercera sesión. La Memoria 
estará a cargo de don José Polo Benito 
y el discurso de don Marcial Solana. 
L a sesión de clausura será el día 17, 
a las seis de la tarde, en la Catedral. 
Dirigirá una alocución a los congresis-
tas el Nuncio de Su Santidad y pronun-
ciará el discurso de clausura el Carde-
nal Primado, sobre "El pasado, el pre-
sente y el porvenir de la Acción Cató-
lica Española" . 
Otros actos 
Los dias 14, 15 y 16 se celebrarán ac-
tos de propaganda en la Casa de la Ac-
ción Católica (Manuel Silvela, 71. La or-
ganización es ta rá a cargo de la Juven-
t u d Católica, Asociación de Padres de 
familia y Acción Católica de la Mujer. 
E l día' 18 se celebrará una peregrina-
ción al Cerro de los Angeles. En el mo-
numento se celebrará una misa de Co-
munión. 
» » # 
Además del Secretaria>do Central en 
Toledo funcionará una oficina auxiliar en 
-1 interés para los dos pueblos. Según núes-
d e t o í n f c í í S r S T S U Í pr0-:tras noticias- estas reuniones han de co-
mucho saberlas, para decidir cuándo y hoy nadie les pregunta, y acabar ían pa-i agredieron en el naLñl m t ? ^ i m e r i z a r antes de ^ue eXP,:re el año ac' 
cómo hemos de abrocharnos gando impuestos que hoy no pagan. a*3^ a r t l s t i a ^ a poicos ^ 
^ ^ ^ ^ t ^ Z ^ ~ Colón genovés 
hubiesen pasado hasta ahora de la pri-
mitiva y rudimentaria organización en 
cuadrilla, ni siquiera equivalente a ia 
ROMA, 15.—En la antigua Bibliote-
ca del país de Liguria se ha recib'do 
tribu d3 los hombres antiguos y de J O S la fuerza que por su número les corres-P'0"' B.\líJe" a 1f,s artistas polacos, sin 
salvajes modernos. Una profesión tan'ponde, ni por consiguiente lograrán e]! excePclün señoras y niños, hiriendo 
extendida, que cuenta con numerosos y influjo debido en la política mundial;- ^ f t * 1 . * al&imos de ell0s-
activos miembros en todos los países siempre la mayor ía de los profesionales i aSres,6n fué llevada a cabo como 
hasta constituir un respetable tanto ñor es ta rá al margen de la Federación- lprotesta contra la representación de una i ™ llbro t : t "1^0 Annali Castiga-
ciento de la población mundial, no *po-siempre serán muchos y muy importan- ópera Polaca> a Pesar de que las t res l í i ss ;mi • obra ^ Obispo agustino Jus-
día menos de pensar en agruparse para!tes los que se oculten, no ya de la Po-|cuartas Parte3 de la población del dis-1 V1123110, Aque conuene importantis.trnos 
hacerse valer. L a unión hace la fuerza. Ilicía, sino de los compañeros, y nleeuen'trito de 0PPcln son de nacionalidad po-i( ocumentos. Fué publicado en el ano 
E l ejemplo de un grupo que ha conse- que son del oficio. Algunos llevan sus ilaca- ¡ ̂  1527'.en Genova, y es una crónica 
guido organizarse en Estado, bajo el; pretensiones hasta el punto de querer1 Siete de los tusados en el proceso I S^ria. 
n m n n r n HÍ> u n o t o r i t o a o^-n A r m i ñ o u o i n n a O A l o e f o n ero V „ !han sido condenados a pena de uno a parte quinta del c-tacio Jinro a paro de una teoría econó ica, bal que se les tenga por personas honora 
debido de ser gran estímulo para to-jbles, a pesar del origen de sus prove-
dos. chos. Y los hay que sinceramente se lo 
Supongo que los de la flamante Fe-1 creen. 
EXTRANJERO. - Francia, Italia y u ^ ' " " ^ ^ deración, por muy fuertes que se sien-l De todos modos, la organización des 
Japón aceptan la Invitación para la ¡ia Plaza del Conde de Barajas, 8, 7,9***]̂  ni*f»ñA*Trán ovio-ir » *«£ 
BOMBAY, 15.—Unos pescadores de' 
perlas del golfo pérsico han pescado! 
¡RSLft gran t!UBafio, cuyo valor es de' 
«>-¿(>O.00O frfuicos. Pesa 50 gramos. 
Uno de los percadores se volvió loco'! 
«i cobrar la parte de premio que 1c 
correspondía. 
Conferencia naval. — Manifiesto del 
Gobierno del Reich contra el plebis-
cito sobre el plan Young; Hugen-
berg contestó ayer mismo eon otro 
manifiesto.—El senador yanqui King 
pedirá al Senado la independencia de 
las Filipinas.—Feng Yu Siang, pri-
sionero.—Se da el nombre del Cardo-
nal Blnet para la Archidiócesis do 
- París (páginas 1 y 2). 
durante los días del Congreso en el Se- i tan 'no P ^ t e n d e r á n exigir que su pro- cubierta tiene importancia. Para otra 
• S o d?Madr id . Las ¿scr ipc iones de! ¡vez, cuando quieran reunirse en un nue-
ocho meses de prisión. 
Choque con los comunistas 
HANNOVER, 15. — A y e r hubo san 
gnentos choques en Linden entre socia 
listas-nacionalistas y comunistas. 
La Policía intervino para restablecer' la décima parte de su fortuna a la ln 
se habla de Cristóforo Colombo. al que 
se califica de gran genovés y se re-
cuerda su gratitud hacia sai patria. Aña-
de que Colombo recibió en vida ma-
yores honores que ningún otro genovés. 
Termina afirmando que el tal Colom-
bo, como buen patriota, dejó al morir 
s ^ o s ' n o d r á ^ haberse en tod¿s las dló-.'ferenclas en los centros culturales ca- vo Congreso no sean tontos; pidan las 
cesís, en las Juntas diocesanas y en lasltólicos de Madrid, principalmente en ^s J ^ d a d e s acostu^^^^^ resultando muerto un agente.1 títución d¿ San Jorge, en Génova. 
oficinas del Secretariado hasta el 1 de de enseñanza secundaria y superior. de Jos Gob.emos, rebajas en el trans-j También resultaron numerosos beri-1 Daffina 
n o v i ^ b r e . Los Consiliarios de Acción Católica P ^ e , excurs:oneS de recreo a los sitios dos pertenecientes a los dos bando. 
La cuota será de cinco pesetas. El dls- se congregarán en el salón del Palacio'do mayor mterés fBancos tesoros artls-
^ in t ivo será el ya adoptado como na 
cional. 
D u r a n t é los dias del Congreso, sacer-
dotes seculares y regulares darán con-
de Cruzada todos los dias para un cam-Itiros- etc^' V ramos de flores para las 
bio de impresiones en orden al dcscnvol- scñoras del £rem;o. Hay que ponerse a 
vimiento de las obras de Acción Cató-¡10110 con la éPoca-
lica. Tirso MEDINA 
El primer embajador 
de Irlanda 
nístro plenipotenciario de Irlanda en 
Berlín el doctor Binchy, el cual presen-
t a rá sus cartas credenciales al presi-
¡dente del Imperio, mariscal Hmdenburg, 
D U B L I N , 15.—Ha sido nombrado mi- 'en el curso de la actual semana 
Miércoles 16 de octubre de 1939 (2) E L DEBATE 
La gran revista navallg 
en Valencia | [][ 
Ante el Rey y el Gobierno desfilan Al estallar un gasógeno se hundió 
todos los barcos que han toma 
do parte en las maniobras 
MAS DE CINCUENTA UNIDADES 
EN TOTAL 
un pabellón en Suresnes 
Van extraídos cuatro cadáveres 
y siete heridos 
PARIS, Ip^—Esta mañana, a las ocho 
. . . . . . . • . |y media, se ha producido una fonnida-
millares de personas desde el mué- ble explosión en una fábrica de auto-
lie y en embarcaciones presencian i móviles, establecida en Suresnes. Un 
la brillante fiesta marítima gasógeno de los talleres de fundición re-
, ventó., originando el derrumbamiento 
(De nuestro enviado especial) del PabeIlón. ive ocupaba una superfi-
V A L E N C I A . 16.—Esta mañana , en cie de metros cuadrados, 
aguas dp Valencia, se ha efectuado 1*! Hasta ahora van w*lwW<* de 103 es-
anunciada revista naval, que ha sido combros cuatro muertos y siete heridos. 
presenciada por el Rey y el Gobierno 
en pleno y que ha sido un digno colo-
fón de las maniobras navales del Me-
di terráneo. A las nueve y media em-
CUATRO MUERTOS E N 
N U E V A YORK 
N U E V A YORK, 1 5 . — E n los taheres 
de la National Tuve Company se ha 
barcó el general Primo de Rivera con registrado una tremenda explosión, oca 
sus ayudantes en la motonave "Infanta sionada por haber penetrado considera-
Cristina" . También embarcaron en el i ble cantidad de metal fundido en un 
buque todos los muistros y las auto- i depósito de agua. 
ridadts de Valencia, A las .diez de la; Ha hab do que lamentar cuatro per-
m a ñ a n a el "Infanta Cristina" desatra-' sonas muertas y siete heridas. 
có de1 puerto de Grao, donde estaba — 
anclado desde ayer, entre las aclama- A r\ a. a. n 1 £ « » « ««>t **1 
Clones de la multi tud agolpada en lo¿r^raG e n L - l V e r p O O l l i n 
muelle». 
En el vapor "Sís ter" embarcaron los 
invitados, y en otras embarcaciones me-
nores muchas otras personas, que aban 
U N A B U E N A O C A S I O N 
buque francés 
LIVERPOOL, 15.—El vapor francés 
donaron el puerto y fueron para pre- ^ " ^ S S ? " ' Cargad° d" W g » - nitra-
• f t m ^ . iM ¿ U o ^ o w . m , » — 1 ^ J L l J W " y azúcar, ha sido destruido por un 
incendio en los muelles de Sandon, en 
senciai las maniobras. Fuera del puer 
to estaba la Escuadra española. El gen-
tío, extendido a todo lo largo del puer-
to, hacia m á s brillante el espectáculo, 
al que ayudaban lo magnífico del tiem-
po y la calma del mar. 
A Jas once de la mañana empezó la 
revista. Todos los buques de la Escua 
Liverpool, y se ha hundido. 
Antes del hundimiento se oyeron tres 
explosiones, una de ellas de las calde-
ras. En el siniestro hubo tres heridos. 
E L "EMPERATRIZ D E L CANADA" 
VICTORIA (Vancouver). 1 5 . — S e g ú n 
dra desfilaron ante la motonave "In-jias ú l t imas noticias, el "Empress of Ca-
fanta Cristina". Las tripulaciones, for- nadá" ha podido ser puesto a flote al 
madas en cubierta, d eron los siete v i - medio día, y ha sido inmediatamente re-
vas reglamentarios, a los que contes- i molcado a la cala seca, 
taba la guardia del buque con otro v i -
va. E ' "Infanta Cristina" estaba ancla-
do a una milla del puerto y rodeado 
de vaporcitos y otras embarcaciones 
menores. Desde el puente alto del bu-
que presenciaron el desfile el Monarca, 
con sus ayudantes; el infante don A l -
fonso de Orleáns, el general Berenguer, 
el presidente del Consejo, el ministro 
de Marina y las autoridades valencia-
nas. 
Primero desfiló la fragata "Juan Se-
bast ián Elcano" con la mar iner ía es-
Cursos de castellano en 
Checoeslovaquia 
PRAGA, 1 5 . — E l Instituto Español e 
Iberoamericano ha inaugurado ayer unos 
cursos públicos de esipañol y portugués. 
Se dan cuatro cursos de español ele-
mental, medio, superior y comercial, 
dirigidos por don Ginés Ganga, doctor 
en Letras de la Universidad Central de 
i Madrid, y por la señora Dickertová. lec-
calonada en las jarcias. La banda del tora d€ español en la Universidad de 
buque tocó la Marcha Real, mientras: praga 
RA 
Arden dos casas por una Un yanqui descubre una 
plancha eléctrica 
La planchadora ha sido acusada 
COLONIA, 1 5 . — E n Esson ha ardido 
totalmente una casa por una plancha 
eléíjlrica. E l hecho sucedió en la forma 
siguiente: 
Una muchachita estaba planchando en 
casa de sus padres, cuando alguien le 
llamó para darle un recado. La chica, 
dejó la plancha sobre su descansador de 
metal, pero se olvidó de quitar la co-
rriente. 
El descansador fué calentándose bas-
ta prender fuego a la tabla de planchar, 
que a los pocos momentos ardía. Ei 
fuego se propagó rápidamente a toda 
la casa, que pronto fué pasto de las 
llamas. Una casa vecina se prendió tam-
bién fuego, y ha quedado casi totalmen-
te destruida. 
La muchacha causante de los incen-
dios ha sido llevada ante el tribunal de 
Justicia, acusada de incendiaria. 
El juez falló, sin embargo, que si bien 
la muchacha era culpable por descuido, 
también era cierto que ignoraba ios pe 
nueva atmósfera 
Sustituyó el nitrógeno de! 
aire por helio 
Varias ratas sometidas a ella de-
mostraron mayor actividad 
e inteligencia 
KANSAS CITY, 1 5 . — E l doctor J. W l -
lliam Mac Pherson. ha descubierto una 
atmósfera completamente distinta a la 
que el hombre respira, y, en la cual, sin 
embargo, viven perfectamente, quizás 
mejor que en la a tmósfera natural, los 
ratones blancos. 
El descubrimiento de una nueva at-
mósfera, en la que puedan vivir seres, 
ha costado al doctor Mac Pherson mu-
chos años de estudios y experimentos 
sobre los efectos que determinados ga-
ses raros ejercen sobre la vida. 
La atmósfera ordinaria contiene apro 
MADRID.—Aflo X I X — N ú m . CT.Stg 
H U N D O C A T O L I C O 
SE DI EL U n DE M R 
lü 
AYER LLEGO A ROMA E L 
NUNCIO EN PARIS 
Ha sido operado el Cardenal Ra-
gonesi, y su estado no pa-
rece satisfactorio 
SE ESTA H A B L A N D O DE ARMAMENTOS EXCESIVOS 
("Brooklyn Eagle".) 
'BBlMlii^^ 
Los osos bohemios van!cho?ue8 eí1 13 ]índia con 
_ los mahometanos 
a desaparecer 
ximadamente un 21 por 100 de oxígeno, 
78 por 100 de nitrógeno, y 1 por 100 de 
ligros que puede tener el empleo de !asi0twros gases, entre los que se Incluyen 
planchas eléctricas. Por lo tanto,^no po-jei argón, neón, helio, cripton, xenón y 
" dióxido de carbono. 
En uno de los experimentos realiza-
dos por el profesor Mac Pherson susti-
Después del susto experimentado haitUyó gj 73 p0r 100 de nitrógeno por 
jmanifestado que las planchas eléctricas!helio 
podrán ser más limpias y cómodas, pe-| «.En |0g experimentos realizados con 
jro que ella no volverá a emplear una egta atmósfera, ha manifestado el doc-
ien lo que le queda de vida-
día atribuírsele la responsabilidad de
los incendios. La muchacha resultó ab-
suelta 
A M A S D O R A D A S 
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se hacían las salvas reglamentar ías . 
Después, los remolcadores "Duque de 
Tetuán'", "Alcázar", "Lucus", "Gadita-
no" y el caüonero "Bonifaz." Más tar-
de pasaron el barco nodriza de subma-
rinos "Kanguro", y . el transporte de 
g-uerra "España número 5", que lleva-
ba a bordo al batallón de desembarco 
de Infanter ía de Marina. 
Todos los cursos son gratuitos. 
El cable Emden-Vigo 
B E R L I N , II..—Los trabajos de repa-
ración del cable Emden-Vigo, efectua-
dos bajo los auspicios de la Compañía 
Telegráñca germanoat lánt ica , han que-
Luego seguían los submarinos. Como,dado terminados, 
éstos adelantaban poco en velocidad,] E l servicio se reanudará en el curso 
mientras hicieron preciosas evoluciones j del corriente mes. 
sobre el sitio de desfile, las escuadri-j Dicho cable, que aseguró los servi-
llas de la Aviación, que tanto se han;dos durante veinte años antes de la 
distinguido en las maniobras. Los " h i - | guerra, los a segu ra rá de ahora en ade-
dros 'de la Aeronáut ica Naval pasaron i ¡ante entre Alemania y los países l lml-
varias veces rozando el costado ^del trofes, España , Portugal, países m e d í - I d a - d i n ^ a- ^ amo»,.vni siquiera en los 
"Infanta Crsitina". ' terráneos, América del Sur, Africa, pueblos pequeños, donde no hay ningún 
Formaban todos los sumergibles. Los 1 Asia, Australia y Nueva Zelanda. Uénero de distraciones. 
dos A. los cuatro tipo C, el "Peral" y! E l ministro de Francia, y, fínflimp-ntp i'3 ^ . ^ 
los seis tipo B. Cuando llegaban a1. ei ministro de la Guerra, Hadjich, pro-
costado del "Cristina", los sumergibles nunciaron también discursos en memo-
aparecian en la superficie y las t r ipu- U a de Napoleón, afirmando la índisolu-
laciones corrían para colocarse en sus amistad francoyugoeslava, 
puestos y dar los vivas reglamentarios, 
Ni en los pueblos pequeños es ya 
la gente aficionada a los bailes 
COLONIA, 1 5 — E l diario "Frankfur-
ter Zeitung" publica una información 
sobre los osos de los bohemios, que re-
corren toda Europa, bailando por carre-
teras y pueblos. Según dicho diario, los 
osos bailadores que alegran los caminos 
y las aldeas pronto desaparecerán. 
Todos estos osos pi'oceden de los Pi-
rineos, en una de cuyas aldeas, llamada 
Uston, todos sus habitantes se dedica-
ban a la caza y domesticación de estos 
animales para venderlos después a los 
gitanos y bohemios. Pero ahora parece 
que han buscado nuevas ocupaciones y 
apenas hay quien se dedique a la domes-
ticación de osos bailarines. 
Las razones para que los habitantes 
de Uston hayan buscado un nuevo me-
dio de ganarse la vida son dos. Por un 
lado, los osos se cazan cada vez más ra-
ramente en los Pirineos, por lo que los 
ejemplares domesticados tienen necesa-
riamente que venderse a más alto pre-
cio. Pero resulta también que su merca-
do es cada día menos importante, por-
que la gente, desde la gran guerra, no 
parece gozar con el espectáculo de ver 
bailar pesademente a un oso y apenas 
"El Beso", de Rodsn, va 
a ser 
El efecto era grandioso 
De t r á s de los submarinos iban los 
seis barcos de la Tabacalera y las dos 
flotillas de torpederos. La primera en-
cabezada por el crucero ligero "Mén-
dez Núñez", y la segunda, ambas es-
cuadrillas con cinco unidades cada una, 
precedida del contratorpedero "Cadarso" 
Luego marchaban los dos acorazados 
con la mar iner ía sobre cubierta y dis-
parando salvas, que producían gran es-
truendo. Las bandas de los barcos en- LONDRES, 15. — Una de las obras 
tonaban la Marcha Real. Lo m á s vis - ¡maes t ras de la escultura moderna, "El 
toso fué el final, y una gran nota de i Beso", del célebre escultor francés Ro-
color Los destructores "Alsedo", "Ve-i din, s e r á vendida, en pública subasta,;^ ia^Casa de ^Socorro, 
Saldrá a pública subasta en 
Londres el día 24 
Un perturbado, agresor 
lasco", "Lazaga", que iban precedidos con la colección de mís ter Harron on 
del crucero ligero "Blas de Lezo", des-lLowes, el día 24 de este mes. 
filaron a 3 0 millas de marcha ante el I E I grupo de mármol, inspirado en la 
"Infanta Cristina", disparando salvas y 1 vida de Pablo Malatesta y Francesca de 
levantando columnas de espuma. Des-jRiminii del "Infierno del Dante", fué 
pués seguían los destructores "Sánchez p e t a d o , hace bastante tiempo, por mís-
Barcáiztegui" , "Almirante Ferrándiz" , ter E. P. Warren,' para que fuera ex-
y "José Luis Diez", encabezados por los pUegto en el Palacio Municipal. 
Algunos de los miembros de la muni-
cipalidad londinense pusieron inconve-
nientes a que la estatua fuera exhibida. 
Eugenio Vicente Barallon, de treinta 
y siete años, con domicilio en San Di -
mas, 13, alquiló un "taxi" en la calle 
de Sevilla y en la de la Cruz empezó 
a reñir con el chofer, que se llama Sal-
vador Díaz Martín. 
El cliente bajó del coche y rompió los 
cristales de éste, por lo que se armó 
la segunda bronca. 
Quedó el viajero en pagar los desper-
fectos y volvió al "auto". Mas en la 
plaza del Progreso volvió a las andadas. 
Entonces, y en medio de un gran es-
cándalo, se acercó el guardia de Segu-
ridad 1.404. Eugenio la emprendió a gol-
pes con los dos. 
Por fin, entre el chofer y el guardia 
lo metieron en el coche y le trasladaron 
pues pudieron 
cruceros "Príncipe Alfonso" y " A l m i 
rante Cervera", con velocidad superior 
a " 0 millas, dieron una nota grandiosa. 
Principalmente los dos cruceros llama-ip0r considerar que no era el Ayunta 
ron mucho la atención por la belleza | miento ^ lugar apr0piado para ello 
de sus líneas y la enorme velocidad j en vi3ta de lo cual mígt6r Wari.en deci. ct)mi>rag 
apreciar en el individuo síntomas de lo-
cura. 
Desde el benéfico centro fué llevado a 
la sala de observación del Hospital. 
Graves quemaduras 
En su domicilio. Ribera de Curtidores, 
número 8, piso bajo, sufrió quemaduras 
de gravedad, Emilia Canoso Martínez, de 
cuarenta años, al prendérsele las ropas 
con una chispa desprendida del fogón. 
Emilia, que se halla paralítica del lado 
izquierdo, quedó sola en su casa, pues 
sus familiares habían ido a realizar una& 
tor Mac Pherson, las ratas blancas em-
pleadas como sujetos de experimenta-
ción, demostraron mayor actividad, más 
1 inteligencia, y. en general, mejor fun-
cionamiento de todos sus órganos." 
También se han hecho experimentos 
...jcon una a tmósfera de 2 5 por 1 0 0 de Óatír " - - - ~ r ^ . ^ . . . — y - - ^ 7_ de argón Con esta mezcla. 
M o n u m e n t o a l N a p O l e o n !a respiración, apetito y demás funcio-
«- nes de las ratas blancas resultaron mu-
L I U B L I A N A , 1 5 . — L a inauguración¡cho mejores que en la atmósfera ñ o r 
del monumento a Napoleón I en I lyr ia imaj cuando se elevó la cantidad de ar-
ASANSOL (Bengala), 1 5 . — L o s ma-jha tenido un carác te r de manifestación ? ó n ' h a s t a un 73 p0r Í Q O , los animalitos 
metanos han atacado a un cortejo de de la amistad francoyugoeslava. en log qUe ge hizo la experimentación 
líos, en el curso de una ceremonia re- E l alcalde de Liubliana pronunció un|fallecieron-
ligiosa que se celebraba en Durgapujak. discurso ensalzando la memoria de Na- ¡ Qree el doctor Mac Pherson que estos 
Han resultado un muerto y cinco he-|poleón, quien—dijo—fué el primero en | experime,ltog abren un amplio campo 
ridos por parte de los musulmanes y ver la importancia de Yugoeslavia e hi-!de aplicación 
seis indios heridos. 
Hubo un muerto y once herídoí 
Izo tantos sacrificios por ella. 
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L E M A N I A 
Es sabido de todo el mundo que para ser eficiente la labor 
radiódifusora, es Necesario, como para toda empresa, la ayuda, 
tanto moral como material, de los que la disfrutan. 
Esto, que en España es incomprensible, se ha realizado en 
Alemania e Inglaterra de manera perfecta. 
E L O Y E N T E alemán, el inglés, el de casi toda Europa, es tá 
obligado a pagar una cuota a la Compañía de radiodifusión de 
su pais, por el servicio que de ella recibe. 
E N I N G L A T E R R A los Ingresos por este concepto son 
de 40.000.000 de pesetas anuales. 
E N A L E M A N I A se elevan a 90.000.000 de pesetas en el 
mismo espacio de tiempo. 
EN ESPAÑA no existe ley alguna que permita a la Com-
pañía resarcirse de sus gastos. Unión Radio costea sus pro-
gramas casi exclusivamente con los anuncios. 
E L ESPAÑOL no tiene, como el extranjero, obligación legal 
de pagar lo que oye. 
¡LA OBLIGACION MORAL ES LA MISMA! 
Por eso le invitamos a que se inscriba en la Unión de Ra-
dioyentes y haga de buen grado lo que en otras partes es for-
zado por la ley. 
Atmósferas especialmente prepara-
das se han utilizado ya en submarinos, 
en vuelos de altitud de aeroplanos y en 
las minas, ha dicho el profesor Mac 
Pherson. Pero, indudablemente, donde 
todos estos descubrimientos darán más 
resultados será en su aplicación patoló-
gica. Cree que cuanto mayor sea nues-
tro conocimiento sobre la atmósfera y 
su actuación sobre el organismo, será 
mucho más fácil evitar las enfermeda-
des." 
El mayor puente colgante 
de Europa 
B E R L I N , 13.—El ministro de Comu-
nicaciones ha inaugurado esta mañana 
el nuevo puente colgante que une Colo-
nia y Mulbeim, y es el más grande de 
Europa. 
desarrollada idió conservar la estatua en su casa. 
E l desfile t enn inó poco después de lai como el poseedor de "El Beso" murió 
una de la tarde. Después de la revista, ihace un añ0i al haCerse pública subasta 
el almirante Ferrándiz realizó experien-¡de muchog objetos de su pertenencia, se 
cías de cortinas de humo, que cubrieron | subagtará también la célebre escultura, 
a los destructores «Alsedo", "Velasco"!otraa ohr8LS de menor importancia, tam-
y 'Lazaga^ demostrando la utilidad de |blén de Rodin, y muebles antiguos de 
gran valor, porcelanas y objetos de este sistema. 
El Rey invitó después a comer, a tK>r-|pjata> 
do del "Infanta Cristina" al Gobierno El gran escultor Rodín consideraba el 
en pleno y autoridades de Valencia. El erupo escuitórico "El Beso-
Rey se mostraba muy satisfecho. E l , de gus obras mejores, 
presidente, hablando después con los pe-
riodistas, se hacía lenguas del espectácu-
lo presenciado y de la majestuosidad 
del desfije. Mientras se celebraba la co-
mida, el "Infanta Cristina" realizó una 
excursión por alta mar, regresando al 
puerto a media tarde. A las cuatro ama-
r ró el buque en el muelle del Cabañal, 
ea el mismo lugar en que fondeó ayer, 
y, seguidamente, desembarcaron el Rey 
y el Gobierno, que fueron ovacionados 
por el público, que invadía los muelles. 
S. Bollar. 
Cuando los familiares regresaron en-
contraron a Emilia en la cocina, tendida 
en el suelo y ardiéndole la ropa. 
Fué asistida en la Casa de Socorro su-
cursal de Palacio, donde quedó hospita-
lizada. 
como una. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
UNION ÜB RADIOYENTES 
Domicilio provisional: 
Avenida Pl y Margall, 10 
Apartado 745, Madrid 
B O L E T I N D E 
I N S C R I P C I O N 
Don 
domicilio 
desea Inscribirse como godo de ia UNION DE RADIOYENTES. 
y aporta mensualmcnte la cantidad de con 
destino a las emisiones de la estación 
de de 192 ., 
E L DEBATE, 16-10-29. 
SUMARIO D E L DIA 18 
Hacienda.—R. O. concediendo autori-
S ' zación a don Félix Escalas y don Luis 
5 Homs para que por la Sociedad Anónima 
S I que han resuelto constituir en Tarrago-
S na se gire bajo la denominación de 
Banco Mercantil de Tarragona, y a don 
Benito Sáinz López para el uso público 
del nombre de banquero. 
Gobernación.—R. O. resolviendo expe-
S: ¡ diente al administrador del Giro y Caja 
Sj Postal de Ahorros de Fuenteovejuna; 
E cüsponlendo se tengan por convocadas 
S ; las oposiciones a ingreso en el Cuerpo 
EEde secretarios de Ayuntamientos y ae 
S ! Diputaciones; concediendo un mes de l i -
S cencia a don Ezequiel Porta, médico; 
~ ; idem id. id. a don Buenaventura Muñoz, 
S: director del Sanatorio de la Pedresa; 
S; I ídem y prórroga a funcionarios de Co-
Sjirreos y Telégrafos. 
jSj Instrucción pública.—RR. OO. conec-
Sidiondo autorización para dar nombres a 
5;:Grupos escolares; disponiendo se pongan 
S I a disposición del Juzgado de Huelva 
r i 11.000 pesetas que don Anastasio Barrero 
constituyó para responder de la gestión 
Sjide don Alejandro Diez de la Cortina, co-
S mo habilitado de maestros nacionales; 
= , aprobando el proyecto adicional para la 
Si terminación de las obras del Grupo esco-
S¡ lar Concepción Arenal; rectificando la del 
S 8 del actual, relativa a la relación de los 
S libros de texto; concediendo un mes de 
~ licencia a doña Zulima de la Peña y Mar-
Sí Un, auxiliar. 
S Trabajo.—R. O. disponiendo la consti-
- tución del Comité paritario de Industria 
cromolitográfica sobre metales y cons-
trucción de envases metálicos. 
Economía Nacional.—R. O. aclarando 
lo dispuesto en el decreto creador de las 
Cámaras provinciales de la propiedad 
rústica. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 15.—En los círculos vaticanis-
tas se asegura que para sustituir al Car-
denal Dubois en la Sede Arzobispal de 
París, el Santo Padre procederá muy 
pronto al nombramiento del Cardenal Bi-
net, actual Arzobispo de Eesancon. 
El Nuncio en París 
Procedente de Par ís , ha llegado hoy a 
esta capital el Nuncio Apostólico en Fran-
cía, monseñor Maglione. 
Mons. Ragonesi, operado 
El Cardenal Ragonesi, ex Nuncio Apos-
tólico en Madrid, que había regresado 
el sábado último de Salso Maggiore, don-
de se encontraba sujeto a un plan cu-
rativo, ha sido sometido esta mañana a 
una operación quirúrgica, que realizó el 
profesor Bastianelli. 
El estado de salud del Cardenal, des-
pués de la operación, no es grave, pero 
no es tampoco enteramente satisfacto-
rio.—Dafflna. 
El Obispo de Mérida 
SEVILLA, 15.—Se encuentra de paso 
para Roma el Obispo de Mérida (Vene-
zuela), monseñor Acacio Chacón, acom-
pañado de su secretario. Cumplimentó 
al Cardenal Ilundain y visitó detenida-
mente la Catedral. 
Millón y medio de pesetas para 
casas parroquiales en Toledo 
TOLEDO, 15.—Preocupado el Cardenal 
Primado por el problema de las casas pa-
¡rroquiales en su diócesis, ordenó que se 
i hiciera un escrupuloso estudio, termina-
ido el cual se han cifrado las necesidades 
en el siguiente presupuesto: 
| Compra de casas, 270.000 pesetas; cons-
i trucción de nuevas casas y reparación de 
las existentes, 582.245; reparaciones con-
venientes, 344.651; total, 1.489.396. El pla-
|zo para las obras se fija en cinco años, 
Ipor lo que afecta a las adquisiciones y 
reparaciones menores. E l capital mencio-
nado se cubrirá con la aportación per-
sonal del Cardenal, del Clero diocesano y 
de colectas en la diócesis. Existe la nor-
ma de amortizar las cuotas. 
Para la realización de este programa 
ha sido nombrada una Junta compuesta 
por el Vicario general, presidente; el se-
cretario de cámara, vicepresidente y vo-
cales, el administrador del Erarlo Dio-
cesano, el habilitado del Clero, un pá-
rroco de la capital, un arquitecto cons-
tructor y los sacerdotes don Pedro Sán-
chez y don Francisco Navas. 
L a coronación de la Virgen 
de las Nieves 
CIUDAD REAL, 15;—Ha sido comuni-
cado oficialmente que el Nuncio de Su 
Santidad, monseñor Tedeschinl, y el in-
'fante don Jaime asistirán a la corona-
Ición de la Virgen de las Nieves. Llega-
rán a esta capital el sábado y pernoc-
itarán. A las ocho de la mañana del do-
! mingo se dirigirán a Almagro, en cuya 
j localidad habrá de realizarse la ceremo-
¡nia de la coronación. 
El Infante se alojará en el Palacio de 
la Diputación, y el Nuncio en el Epis-
! copal. 
Un monumento al Sagrado Cora-
zón de Jesús 
CORDOBA, 15.—El día de San Rafael 
será inaugurado en la ermita un monu-
mento al Sagrado Corazón de Jesús, obra 
Idel escultor Coullaut Valcra. Como pre-
paración a dicho acto se ha celebrado 
¡hoy una comunión general de niños y ni-
ñas. Por la tarde hubo procesión, a la 
i que concurrieron 20.000 niños de amboa 
sexos. Desfilaron en ella cuatro bandas 
de música. La procesión duró tres horas 
y recorrió las principales calles de la po-
¡blación. En días sucesivos se celebraren 
otros actos religiosos. 
L a Patrona de Intendencia 
CEUTA, 15.—El Cuerpo de Intenden-
cia ha celebrado la festividad de su Pa-
trona con diversos actos religiosos en 
la iglesia de la Virgen de Africa. Por 
la mañana fué oída una misa por ja3 
tropas, autoridades y comisiones de los 
Cuerpos de la guarnición. . 
A media tarde se sirvió un té en el 
parque, al cual concurrieron gran nu-
mero de personas. Asistió el general 
García Benítez. Por la noche se reunie-
ron en banquete los Jefes y oficiales. 
^ i i i i i i i i n i i i H i i i i n i n i i i n w i i i i i i n M u i m i n i i s n t i i n i i i s i i i i i n i i i i i i i i i i i g i i i i i n i i i i i i i i i i i i n i i n r J 
Quiosco de E L DEBATE 
C A L L E DE A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
Atentado en Sofía contra 
los macedonios 
Fué lanzada una bomba a una ta-
berna donde había varios jefes 
SOFIA. 14.—Ayer por la noche fué 
lanzada una bomba contra una taberna 
situada en uno de los barrios extremos 
de esta capital, en la cual se encontra-
ban reunidos varios macedonios. 
L a explosión del artefacto causó he-
ridas de poca importancia al propieta-
rio del establecimiento, sin que resulta-
ran alcanzadas las demás personas allí 
congregadas. 
Los autores del atentado, que se sabe 
son dos, consiguieron darse a la fuga. 
L a Impresión general es que la bomba 
ha sido lanzada a modo de advertencia garros? 
a los antiguos Jefes macedonios para 
que se pronuncien en favor de una u 
otra fracción del partido macedónico. 
8 
1 
E L C A B A L L E R O . — ¿ S e puede fumar aquí? 
E L C A M A R E R O . — N o , señor. 
E L CABALLERO.—Entonces , ¿qué significan esos rectos de ci-
os? 
E L C A M A R E R O . — D e algunas personas que no lo han preguntado. 
("The Humorist", Londres.) 
ELLA.—SI tú no vienes, me iré yo sola. 
Comprenderás que no me voy a quedar ;> > 
aburrida en casa teniendo un traje nuevo "onio, tmma, tras 
que ha costado diez guineas. lia cesta. ¡He encontrado 
E L . - ¡ B u e n o : . . . Pero t endrás que e s p e - h u e v o s ! 
rar a que yo me recorte los flecos de los nu€vos! 
pantalones. 
("The Pas.ing Show". Londres.) ¿ n d r ^ ^ 1 1 " 
— ¿ Y sabe hablar ese loro? 
¿Hablar, señora? ¡Le ha enseñado 
mujer! mi 
("The Pass ing Show", Londres.) 
T R I B U N A L E S 
Vista de una causa por crimen 
En la sección segunda de la Audien-
cia provincial se vló ayer la causa con-
tra Francisco Velasco, acusado de ha-
ber dado muerte a su esposa, el día 
de agosto, en la calle de Molino de Vien* 
to, 11. Constituyeron el Tribunal don In ' 
áalecio Fernández, don Angel Aldeco» 
y don Jorge Sánchez Loarte. 
Dice el fiscal, señor Palacios, en ^s 
conclusiones, que el procesado sostem* 
frecuentes altercados con su esposa. A*]11' 
paro Expósito Cuevas, a la que el o'8 
de autos mató de varios disparos de r*5' 
vólver, después de una escena violenta-
se consigna que Francisco Velasco es 
de buena conducta, trabajador y boora-
do. Califica el fiscal los hechos de Pa' 
rricldio y tenencia ilícita de armas o6 
fuego. Pide para el procesado veinticin* 
co años de reclusión por el delito & 
parricidio y seis meses de prisión J 
1.500 pesetas de multa por el de tenen-
cia ilícita de armas. En concepto o0 
indemnización deberá abonar 10.000 P6* 
setas. 
E l defensor, señor Vilaverde, dice en 
sus conclusiones que el procesado ven'» 
soportando pacientemente el carácter 
violento de su esposa, que un día U«B 
a amenazarle con un revólver. 
Añade que el procesado no es resP??g 
sable del delito que se le imputa y Pia 
la absolución. 
Durante el Interrogatorio el acusad" 
llora ai relatar una vida de deevcntul j 
y de sufrimientos. La prueba testiñc8 
resultó favorable para el procesado. 
E l fiscal modificó sus conclusione' 
apreciando las atenuantes de an*»^-
y obcecación. El defensor mantuvo 'a 
suyas. 
Hoy, a las diez do la mañana, c011 
t inuará la vista. 
I C O 
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Millón y medio de pesetas para reformar el monte Urgull. Camiones 
frigoríficos para el transporte del pescado a Madrid. E l alemán 
muerto de hambre tenía más de un millón de pesetas. 
ñ F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Biblioteca cervantina 
ALCAZAR, 14.—Se ha Inaugurado la 
biblioteca construida en el Parque, dedi-
cada a Cervantes, asistiendo las autori-
dades y el pueblo en masa. 
Consta de cuatro grandes bancos y dos 
de los saldos acreditativos, que corres-» 
ponden a los valores que estaban pigno-
rados. Suponen los de la Caja que pron-
to se llevará a 'cabo el reparto del 54 
por 100 que les falta por cobrar. 
—Hoy ha sido detenida en el mercado 
la mujer Luisa Sánchez, que en tres 
columnas, revestidas de azulejos, con ale- pUestos distintos de pescado entregó du 
gorías del "Quijote", un retrato de Cer- ros falsos. Se le ocuparon 75 pesetas en 
vantes y la copia de la partida de naci-
miento de ésto, que consta en el registro 
parroquial de Santa María, de esta ciu-
dad. 
En casilleros a propósito se han colo-
cado, a disposición del público, todas las 
obras del Manco de Lepanto. 
Esta magnífica biblioteca, hecha por 
euscripción popular, está inspirada en la 
que existe en el Parque de Sevilla, 
Ejercicios de Artillería, Infantería 
y Caballería en Almansa 
billetes,. 21 en plata y los duros men-
cionados. 
—En Sendcja chocó un automóvil con 
un tranvía. Resultó herido un guardia 
civil, que sufrió lesiones de pronóstico 
grave en el muslo y mano derecha, 
—Se ha constituido en esta capital la 
Cámara Oficial de Inquilinos. En la re-
unión celebrada se nombró la Junta di-
rectiva, siendo elegido presidente don 
Joaquín Mena Sarasate, director de la 
Escuela de Comercio. 
—En las Cajas de Ahorros Municipal 
«.«iy Vizcaína se reciben Importantes dona-ALMANSA, IG.-Reina expectación por ^ivog la con5truccióHn de un 8ana. 
loa ejercicios de conjunto que se cele- antituberculoso en la provincia, 
b ra rán mañana. Tomaran parte en los 
mism03 todas las fuerzas de Infantería 
que concurren a las maniobras, ame-
tralladoras de arti l lería ligera, artille-
ría pesada, sección de ingenieros, ra-
diotelegrafistas, etcétera. Ha llegado el 
rpgimiento de Artillería de Valencia, y 
F P espera, al de Caballería de Victoria 
Eugenia. 
Dirigirá las maniobras el general Ri -
quelme y serán presenciadas por él ca-
pitán general. 
£ 1 hurto de títulos 
BARCELONA, 15.—Hoy ha continuado 
én la Audiencia la vista de la causa con-
tra el ex cajero del Banco do Barcelona, 
Manuel Ferrada, y contra José Pesenda. 
Desfilaron varios testigos, entre ellos los 
directores de los Bancos de Préstamos y 
Créditos, de Roma y del Credit Lyon-
nais. Explicaron la forma en que Posen-
da, por encargo de Ferrada, entregaba 
loa títulos. Dijeron que no desconfiaron 
por tratarse de persona conocida, y, por 
eso no pedían las pólizas. Además, los 
títulos negociados eran al portador. 
El director del Credit manifestó que 
no se explicaba cómo podían sustraerse 
los títulos tan fácilmente, pues haciendo 
frecuentes arqueos so hubiera evitado 
todo. Ildefonso Sanz, que fué subordina-
do de Ferrada, dijo que no sospechó 
nunca do su jefe y que no puede com-
prender cómo se llevaba los títulos. Don 
Julio Preses, actual director de la su-
cursal del Banco, dijo que. en alguna 
ocasión, le llamó la atención las opera-
ciones que realizaba Ferrada, y, al ver 
que cortaba cupones, le llamó la aten-
ción, a lo que contestó el procesado que 
él se hacía solidario de todas las diferen-
cias que hubiere. Añadió que con frecuen-
tes arqueos, se hubiera descubierto el he-
cho a tiempo. 
—Esta mañana se ha descubierto un 
robo en un establecimiento de plumas es-
tilográficas de la calle de Córcega, del 
que se llevaron los ladrones plumas y 
otros objetos por valor de 30.000 pesetas. 
£ 1 Congreso Internacional de Prensa 
BARCELONA, 15.—Esta mañana, a las 
diez y media, los delegados del Congre-
so Internacional de Prensa So dirigieron 
desde la Plaza de España, en autobuses, 
a la Diputación, donde ¿e celebró la inau-
guración del Congreso. Presidió el acto 
el gobernador civil en representación del 
Rey y del Gobierno. Asistieron el alcal-
de, el marqués de Foronda, el conde de 
Figóls, presidente accidental de la Dipu-
tación; rector de la Universidad, delega-
do de Hacienda y comandante de Mari-
na. E l salón estaba lleno de congresis-
tas. E l presidente de la Asociación de la 
Prensa diaria de Barcelona pronunció 
un discurso de salutación y después ha-
bló el presidente del Comité Internacio-
nal de Prensa, que elogió, en francés, a 
España. Después, el conde de Figóls ofre-
ció la casa a los congresistas y ensalzó 
la labor que realiza la Prensa. Por últi-
mo, el gobernador civil cerró el acto con 
un discurso en correcto francés, en el 
que dijo que E s p a ñ a no quería epatar 
con sus grandezas y que nuestro país 
estaba abierto para todo lo que significa-
se prosperidad, trabajo y progreso. De-
claró abierto el Congreso en nombre del 
Rey. Luego se retiraron las autoridades 
y el Congreso continuó reunido en sesión 
ordinaria. 
El señor Henrihsson dió cuenta del 
fallecimiento del presidente de la Unión 
Internacional de Asociaciones de Prensa, 
señor Magalhaes. Se eligió por aclama 
ción presidente al propio doctor Henrihs-
son. el cual dió las gracias. La Mesa 
quedó compuesta por los señores Rivera 
Revira, de Barcelona; Robert Bruce, de 
Inglaterra; Normann, de Noruega; Bayl-
ly, de Francia. Queda por designar el 
representante de la Europa Central. El 
cargo de secretario general ha sido re-
novado, siendo elegido M. Gounouilhen, 
y tesorero, M. Rietmann. Fueron nom-
bradas las dos secciones de Finanzas y 
Organización. 
A la una y media se celebró en un 
hotel el banquete que la Cámara Ofi-
cial Hotelera ofreció a los congresis-
tas. Por la tarde visitaron el Museo del 
Teatro, Invitados por la Diputación. Des-
pués de terminada la sesión de la ma-
ñana, los congresistas visitaron los salo-
nes de la Diputación, de los que hicie-
ron grandes elogios. 
Las dimisiones de decanos 
BARCELONA, 15.—El rector de la 
Universidad, doctor Díaz, ha manifesta-
do que las dimisiones presentadas por 
los decanos de Medicina y Farmacia 
que publicó ayer la "Gaceta" son debi-
das al precario estado de salud de am-
bos señores. Por igual motivo ha dimi-
tido el secretario general de la Univer-
sidad. De los decanatos se han encar-
gado los doctores Ferrer Cagigal y Deu-
lopeu. y de la secretaría, el oficial ma-
yor señor Corona. 
Martínez como homenaje al general 
Anido. 
Homenaje a la Vejez del Marino 
FERROL, 15.—Se verificó en Vivero el 
acto solemne de homenaje a la Vejez 
del Marino. 
Se repartieron pensiones entre los si-
guientes ancianos marinos: Domingo 
Trobo, Manuel Míguez, Mario Pérez, Ba-
silio Lago y Francisco Cordido. 
Presidieron el acto las autoridades. 
E l sacerdote don Eugenio Duran pro-
nunció un discurso, presentando la cari-
dad cristiana como acción indi.spensablc 
por lo que de sublime tiene entre los 
hombres. 
Un coro de señoritas cantó la obra 
de Silvari, que lleva por título "Barca-
rola "en el mar", y los niños de las es-
cuelas nacionales el "Himno a la Ve-
jez". 
—Hasta el mes de Marzo no quedarán 
listas las importantes obras de repara-
ción del Crucero "Reina Victoria Euge-
nia". 
Se le ha hecho una reparación total 
de la turbina. 
Nuevo alcalde de Oviedo 
OVIEDO. 15.—El gobernador ha ult i-
mado la lista de los nuevos concejales, 
que son cinco corporativos y ocho figu-
ran como de elección popular. E l vier-
nes se reunirá el pleno del Ayuntamien-
to, presidido por el gobernador, para pro-
ceder a la renovación de aquél y nom-
bramiento de alcalde, que será don Ma-
nuel Caicoya, banquero. 
gurado la Semana del Uruguay. En el 
pabellón se había colocado un estrado,: 
donde tomaron asiento el delegado es-
pecial del Uruguay, don Carlos Relies; 
el director de la Exposición, alcalde de| 
Sevilla y otras personalidades. Las ban-
das de música interpretaron los himnos 
nacionales del Uruguay y de España. 
Después el señor Relies dió Irctura a 
unas cuartillas ensalzando la finalidad 
perseguida con la Exposición, y expresó, 
su confianza de que saldrán beneficiosos 
frutos para las relaciones entre España, 
y sus hijas de América. El señor Cruz! 
Conde se felicitó del aspecto cultural de, 
los actos preparados por el Uruguay con| 
motivo de su semana. Recogió algunas, 
de las ideas expuestas por el señor Rei-j 
les y las .glosó. Terminado el acto, los1 
invitados fueron obsequiados con un té, 
seguido de baile. 
Asnero opera en la fragata "Presi-
dente Sarmiento" 
SEVILLA, 15.—Esta tarde, invitado por; 
el jefe de la "Sarmiento", ha almorzado 
en la fragata el doctor Asnero, con su1 
esposa. Asistieron también el agregado 
de la Argentina, señor Urquiza, y suj 
esposa. E l doctor, en cubierta, t ra tó por, 
su procedimiento al suboficial y primer: 
maquinista Eduardo Mous, que sufría dei 
piorrea, y a un músico de la banda, lla-j 
mado Manuel Julio Costes, que padecía; 
una afección al estómago. También asis-j 
tió a una niña de diez años, Juana Ra-
mos, de una afección a la vista. El doc-| 
tor Asnero dió explicaciones al médico | 
de a bordo, don Jul ián Echevarría , para; 
que practique su procedimiento. 
Esta tarde han marchado a Madrid 35| 
cadetes de la fragata "Sarmiento", con 
los jefes de estudios teniente Basilico 
y alférez Mora, invitados por el Gobier-
no español. Se detuvieron en Córdoba 
para visitar sus monumentos, y en el 
expreso de esta noche salieron para Ma-
drid. Harán una excursión a E l Esco-
rial y regresarán a Sevilla el - próximo 
sábado. 
E l comandante de la fragata ha en-
viado al de la carabela "Santa María" 
una carta con un estuche que encierra 
un gallardete, la medalla de la "Sar-
miento" y unas cintas como recordato-
rio de su viaje, y ruega al comandante 
que las guarde como mascota para que 
la buena estrella que siempre ha acom-
pañado a la "Sarmiento" acompañe tam-
bién a la "Santa Mar ía" en sus próxi-
mos gloriosos viajes 
'RESCISION DEL GONTRIITO EL HE!! EL fiOHIEfl LLEGi 
m m m u : esta m u a m m 
UN CONCURSO PARA ADJUDICAR SU MAJESTAD VISITO LA DEHESA 
LAS NUEVAS LINEAS DE 
NAVEGACION 
DE LA ALBUFERA 
El Estado no ayudará para la cons. 
trucción de la autopista 
Madrid-Valencia 
Don Luis Ayuso Fernández, inventor de un sincronizador de 
sonidos adaptable a toda clase de aparatos de proyección 
FALENCIA, 15.—En la estación del 
Norte ha sido presentada una grave 
denuncia. Cerca de Puente Guarín fué 
encontrada la vía férrea de Asturias y 
Galicia con un obstáculo preparado con 
vagonetas. Momentos antes de pasar un 
tren de viajeros fué avisado del hecho 
el guarda nocturno Eutinio Reollo por 
el capitán don Aniceto Andrés, y entre 
E l comancfknte Guillén ha mandado i \ , . . . , r. , , 
construir un artístico estuche para co-l e léctrica y c inematográf ica . Perito m e c á n i c o y electricista, d e s p u é s de 
locar los objetos. 
Recorrió los poblados de Pinedo, 
Puchol, Saller y Palmar 
' 
VALENCIA, 15. -La motonave "Infan-
ta Cristina" atracó al muelle del Mart i -
Dice el presidente que el Erario tío %]a%>™&tJa tre\^ ^ cinco do' trn7 
r i ^ " " de. El Rey descendió a tierra con el 
puede atender a estOS dispendios infante Alfonso de Orleáns. los mióla-
• tros dfe Marina. Ejército y Gobernación; 
Han comenzado en Valencia IOS eI ^ d<? su Casa Militar, general 
• j . J - i renguer; el coronel Kimlelán y el señor 
SOndeOS para estudiar las C0- Dómine. El numeroso público que «wpc-
rrientes de aguas subterráneas v ^ en los muelles tributó ai Monarcfc 
, une calurosa manifoítac'ón de smpa*ia. ê oTgHX}'y¿ó una caravana automovlUs-
I VALENCIA. 15.-Ha sido sometido a ta. q«3 marchó a la doh?sa de la Albu-
la firma del Rey un proyecto de decrc- fera, pues el Rey deseaba conocer el 
to relativo a la rescisión del Contrato lugar de- emplazamiento del aeródromo, 
que el Estarlo tiene establecido con -la Durantr el trayecto fué aclamado por 
Compañía Transatlántica. K] asunto fue los pueblos. En Pinedo se había congre-
estudiado en el Consejo de ministros ce- gado todo el poblado marítimo con las 
lebrado en esta capital. a u t D r í a d e s y una banda de música jun-
El mencionado proyecto fija las ñor- to a un arco levantado con la siguionte 
mas que habrá de tener presentes en dedicatoria: "Majestad, el poblado ma-
su día el ministro de Marina al redac- rítimo de Pinedo os saluda." 
tar el decreto que determine las nuevas Don Alfonso conversó algunos momen-
, lineas de navegación. La rescisión se tos con algunos de los del público, qu« 
i hace con arreglo a los preceptos que;le aplaudía entusiásticamente mientras 
establece" la cláusula novena del contra- la banda interpretaba la Marcha Real, 
to actualmente vigente. Dicha cláusula poa vecinos de RaJler expresaron su en-
concede al Estado el derecho d^ proce- tusiasmo con aplausos y vivar, en tanto 
der a la rescisión o a la novación, siem- que loé niños de las escuelas nacionales 
pre que esta última convenga a los ¡ntc- O'^cf'-ban en la carretera la bandera na-
reses generales de la nación y la resci- cional. 
sión sea pertinente por haber llegado a 1̂ 1 Monarca marchó directamente al 
un límite la subvención del Estado. Puchoi, lugar elegido para el aeródromo, 
Las subvenciones otorgadas, pues, han (lue est* eP Ia pinada de la Albufera, 
llegado a un límite máximo y traen co- donde llegó a las cinco. Se congregó 
mo consecuencia la necesidad de l iqui- | nun'froso público, entre el que destaca-
dar la Compañía. El Estado procederá ^ ^ poblado en masa de Palmar, que 
en esta liquidación con el mayor rigor . ^ f u,ia is^a d(> la Albufera con las auto-
en beneficio de los intereses de la Em- r'clades V â banda de música. Después 
presa aludida, sin olvidar los otros i n t e - ^ f reconocer I03 terrenos, el Rey y el 
reses que tiene obligación de defender.'e<iííulto' ocupando dos gasolineras, dieron 
Se tendrán en cuenta los beneficios quo 'm P^eo por el la.go. Al poner tierra 
la Transat lánt ica ha reportado al pais,.""f>vamá?nt.<2 €n ^ Puchefl, don Alfonso 
tales como su conducta durante la gue- ^ J0: ' Que bor"10 " esto." Se formó 
rra al respetar sus tipos de fletes, y los'd,c "uevo ,a caravana automovilista, y 
servicios durante las campañas coló- 61 K e y s e d i rigió al puerto para regre-
nialep sar a bordo del "Infanta Cristina", don-
Una ver practicada la liquidación, el d.e Permaneció hasta el momento de d!.-
ministro de Marina explanará en un de- |"gi r£e a ^ 10,1 del Nortr Para re-
crcto las bases de un concurso para ad-,g 1 a Madrld-
judicar las líneas de navegación, con-| Rooreso 
1 curso que deberá afectuarse a loa seis1 . . 
meses de haber sido firmado dicho de-, A las ocho cuarenta y cinco de la no-
1 creto. Este aparecerá dentro de quince Iche salió el tren especial en que regre-
días. san a Madrid el Rey con el general Pri-
L a autopista a Valencia, 010 úc Rivera y los ministros, a excepción 
del de Justicia y Cultos, que marchó a 
última hora en automóvil hacia Albace-
te, y el de Instrucción, que partió parn 
denegada 
E l señor Ayuso F e r n á n d e z es natural de Linares y un hombre joven, 
que ha consagrado su inteligencia y su actividad a los estudios de Mecánica 
VALENCIA, 15.-Han sido facil i tada ¡vBaarfcS ^a ^/Pedida tributada al ' l léy 
incesantes trabajos ha inventado el sincronizador que lleva su nombre, las siguientes notas oficiosas: narla. B l tr«a loU%nna ^"márX=ra0rd! ' 
Interceptan la vía férrea de Asturias Dos muertos en accidente de "auto";el m á s perfecto y e c o n ó m i c o de cuantos existen, y . sobre todo, el m á s í ^ ' ^ ^ e j ° 8 ^ U ^ ^ e * ! ^ J ¿ ? ^ cooae salón, un coche"camaT'un^oche 
VALENCIA, 15.—Para probar un co-; adaptable a cualquier aparato de proyecc ión . Esta es la m á s notable de figuró el de las autopistas, especialmen- restaurante-
che que había comprado, salió de cxcur-isus características, pues permitirá abaratar enormemente la mecán ica t« la- do Madrid-Valencia, recayendo en 
sión a Utiel el alumno de la Escuela dej . , .. . . . . 1 1 naon r~riM-r:r4 va liri m^raniemr, r^n^ principio el acuerdo de que. salvo que 
Ingenieros Industriales don Franciscoldel c,ne sonoro, dado caso qüe no requerirá ya un mecanismo espe- Ias empresas partieu]arf.s las tomen a su; J E irertwrwp* « ™ 
Alonso Gaseo, con sus amigos José Mon-lcial . E l nuevo invento ha sido acogido con regocijo en el extranjero, y cargo, recabando y obteniendo ajwrtacio- ' . . , M ¿üSí ' 1o-~ ^ 
tijano, José Ponce y los hermanos Fran-i Urt&m « 1 fabricación en serie será un hecho en Esnaña con lo aue se ines provinciales y municipales que re- °ia ac™ai llegarán los Reyes y 
cisco, Diógenes y Eusebio Díaz, este] en breve su fabricación en sene sera un necno en Lspana, con 10 que se |duzcan en mucho ^ que a] Egtado pu llag mfant8a Beatriz y Cristina a esta 
último árbitro de boxeo. ¡proporc ionara un a p r e c í a m e progreso a la industria nacional. dieran coi-responderle, no se tomen en ciudad, con objeto de visitar el monu-
Los Reyes, a Jerez 
Al regresar a Valencia, junto a la pía-
AL DE 
ambo? fué quitada la intercepción de; a d for¿s do Requena v a causa del i tTH'WTH!! IT!! II111 |!ri!i:|:!!lTi:r!l!l!i:ii;!!l!|.|;lMilli;»;lir.P}:i!li: 
la línea. Se desconoce a las personas 
que colocaron los citados obstáculos. 
E l alemán millonario que murió 
de hambre 
PALMA, 15.—Es comentadísimo el fa-
llecimiento del subdito alemán Gsorge 
Berstein, que vivía miserablemente y i haya salido ileso el propietario del mis-
guardaba en una joroba postiza una for-|mo, que lo conducía, pues del vehículo1 
tuna. Esta pasa de un millón de pese-ísólo queda un informe montón de hic-; 
tas. E l Juzgado, con el cónsul a lemán | r ros y astillas. 
y los dueños del hotel Alhambra han;Camiones frigoríficos para el pescado ^ 
practicado un detallado inventario de los 
valorea que poseía el difunto. Además1 VIGO. 15.—Una Empresa bilbaína ha 
de lo que ocultaba la joroba y lo que! establecido una línea directa de camio-
polvo que levantó otro "auto", se des-
pistó el coche y fué a chocar contra un' 
árbol. Resultaron muertos los jóvenes 1 
Montijano y Francisco Díaz, y grave-1 
mente heridos Eusebio y Diógenes Díazi 
y José Ponce. El coche quedó destro-| 
zado. Fué verdaderamente milagroso que¡ 
!consideración por ahora esta clase de.mentó a Primo de Rivera H a r á n una mmmmm I n mm IJ ll U.i:i;i m:i m ni mmmw propuestas. excursión a la finca de campo ' 'Berlanl 
El erario público tiene infinitas obli- — Miia" ^..«r,;-^-,1 ,1^, . , r . , , 
.gaciones que atender en materia de cc>. • P ^ P ^ a d del presidente del Con-
LA DE ™ 
A. 
Y 25 COCHES 
UNA DANZA EJECUTADA POR 
CIENTO CATORCE PERSONAS 
fué encontrado en una maleta, ha apa-jnf* frigoríficos de Vigo a Madrid para 
recido otro bulto conteniendo varios va- el transporte del pescado. Ayer sano . 1 J I 
ir.rí.a ^ Tr.mnr^^^ Mirón!»*!. F.ntrp las'el primer camión con cuatro toneladas LOS valencianos se hospedan 611 61 hablaron "el presidente de la Diputación1 mucho recoger en último Consejo de lores de Empresas europeas. Entre las ropas han sido hallados un reloj y una 
sortija falsos. 
Berstein era natural de Breslau, don-
de se dice que tiene una hermana. E l 
prime 
de carga y hoy ha marchado el segun-
do con tres toneladas. E l transporte re-
sulta más económico que por ferrocarril 
y además se abrevian varias hora-s en 
construcción, pistas de turismo (7.000 k i - ciudad ha donado al marqués de Estc-
lómetros) y mantenimiento en buen es- Ha. por suscripción popular. Se prepara 
tado de las carreteras generales (53.0OO:a las realeo personas un gran recibi-
kilómetros), más otras nuevas en cons-1 miento. 
trucción. 
Valencia, si su carretera general se in-
cluye en el circuito y se termina la línea 
férrea Cuenca-Utiel, y obtiene la prolon-
gación hasta ella de la vía de ancho in-
' Iternacional, quedará tan bien servida de 
AVILA, 15.—Ha terminado la Asamblea ¡comunicaciones que hacer más implica-' 
¡anual de los Sindicatos Agrícolas C a t ó - , " a despilfarro, de lo cual el Gobierno es-, 
lieos. En la sesión pública de hoy, quej tá obligado a huir. 
presidio el Obispo con las autoridades.! El Gobierno, a quien ha complacido 
UNA VELADA EN LA CASA 
SOCIAL CATOLICA F I R M A D E L R E Y 
Asciende el coronel Kindelán 
vapor "Magallanes", conver-
tido en hotel flotante 
VALENCIA, 15.—El Rey ha firmado 
. r a i u t ; u L C u c JO. UL<XV i w n - - — o ~ - — — » - • , . . ^ 
v los señores Gil Robles y Doesa. Estu-'ministros otras aspiraciones valencianas,:'os siguientes decretos: 
Vieron representados 69 Sindicatos. A me-iprefiere en este caso, fiel a su costumbre! Ejerci ta-^spomendo que el genera! 
diodia se celebró una comida íntima. |de siempre, decir la verdad' al pueblo Jj***1» do.n I^cfonso Guell cese en 
Los asambleístas asistieron por la tar- a entretenerlo con promesas engañosas., « [ J f ^ o de inspector de las tropas y cónsul ha transmitido la no'tída'delí fZ\ ^ recorrido. Es propósito de ^ ^mpre- rómiUtfeS nara lo j d e T l a p r ^ e s i ó T d T Santa Teresa, que pues conoce ya bastante la idiosincrasia S ^ ^ l 
aumentar el .^umero de^ camiones, M6010 mmOfl 06 r a m m e i e s pa ra «<llresultó brillantísima. Par t ic ipó en ella el y temperamento de los generosos aboga- f i°"0J s t A „ _f.?Í°":.,_ " llecimiento. 
L a reforma del monte Urgull 
SAN SEBASTIAN, 15.—El pleno del 
Ayuntamiento acordó, en su sesión de 
hoy, la reforma del monte Urgull, cu-
yo presupuesto asciende a un millón y 
medio de pesetas. Se nombró una Comi-
sión que se encargará de todo lo con-
cerniente a la construcción del monu-
mento a la reina Cristina, y se acordó 
apoyar a la Sociedad de la autovía 
Irún-Madrid. 
—Con dirección a la frontera pasaron 
la ex emperatriz Zita y sus hijos. 
La hija de Machado a Madrid 
que en la ctua idad stán n construc-1 
ción. 
Un niño cae de un quinto piso 
y se mata 
batalla de flores del domingo Obispo de Perápoli (Indias) con el Pre- dos de causas que sólo defienden Para haber cumplido la edad re-
agitar a la opinión, con tanto mayor apa- 61riIieu^dnd-i lado de Avila y las autoridades. 
En la Casa Social Católica se celebró rente ahinco cuanto las juzgan más irrea-BARCELONA, 15.—Apenas apagado el:una velada, durante la cual fue bende-ilizables. 
último eco de las jotas tantas veces re-lcida la bandera de la Congregación de! Al alcalde de Valencia, primer defen- T " " gp",rna n«« ¿SSSmSfa Smoí 
ZAMORA, 15.—El niño de trece me-| petidas en la Semana Aragonesa conlMaría Inmaculada, y de San Luis Gon-'sor de los intereses de la hermosa capi- * ~ Pn la nrtí.vL r^wsn 
Nombrando inspector de las tropas y 
servicios de Ingenieros de la cuarta re-
el ^ío cargo en la octava región. 
SEVILLA, 15.—Esta noche han mar-
chado a Madrid, en el expreso, la hija 
del presidente Machado y su esposo, se-
ñor Graus, acompañados de los embaja 
ses Santiago Herrero Mena, que se ha-, extraordinario éxito de vistosidad y sim-!Zaga. Actuó de oficiante el Obispo de la ' tal, se lo ha manifestado asi c. v,^- Nombrando inspector de ^ trooas v 
liaba en el mirador de su domicilio de^patíá, ha comenzado en Barcelona la Se-: diócesis, y de madrina la duquesa dejbierno. que cree corresponder con tal s5n-i gervjcios ^ Ingenieros de la octava re 
la Ronda de San Pablo, fué llamado des-; mana Valenciana con una brillantez in-|Maqueda. Hablaron el director don J o s é ^ c r a lealtad a las efusivas muestras d^ ' ión al gerip..a| de brigada don Migu. i 
de la calle por otro niño. Como la casa| superable. Hoy, con la llamada fiesta dej María Bulart, don Ramón Madariaga. y alecto qu« de Valencia ha recibido, una'Manella Corrales 
no está aún terminada, faltaba el cristal la danza en el Pueblo Español, nos han líos congregantes de Madrid don Eduardo'vez más, en las últimas treinta y seis ' promoviendo al empleo de general de 
a la parte baja del mirador, quc_ era: dado un anticipo de lo que ha de serioai-cía y don Martín Padre Puyó. Inter- horas que ha vivido en ella, y al dar a brigada al coronel de Ingenieros don 
sustituido por un cartón. El pequeño lo este alarde de las bellezas regionales de .vinieron también los señores Mangas, esta nota oficiosa carácter de inserción ^]fre(j0 Kindelán. 
quitó inconscientemente y so lanzó aljValencia. ¡Sastre y don Teófilo Pérez, como recita- obligatoria, se previene contra hablillas y , Nombrando jefe superior de Aeronáu-
vacío. Falleció poco después, por fractu-i Estas fiestas folklóricas tienen un in-;cior de poesías, declamador y concertista comentarios tendenciosos, a que tan afi- tica de] ministerio del Ejército al pe-
ra de la base del cráneo. | terés y una belleza difícil de expresar.]rie piano, respectivamente. jclonados se muestran preferentemente los; ne,.ai ¿G brigada don Alfredo Kindelán. 
y . . 1 ^fv/-_.pii„ i Todo cuanto hay de pintoresco en las 
Hendo grave por atropello |C0StumbreS populares de nuestras regio-l — 
ZARAGOZA, 13.—El automóvil de Ma-ines es exhibido aquí sin retorcimientos m i / \ Í 1 1 i O f ) / ^ f h 0 
drid número 19.475 atropelló esta tar- ni exageraciones con falsos oropeles, s i - | | l | l | I f t \ r l l l l i l i 1 4 ^ 
,d3, en el cruce de las carreteras de Ma- no con toda la soberana belleza de s u j i ^ V I JTAIJ 9. V f l j l 1 I V i l U 
dores de Cuba y distinguidas familias dria a Alagón( a Manuel Pérez Noguera,; ingenua sencillez conservada a través de; » 
de dicho país que vinieron a Sevilla | natural de Epila y residente en Calata- ios siglos. Es lo típico español, sin inge 1 con motivo de la Semana Cubana. En 
la estación fueron despedidos por las 
autoridades y numerosas personas. 
L a Asamblea de Diputaciones 
SEVILLA, 15.—Esta m a ñ a n a los asam-
bleístas de las Diputaciones, siguiendo 
la antigua costumbre española de oír 
la misa del Espíri tu Santo cuando £e 
inauguraba una Asamblea o se abría 
... iga( 
que tuvieron abandonados todos los ser-, Disponiendo que el consejero togado 
vicios y olvidadas todas las aspiracionesi ¿on Adolfo Vallespinosa cese al pasar 
nacionales. a otro destino en el cargo de cons^j^ 
Una vez más por esta noche, el Gobiej--, ro dei Consejo Supremo del Ejército y 
no habla al pueblo, al que sirve pero no Marina. 
adula, ni tampoco consiente que le en- Autorizando el gasto correspondiente 
gañen ni le apasionen los falsos apósto- a la e ecuclón de las obras de un pa 
bellón para oficiales en el Hospital Mi-
Tal proceder es esencia, y carácter de litar de Carabanchel. 
yud. Fué conducido el herido al Hospi-, rencias de grotescas modas extranjeras.: La solución del conriicto de arma-ijes de ^ rG¿ 
tal, donde se encuentra en grave estado. Aquí vemos los heraldos, los dulzal-: dores en Ginebra 
—Un grupo de abogados del Colegio neroS( rondallas, cantadores, caballos en- . „ . . A , 1 T 1 A - la Dictadura, y ha de mantenerlo recta- Autorizando el gasto correspondiente 
de Pau, que vinieron ayer para cele-, jaezados, trajes típicos de las diversas' E i ministro de rraoajo, señor /vunos. mente mientras eiia gobierne en España: a la ejecución de las obras de la Aca-
brar un acto de confraternidad con los ai(jeag| entre los que no faltan los riquí-jha remitido un telegrama desde Gine- pQj. la gracja de Dios, del país y del demia de aplicación de Ingenieros do 
de Zaragoza, han marchado esta tarde. :Simog auténticos de las labradoras, queibra, en el que da cuenta que ha que- Rey" Guadalajara 
Fueron despedidos por el presidente de; transm¡ten de madres a hijas, con susldado resuelto satisfactoriamente el con-
la Audiencia y una representación der peinag ¿e or0f sus arracadas afiligrana-lfliCto planteado por los armadores in-
Colegio de Zaragoza. das, sus finos tejidos y sus sedas riqui-|g]eses eil ]a x i l l Conferencia Interna-simas, que nada pierden ni se ajan *\cion¡ú ^ Trabajo, que él preside. 
uu cenuu uuceute, utui itsi&uuu nuy a i» • i { ( C l través ce ias generaciones, 
la capilla de la Virgen de la Antigua. i^Jji extraordinario Q C t í l j E l pregonero Pablo Gorgé recitó una Seguidamente visitaron la Catedral y el 
tesoro guiados por los canónigos Gon-
zález Macías y Rodríguez. Después mar-
charon al Alcázar. 
A las cinco de la tarde se reunieron 
las secciones en la Casa Palacio de la 
Diputación. La sección de Obras Públi-
cas fué presidida por el representante 
de Logroño. Se presentaron varias po-
nencias relativas a obras públicas y que-
dó nombrada una Comisión para estu-
diarlas. 
Fueron discutidas las proposiciones de 
la Diputación de Sevilla relativa a ins-
trucción pública y cajas de ahorro, de 
beneficencia y sanidad. Otra sobre re-
caudación de contribuciones por las D i -
putaciones, que es unánime sentir de 
todas ellas. Esta fué aceptada por una-
nimidad. E l segundo tema sobre la 'SX-
Noticiero", de Zaragoza 
y otra vez la "crida", escrita en humo-
1 rísticos versos valencianos por el poeta 
i Maximiliano Thous. Los caballos, enjae-
zados por gent 
O conde Romanones amplía 
la consulta 
L a Fiesta de la Raza Idem id. a las obras del cuartel para 
i un regimiento de Infantería de León. 
Idem id. los cuarteles para dos com-
pañías de Infantería de Túy. 
Idem id. cuartel para un regimiento 
en Buenos Aires 
He recibido noticias de nuestro emba-.de Artiller5a 1¡ffera ^e Pontevedra 
: 3ador, señor Maeztu, de la brillantez con 
Ique en Buenos Aires se ha celebrado la ***********m****m**̂**ám*miTMmmi 
Fiesta de la Raza y de las cspecialísi-
Con motivo de las fiestas de la Vir - grUpa bellas 
gen del Pilar ha publicado nuestro que-1 asistidas con 
rido colega "E l Noticiero", de Zarago-i aldeas valencianas; la reina de la fies-
za un vistoso número extraordinario,! ta, Carmen Azcoitia riguroso tipo de be-
' „lf„^o Kir-ninr nnarece la o-aJ lleza levantina; hasta el olor a la pol-
en cuya portada bicolor aparece la ga de y mortereteg( tod0( ^ 
t e T i pa?s v^lovando ffa"! EI COndC de Romano^s h*: d e f d ^ mas d i s t i n c ^ ,«1 Sanatorio de Fontillos, y fcli-
muchacha^ las comparsas h e n d e r a los Comités liberales de to . ¡nales y 6J ha-n sido 0bjeto por parte deI'clto a la Junta dcl Patronato, 
el alcalde 'y concejales de da E s p a ñ a la consulta con relación al ¡ presidente Irigoycn, por lo cual, después c n i , Q N E ^ « . J + J Í ' 
llarda silueta del santuario zaragozano ; recuerda v¡vamc¿te el ambiente, co^tum-
Se inserta en el numero el texto ael;bres y tradiciones de Valencia, 
documento pontificio, en que Su Santi-j Hoy, sobre todo, los danzantes de Silla, 
úeA, por mediación del Cardenal Gas- ¿e Algemesí, de Lir ia , de Ját iba , de 
parri dalas gracias al señor Allué Sal- Sueca, de Valencia, nos han mostrado 
vador por el pergamino que le remitió hasta doce diferentes bailes del país. So-
v se dirige a Zaragoza con santas pa-ibre todo, ha llamado la atención la dan-
y se oirige o, b H P - za de "panderes", interpretada por 114 
labras de afecto d ^ . f ^ ^ . y ^ ^ ' 1 ejecutantes. Por la noch?, a las diez, en 
voción. Avalan también el exiraorama el palacio de Proyecciones, el maestro el desarme han llegado a límites d'fí 
plotacion exclusiva por parte de 1*3 r l numerosos art ículos de prestigiosas Eduardo ^ Chavari ha d d unaicilmente superable^ 
S S ^ m ^ c ^ ^ ^ l S l í c ^ ft^" de la ^ ^ ^ V ^ 8 : ^ f e r e n c i a con ilustraciones musicales C 1 ^ ^ 
^ y ¿ ^ £ S g S S 6 S S ! T b r e eete i informaciones sobre la vMda le Zarago-! y coreografleas, sobre la danza valen- vma Salljurjo un dep6sitoSde milnicio. 
asunto desarrolló un notable trabajo p] 4aj que demuestran el Prof /ef° ; valencia ha hecho un 0, nes. También inauguró el conde de Jor-




L a revista naval 
h . l VALENCIA, 15.—Se ha inaugurado el 
facilitaron ayer los siguientes informes:: La revista naval de hoy ha sido un'P1-'11161"0 de los cuatro sondeos que el 
puesto que se le ha ofrecido en la: de informar a su majestad, he telegra 
Asamblea. fiado al presidente expresándole la gra 
titud del Gobierno. 
E l alto comisario a Xauen 
En la Direccaón general de Marruecos 
tema cuarto se discutieron . las ponen-
cias de Badajoz y Ciudad Real. En la 
Comisión de Hacienda intervinieron va-
rios asambleístas. En la de Agricultura 
y ganadería se nombró una ponencia y se 
cambiaron impresiones; estos temas se-
rán discutidos en la próxima reunión 
del jueves. 
"El Al to Comisario reunió en Vi l la acto confortador para cuantos lo hemos Estado ha contratado para estudiar la.-
Sanjurjo a todos los caides y autorida- presenciado, y lo será para toda España!corri.entes aguas subterráneas en la 
rie«i inditrenas del R i f v a los iefes v cuando la Prensa lo divulgue poniendo re&¡on dp- Valencia. La ejecución dé 
0^^ de I n t e ^ ^ ^ con quieU!cada clonista ,a especialidad de su t em-^ tos trabajos, cuyo coste se eleva a dos 
omnaies ae iniervenciones, t-onquien-s amento la brUlan1.ez de su ^ millones de pesetas, representa el cun 
conferenció detenidamente, deduciendo como seguramente lo harán todos ante!Plimiento de la promesa que el Oobler 
la impresión de que la paz materiaJ y! caso de tari alto interés patrio." ino tenia hecha al Ayuntamiento. Loa 
trabajos de perforación se iniciaron esta 
Martínez Anido habla tarde, con asistencia del presidente del 
_ , Consejo y de los ministros de Fomento, 
de las leproserías -Hacienda y Economía. Se va a realizar 
" una investigación completa de las <-npa-
VALENCIA, 
-nriifp v¡r io-lmundo entfiro con sus galas tradiciona-
Por este nuevo esfuer/o nmee ;a o ^ Cuatrocientos cincuenta comparsas 
so de la. actividad y cada día ma^or afc3-jhan venido para tomar parte activa en 
an-dlc del estimado colega, le fsliCit s-1 jos festejos, para los que han presupues-
mos sinceramente. j tado 200.000 pesetas; han renido con la 
Banda Municipal cinco bandas de mú-
sica más, 25 grupas, 47 carrozas, ador-
^ . . • , „ _ _ , _ _ A * i . i . . . - « 'nadas idénticas a las que han obtenido 
Después en el aula de Q"1"11^* ^ MARISA - Alta C O S t U T a ]os primeros premios durante los diez 
la Universidad el catedrático de T e o r i a ¡ i T * ^ » % * ^ rfistineuldai últimos años en las batallas de flores 
de la Literatura y del Arte señor Mu- participa a su numerosa y dihtinguma ^ nK ^ ^ i ^ . a e noi:e5 
i. 15.—El general Martínez sub™ar»nas. y« ,a profundidad Ifc 
^ s . e c i m T e ^ ^ de acompañar al Rey, s e . ^ s a ^ i f 1000 metrOS 0 ^ ^ 
dirigió a sus habitaciones del Palace jurjo Poco después se sentó e  una'silla"  Ta i rE1 n ^ ^ ' o de Instrucción pública — ^ "a a i»; eStuvo en ei R(>a] Colegio del Corpus 
Agente herido 
BARCELONA, 15.—Esta mañana, el 
agente de la Brigada de Ferrocarriles 
don Antonio Egea, que se dirigía a su 
casa después de haber terminado su ser-
vicio, al pasar por la calle del Marqués 
del Duero, se le disparó la pistola, que 
llevaba en el bolsillo del pantalón, y re-
sultó con dos heridas en la roano dere-
cha y otra en el muslo Izquierdo de pro-
nóstico reservado. 
Una velada a beneficio del Asilo 
de Guecho 
BILBAO, 15.—Entre los aristócratas 
vrranoantes de Guecho, vecinos de Bil-
bao, se ha organizado una velada a be-
neficio del Asilo de Guecho y Casa So-
cial del Marino. E l acto se ha celebrado 
£sta noche y han tomado parte Manuela 
Escauriaza, Rosario Landecho, Charito 
Mac-Mahón, María Isabel Ibarra, Piedad 
Ustasa, Teresa Gorbeña, conde de Supe-
runda, José María Escauriaza, Alfonso 
Alcalá Galiano, Fernando Ibarra, Ramón árabe. Sirvió de ilustración a los asam 
J^eal de Asúa, marquesas de Triano y bleístas para la visita que ha rán a Cor 
wontemuro, condesas de Villagodio y ¿oba y Granada. ^ 
^uperunda y las señoritas de Castella- Esta noche, en el teatro de la Expo-
«os, Zubiria, Dóriga, Careaga, Martes, sición. se celebró una función de gala 
Gorbeña, Echevarr'a y Churruca. Con en honor de los asambleístas de las Dipu-
«sta fiesta se dará por terminado el ve- taciones. Asistieron los infantes don Car-
raneo en Guecho. ! los y doña Luisa y el teatro presenta 
—Ha producido buen efecto entre los ¡ha un brillantií-imo aspecto. 
Kl?,rPSrld i t^dla%dUnióCnajMi t r?e ; Comienza la Semana del Uruguay i y 'mejor ¿ ^ i n v e r a a r . ' ^ ' ¿ - ^ S ^ 1 ío'[ Snadr,'t>c*roa7iC V i rp l énd i "d f^e" t f ^ 1 ^ * * * apenas la mitad son ^ \ ^ ¡ Pues T r i T p ^ V ^ a " ^ 
» P « t ? S ^ v í m ^ ^ J n ^ m SEVILLA, 15 S t i tnrdc pe ha i K u t f l S 13.50. CALLE RECOLETOS, 10. minado, pero el mayor contingente do I nales. lodo país civilizado. Expuso su deseo d8.con todo cariño este ai 
—Continuando su visita al territorio, p ^ r t a del hotel/donde formó una ter-lñl"*.^, 
amigos. Recl-: _ E , 
S a de Pa':ia Cas: 
^ J ^ ^ J ^ Í ^ ^ .elid^RiCra^ETUñ 
el Alto Comisario m a r c h ó ayer a Tar- tulia con sus"ayudantes y"a T^os,&ReH''Christl visitando todas las dependencia?,, 
gufet, donde pernoctó para seguir elibió a una Comisión de la Junta de Pa- , "T?1 mln}st¿2 dc Hacienda estuvo en 
' • — - - — - uc ra- la Casa del Obrero de San Vicente Fe-viaje en la mañana de hoy a Xauen, tronato de Fontilles, compuesta por el 
en Visita de inspección. W ^ ^ ^ l ^ ^ f W ^ ^ & ^ C & t X Ü 2 3 S ? 
£ S ^ 2 ? m M S L S íab aro" *• Ia frases de elogio para el florecimiento df. 
SSTESfc rJSÍ"1!1™ Íe a Goberna- ia ciudad. Lbos Obreros de la Casa de u domicilio ; de Valencia; 25 coches decorados con flo-¡ espectadores de estas fiestas valenciajias cion habló entusiasmado de la labor que i San Vicente Ferrer estuvieron hablando 
rülO dió una conferencia acerca del arte chentela que ha ^ « « " f j . " M a r g a l D . i ^ naturales. Para la batalla de flores lo dan los extranjeros, que llegan a olea-, se realiza en Fontilles. Anunció su p ro lco? el general p í l m o X mvera v le 
T e T é f o n f l S . I ^ Í ^ ^ e . l a . A v e n i d a a « > A « l ° » l d a £ . » _ » « ? ? ! ^ . . . tóíí le„ ^.l*™*™0* en>s lepr<>IfAmularon ÍS^^^^^ peticiones, en espe 
de concederse a la 
D I R I J A X 8 E E N M A D R I D -AL P B E 
D I L E C T O D K L A S F A M I L I A S 
María Cristina se han encargado 5OO.0Ó0 I El promedio diario de pasaportes vi-! serias sea obligatoria, pero antes es p'r^'cTár'ía^'ner^sWad 
ramilletes Uados por la estación de Port Bou des- ciso construir sanatorios. Con el de Oren-1 representación proporcional en todos los 
Todos los trenes procedentes de Va-' de el 15 del pasado mes venia oscilan- «e, que empieza a levantarse; con el'organismos dc carácter social. Ademas. 
, , , , , , , , , , lencia llegan atestados de viajeros. E l ido entre 700 a 1.000. Ahora superan en de Granada, que está muy adelantado, unVComisión de albañlles le expresó laa 
DILECTO D K l.Aft ^ . 1 t r ansa t l án t ico "Magallanes" ha sido con- mucho esta cifra. Puede asegurarfe que y con el de Fontilles, en plena actlvl-'coacciones de que vienen siendo oMeto 
NflTPI I H f l I T F flni J l i l i M*? ^ flo^ntp. cn pl nue se! de las 60.000 personas que. aparte de dad, tendremos suficientes albergues pa- por los elementos socialistas por el solo 
n U I C L I N í H r i l L U U n U U n r i hospedan los valencianos que llegan en las habitaciones improvisadas en casas ra esta clase de enfermos, con lo^ qu». hecho dc titularse católicos y formar 
El más Rcrio. aristocrático, « 5 ^ 2 * ^ 1 ^ ? ; J S ^ ^ Por la noche el "Ma- ¡ P^t 'culares^quc^ ^"P^,1^^^6,168 , J' ¡ ây que acabar de una manera decidí-1 parte de un Sindicato de la Casa del 
prometió atender 
unto y resolver. 
Miércoles 16 de octubre de 1929 h L D h B A T E 
MAOKJLÜ.—Ano Aiv*—íMim. tt.aij 
G i r o n e s , r e t a d o r o f i c i a l d e L a r s e n 
Acuerdos de la Federación Regional de Football. Semifinal de 
las regatas para la Copa Abra. Ricardo Alís en Nueva York. 
Pugilato 
Girones al campeonato europeo 
BARCELONA, 15.—Con motivo de ha-
ber aceptado el Comité de admisión de 
la Federación Internacional de Boxeo la 
candidatura de GLronés para disputar a 
Knute Larsen el ti tulo europeo de los 
pesos pluma, se hacen gestiones para 
que el encuentro se celebre en Barcelo-
na en lugar de Copenhague. E l mayor 
inconveniente es el que ofrece la coti-
zación de la corona danesa, pero se cree 
podrá vencerse. Las seis naciones que 
han votado por Girones son Dinamar-
ca, Francia, Bélgica. Suiza, Portugal y 
España y por Quadrini, Alemania, Ho-
landa c Italia. 
Alís en Nueva York 
N U E V A YORK, 14.—Los boxeadores 
posa" (Leforestier), "Nelo" (Díaz), "Ca-
talonia" (V. Jiménez). 
Dos cuerpos, corta cabeza, tres cuer-
pos. 
Tiempo: un m. 26 s. 3/5. 
Apuestas: ganador, 8; colocados, 9 y 
9 pesetas. 
Premio Alfonso x m , 40.000 pesetas, 
2.000 metros.—1, "Port Btienne". del 
conde de la Cimera (Belmente); 2. "Scep-
tre d'Or", del duque de Toledo (Bret-
ties); 3, "Courreur Indien", del duque 
de Toledo (Lyne). 
No colocados: "Lázaro", "Casanova", 
ras veinte minutos, a una velocidad me-
dia do 34/200 por hora. 
Excursionismo 
Nuevo "record" de 10,000 metros 
marcha 
BARCELONA, 15.—En los campeona-
tos de Barcelona celebrados el domin-
gof García bat ió el "record" de Espa-
ña de los 10.000 metros, marcha, con 
49 minutos 16 segundos 6/10. También 
batió el de la media hora. 
asunto, por si procede autorizarlo tam-
bién. 
Respecto de los jugadores extranjeros 
que deseen licenciarse para jugar el 
campeonato regional de primera catego-
ría, la Real Federación ha t r a n s m i t i d o j . . M A R ^ . ^ "Brisernout", "Alfanje". injmnn f | |pAU7linn M D l i l i " I H T n " 
su cnteno de que deben cumplir las mis- ventajas: corto cuello, medio cuerpo, bAnHU ALIANLAÜU rÜR UN Aü ü 
mas condiciones que se exigen para el¡ Ẑ iZLc 
torneo nacional. El Consejo de la Centro un cuerpo. 
Tiempo: 2 m. 11 s. 3/5. 
Apuestas: ganador, 12; colocados, 6. 
7 y 6 pesetas 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
acordó reiterar una carta que tiene for-
mulada sobre el valor que puede darse 
a los documentos acreditativos de cier-
tas condiciones expresadas por las So-
ciedades federadas. 
Después se t ra tó de otros asuntos de 
orden interno, acordándose no celebrar 
la reunión ordinaria que correspondía al 
viernes próximo si no hay asuntos nue-
vos que lo requieran. 
Sanciones en Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 15—La Federa-
ción regional de "football" ha tratado 
de los incidentes del domingo en el 
campo del Tolosa y ha inhabilitado por españoles Ricardo Alís y Mart ín Oroz1 
han llegado inesperadamente a esta ca- ungL semana ^ or Garib 
pital, procedentes de España propomen-( ^ . ^ dcJ ^ amonesta a Ama-
dose combatir en loa * rmgs nortéame-1 deo A violento. A 
ri<^»..l»fr ¿a : ^ ^ ^ ^^^^[Aknuo, capi tán del Tolosa, y al secre-
tario del Tolosa, "Siflve", por escritos 
Infanta Beatriz 
Inauguración de la temporada, maña-
na jueves, a las seis y cuarto de la 
tarde. Compañía Pedro Bar reto. Come-
dias. Estreno: "Su sonrisa". Decorado 
de Guerra. Atrezzo cedido por las ^asas 
Echevarr ía y Raiceas y Mintons-China. 
Es mañana jueves 
B e ^ i : 0 0 5 : T 6 0 0 " m e t r o s . - l , ^Ourki", i Por Bautista Boluba, de treinta y c u a - j - , ^ ^ 1 ^ ^ r7si^ eñ ^ ^ ^ Z I ^ T ^ I i ^ ^ ^ 
de E. Bertrand (Lewis); 2, "Las F r a - j ^ » a la seducción. Herido el príncipe i ̂  ¿ ^ ^ ^ i c a n a , original de John 
puede ver claramente wji lard, traducido por José Luis Saín-
corazón de la esposa le do y p pérez de la Vega, titulado "E l 
gato y el canario", obra que obtuvo en 
El automóvil 27.062, que conducía Mo-
desto Horhisngen, de treinta y cuatro 
años, alcanzó, en el kilómetro 39 de la ' 
P E U C U L A S N U E V A S 
P A L A C I O D E L A MUSICA: 
"Orquídeas salvajes" 
He aquí el arquetipo de las películas 
americanas: síntesis de lo que el arte 
mudo ha sido hasta ahora y barruntos 
de lo que el sonoro será en adelante. 
Argumento, desarrollo y presentación son 
genuinamente americanos. 
El asunto es un intento de seducción 
conyugal. E l pretexto justificante es la 
socorrida indiferencia del marido, la cual, 
lógicamente para los norteamericanos, 
induce a la esposa a buscar el cariño en 
otra parte. La esposa, de mirar hipnoti-
Premio Maestranza ("handicap"), pe- carretera de Aragón, al carro guiado! p^ G "ta Garbo que contra su tra 
»ta* 6. 00, 1.6 0 metros . ! " i",| r ua- ^ ? vampiresa, s.
u . r a - 1 ^ vecino de Carabanchel Bajo.,  
guas", del conde de la Cimera ( B e l m o n - L ^ t i ^ t a ^ t o con ^ t i j o ^ s u " ' * cortejara, .
Mañana jueves 
se estrena en el ALKAZAR " E l rato y 
el canario", la comedia de lo imprevis-
to, del miedo, de la alucinación, de las 
sombras, del misterio... 
entrenador Jimmy de Forrest. 
ciated Press. 
» « » 
N U E V A YORK, 15—El púgil espa-
ñol Ricardo Alís ha comenzado su en-
trenamiento bajo la dirección del vete-
rano entrenador Jimmy de Forest; sin 
embargo se cree que este será utiliza-
do por Alís sólo en calidad de interi-
no.—Associated Press. 
Oroz no puede entrar 
en Nueva York 
N U E V A YORK, 1 5 . — E l boxeador 
tendenciosos. E l federativo señor Azcúe, 
que representaba al Tolosa, ha dimití 
do el cargo en el Comité. 
Jugadores ferrolanos expulsados 
FERROL, 15.—En reunión celebrada 
No colocados: "Copetín", "Toribio 
"Hersée", "Alí", "Borracho". 
Ventajas: uno y medios cuerpos, uno 
y medio cuerpos, cabeza. 
Tiempo: 1 m. 47 s. 3/5. 
Golf 
Torneo de profesionales en Bilbao 
BILBAO. 15.—Ha comenzado a j u -
garse el torneo de profesionales nacio-
nales de "golf" con una decena de ins-
cripciones. Se ha jugado la primera 
vuelta, quedando en cabeza Gabino Gon-
zález, con 132 puntos; Francisco Múgi-
ca, 137; Joaquín Bernardino, 141. Hay 
profesionales que se han clasificado 
peor que los "amateuns", y de éstos los 
también en el carro 
SOMBREROS 
MONTERA, 6 B R A V E 
por la Directiva del Racing, se acordó primeros han sido: Luis Arana. 135 pun 
por unanimidad expulsar del equipo 
a los jugadores Rivera, Alfredín, Pala-
cios, Moraleda, Alejandro y al masa-
jista Corral, todos profesionales, por 
indisciplina dos, y a quienes se debe 
español Mar t in Oroz no ha podido dss-¡perdiera el equipo los partidos de cam-
embarcar en este puerto por no tener 
el pasaporte en regla. Ha continuado 
su viaje a La Habana, desde donde re 
peonato jugados contra el E i r iña y el 
Unión, equipos muy inferiores al Ra-
cing ferrólano. L a afición esperaba ím-
gresa rá a esta capital, quizá utilizan- pacientemente este castigo ejemplar y 
do también el t ransa t lánt ico "Marqués 
de Comillas" en su viaje de regreso a 
España.—Associated Press. 
Una victoria de Hansen 
F I L A D E L F I A , 15.—Anoche se celebró 
en esta ciudad un combate de boxeo 
entre el danés Knute Hansen y el g i -
gante negro de Filadelfia Ace Clark. 
Fué proclamado vencedor, por golpe 
bajo dado por su contrario, el danés, 
en el noveno asalto de los diez a que 
estaba concertado el combate. 
E l peso de los combatientes fué de 227 
libras el negro Clark y de 211 el de 
Knute Hansen.—Associated Press. 
Football 
Acuerdos de la F . Centro 
Bajo la presidencia del doctor Ollcr, se 
celebró anoche, con carácter extraordi-
nario, una reunión del Consejo de la 
Federación Centro para tratar de un 
asunto urgente relacionado con el Unión 
Sporting Club. Quedó satisfactoriamente 
resuelto, por haber accedido el presi-
dente de dicha Sociedad a cumplir las 
obligaciones que establece el reglamento 
y que no habían sido observadas debi-
damente en el encuentro con el Real 
Madrid celebrado el 12 del actual. Asi 
mismo también se desestimó una recla-
mación que iniciaba el Unión Sporting 
respecto de la designación de árbí t ro 
para el mismo encuentro. 
Fué autorizada la D. Ferroviaria para 
jugar un partido en Guadalajara contra 
un equipo del Colegio de Huérfanos Mi 
litares, de aquella plaza. 
Fué leída comunicación del Comité 
Nacional ratificando el fallo de la Fede 
ración Centro en un expediente por re-
clamación de haberes de don Luis Olaso 
contra su antiguo Club y desestimando, 
por tanto, el recurso del mencionado ju-
gador. Y en otro de la S. R. E l Cafeto 
contra acuerdo de la pasada Asamblea 
aplaude la enérgica resolución. Del 
acuerdo se dió cuenta a la Federación. 
En los partidos que restan de campeo-
nato, se cubr i rán las bajas con reser-
vas. 
E l "match" Hungría-España 
BARCELONA, 15. — L a Federación 
Catalana, en vista de haberse fijado por 
la Nacional la fecha del 10 de noviem-
bre para el "match" Hungría-España, 
va a solicitar de la Nacional se corra 
una fecha en los calendarios del cam-
peonato regional y en su caso del de 
España y del torneo de Liga. Si no se 
accediese a ello se verá obligada a de-
sistir de la organización, y acep ta rá en 
cambio la proposición de Checoeslova-
quia, que propone jugar el día de Reyes. 
Regatas a la vela 
Semifinal de la Copa Abra 
BILBAO, 15.—Se ha celebrado la sex-
ta y úl t ima prueba de las que corres-
pondían al Marí t imo para elegir el otro 
finalista que se disputara la Copa del 
Abra con el "Lau", primer clasificado 
de los del Sporting. Venció el "Come-
rán", de los señores Vallejo. Terminadas 
las eliminatorias, se d isputarán la Copa 
el "Lau" y el "Cisco", vencedor el pr i -
mero del Sporting y el segundo del Ma-
rítimo^ — 
Carreras de caballos 
Tercera reunión en Sevilla. 
SEVILLA, 15.—Log resultados de la 
tercera reunión hípica en Tablada han 
sido los siguientes: 
Premio Comedien (militar lisa, "han-
dicap"), 2.650 pesetas, 1.800 metros.— 
1, "Albeisa", del regimiento de Lanceros 
de la Reina (M. Ponce); 2, "Poísson 
tos; Luis Olavarri, 140; Javier Ara-
na, 141. 
En el "eclectic handicap" de hoy ha 
resultado vencedor Eugenio Echevarr ía . 
Motociclismo 
Campeonato valenciano 
V A L E N C I A , 15.—El domingo se ce-
lebró el campeonato regional organiza-
do por el Moto Olub Valenciano en el 
recorrido Valencia-Teruel-Valencía. La 
prueba fué muy interesante. Los resul-
tados fueron los siguientes: 
"Motos" 500 c. c — 1 , PUCHAU; 2, 
Lázaro. 
"Motos" 350 c. c — 1 , M A R I A N O ; 2, 
Riera; 3, Lluch; 4, Samper. 
"Motos" 250 c. c — 1 , LLACER. 
Marco, que llevaba diez y seis minu-
tos de ventaja sobre los demás, sufrió 
varios accidentes y tuvo que retirarse. 
Ciclismo 
E l campeonato de las Corta 
BARCELONA, 14.—En la c a r r e r a 
campeonato de las Corts, celebrada 
ayer, resultó vencedor Matéu, que hizo 
el recorrido de 80 kilómetros en des ho-
Los tóxicos úneos 
y los grandes reumáticos 
pertenece íntegramentí 
El desarrollo de la trama peca de diru-!NueVa York más de 1.700 representado 
nes consecutivas. fsión y endeblez, defectos que se quieren 
disimular sazonándolos con el lujo fan-
tástico de interiores y perspectivas es-
pléndidas, riqueza de trajes, escenas de 
pueblos orientales y una suavísima tras-
parencia de la fotografía. Así en la obra 
la rica presentación sepulta en sepulcro 
de esplendores los despojos de la fábula. 
Moralmente, está tratada con cuidado, 
aunque habr ía que dejar algunas esce-
nas fuertes. 
La parte sonora no guarda relación ni 
calidad con la proyección. Bailes sernl-
tonados, un coro de voces blancas que 
.recuerda alguno de nuestros afabordona-
E l reumático es un verdadero manan-|dog de gamana Santa y orquesta todo lo 
tial de tóxicos, a los que se da el n01"-1 demás. 
bre de "ácido úrico". Comprueban esta' ^ 'protagonistas de las películas mo-
aserción los análisis de orina en los q"ei(;lcrnag tjenden a centralizar la acción 
son víctimas de dicha enfermedad, iqUe iievan eiios Solos en su linea nuclear, 
reumático típico eáta expuesto a la ln-ijeÍMldi) | demás figuras los perfiles 
movilidad a causa de la inflamación do-K contorno protagonistas son Gre-
lorosísima que sobreviene en los muscu- ta Garbo> Nilg Ast€r y Lewis Stone. 
Clara NOX los y articulaciones. Su existencia sera entonces un penoso calvario. 
Son ya legión los médicos eminentes • /-. r 
de Europa y América que. afectos por Una larde brasileña en la Comedia 
esta tendencia, llamada también artrít l-: RecitaJ étlco muslcai, p0r ia señorita 
ca, la combaten con éxito sorprendente. Helena de Magalhaes 
usando el moderno preparado Uromil, de , , , . , , ^ -
cuyas virtudes terapéuticas dan fe las Heraldo de la canción y de la poesía 
prodiciosas curaciones de enfermos des-
engañados que no habían encontrado 
alivio alguno en los remedios de mas 
renombre. 
La siguiente opinión medical es testi-
monio de los conceptos anteriores: "Con 
el Uromil he obtenido tan buenos resul-
tados "en mí mismo", que no dejo de re-
comendarlo en el tratamiento del ar tr i -
tismo y todas las afecciones reumáticas, 
pues lo creo superior a todos sus simi-
lares, por su extraordinario pod^r disol-
vente del "ácido úrico". 
Dr. Angel BOSELLO GOMEZ 
del Brasil en la Exposición Iberoameri 
cana de Sevilla, la señorita Helena de 
Magalhaes Castro se presentó ayer tarde 
al público de Madrid en el teatro de la 
Comedia. Su triunfo fué claro desde el 
principio. Su graciosa belleza, la expre-
sión de su rostro, su sonrisa, su simpa-
tía, las inflexiones acariciantes de su voz 
y la pureza de su arte le. conquistaron 
por completo el cariño del público. 
Se advierte que no es el suyo un arte 
profesional. Helena de Magalhaes empe-
zó sin duda en su niñez a recitar para 
C I N E S A V E N I D A Y G O Y A 
(Empresa S. A. G. E. ) 
H O Y E S T R E N O D E 
" E L C A P I T A N L A T I G O " 
CLAIRE WINDSOR y VICTOR Me LEAN 
sí las canciones preferidas aprendidas 
^ V1* f1"?^1. "^^t^J^AíT^Xfaxri^on s tó esfuerzo; fué Idego la admiración de Del Colegio de Medlcos.-Montevuieo. .. 
las tertulias familiares, para convertirse, 
por último, en el número imprescindible 
de festivales benéficos y fiestas de so-
ciedad ante, les mandatarios de los Es-
tados. No es extraño que éstos y todo 
Brasil la distingan con su admiración. 
Su arte no es de clamor espectacular. 
Natural y sencillo, es, por lo mismo, 
hondo y verdadero. Recita y canta en 
tiempos, acompañándose en su canto de 
una guitarra. Sus cantos son populares; 
sus recitaciones, canciones líricas do un 
suave lirismo amatorio descriptivo, a que 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
se prestan tanto las dulzuras de la len-
gua portuguesa. 
Este es, a nuestro juicio, uno de sus 
| méritos más auténticos. Conocedora de 
j sus fuerzas, ha buscado la carga aco-
i modada a ellas. Eminentemente lírica. 
FUENCARRAL (Fuencarral. 143).— 
Compañía María Badía-Peñalver-Almodó-
var.—6,15, Doña Francisquita.—10,30, Los 
sobrinos del capitán Grant. 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30, grandiosa función Je civeo 
jpor sus facultades internas y externas deiy Harry Fleming, Little Esther, con or 
i temperamento, sentimiento, voz, etcéte- queata de negros, en la pista, ¿ólo poi 
^ ra, se ha circunscrito al género lírico. 
Su voz no es rica en tonalidades y re 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 
6.30 y 10,30 (compañía Lola Membrives), 
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de 
comedias cómicas Aurora Redondo y 
Valeriano León.—6,30 tarde. El difunto 
era mayor.—A las 10,30, E l difunto era 
mayor. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). — A las 
6,45 y 10.45, Et In pulverem reverteris 
y iTarar í ! (éxito de locura; butaca, tres 
pesetas). 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 
6,30, Rosas de otoño (últimas represen-
taciones).—Noche, no hay función para 
dar lugar al ensayo general de Para t i 
es el mundo, que se estrena el jueves 
noche. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15, ¡Atrévete, Susana!—A las 
10,30, Vidas cruzadas. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
Sixto Sexto. 
ALKAZAR.—Compañía de teatro ame-
ricano.—A las' 7, Él proceso de Mary 
Dugan (última representación).—A las 
11, Han matado a don Juan. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14) — 
A las 6,30, El último lord.—A las 10,30, 
¡Pégame, Luciano! (gran éxito). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía Harito - Ballester. — 6,30, La 
manta zamorana y La mujer de su ma-
rido.—10.30, La mujer de su marido y 
Cádiz, inmortal zarzuela del maestro 
Chueca (éxito delirante). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, E l sofá.—10,30, Seis 
pesetas. Jueves, tarde y noche, S?is pe-
setas. 
PAVON (Embajadores, 11).—Compa-
ñía de Lino Rodríguez.—6,30 y 10,30, La 
copla andaluza (debut de Guerrita, el 
maravilloso divo de la voz de oro; Sevi-
lla, famoso tenor, y formidable revela-
ción del cante jondo). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Manri-
que Gil.—A las 6 (butaca 1,50), H gran 
galeoto.—A las 10,30 (butaca, dos pese-
tas), Tierra baja (reposición). 
por 
tres días. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
jgistros, carece de amplitud, pero estáillao).—6,15 y 10,15, Reportaje gráfico. El 
! maravillosamente empleada. E l fuerte de pecado sintético, por Colleen Moore y 
reéVÓñalT7eVu7so"quriguaímente ha sido'id'AvrU", y. c, 6 a., 71 k.; de la Yeguada g 
desestimado por la Federación Nacional.! Mili tar de Jerez (Franch); 3, J a m l - i ^ 
La secretaría dió cuenta de que el Co- lé I I I " , del marqués de la Vega de Boe-
mité Nacional ha comunicado haber re-jCjii0 (propietario). 
suelto que se practique una inspección | No colocados; "Bacclch", "Soba", 
de la contabilidad del Racing y del t̂h-.-'Browaie", "Albert" y "Romance", 
letio antes de resolver en d f nitiva un Vent uno medio cuerpos. Cabe-
recurso del primero de dichos Clubs so-, « ¿ m o a 
bre fallo de la Federación Centro en za^dos cuerpos. 
una reclamación del jugador don Luis 
Marín, por presunta ocultación de can-
tidades en su traspaso. 
Fué leída una circular de la Real Fe-
j Helena de Magalhaes es su expresión, su 
| mímica de los afectos suaves. Su sem-
-Jblante durante sus canciones parecía 
i como un mapa de todos los matices agri-
• — ^ J L ^ - - r ^ - - T J ; - - ^ dulces del amor, con sus ilusiones, sus 
llllii¡ill:liri¡iit|j esperanzas, sus inconsistencias y sus 
^¡desengaños . E l público, con sus constan-
£ tea aclamaciones, la obligó a prodigarse 
¡¿j benévolamente. Recitó en francés y can-
i?! tó en castellano. A sus canciones acom-
Pjlpañó unas notas aclarativas en correc-
Ig to español 
Czarevich, por Ivan 
a ii m 1.1.111:1111 m i m i un r:i;i i lili i mi i m i l i ! i i.i i ni 111 M ; I I I i i m u m i m m i 1 1 ! 11 m i m 11111 n 
D E 
y s i c a 
Tiempo: 2 m. 2 s. 4/5. 
Apuestas: ganadora, 16; colocados, 7, 
8 y 17 pesetas. 
Premio Váldeinfantas (venta), 3.000 ± 
deración en la que se solicita informe _esetag 2 400 metros.—1, "Whatcombe", l p 
de la Centro y de las Sociedades m i e m - ^ » ^ j . ^ ^ (LewisO; 2, "Mantean 1 
mundo que ha de jugarse en Montevi- M. Méndez) ; 3, "Tatleo:'. del duque d" 
dco en 1930. Se acordó convocar a una Pastrana (Cár te r ) , 
reunión de los presidentes de primera No colocados: "Don Bruno". 
Ventajas: cuello, uno y medio, dos y 
medio. 
Tiempo: 2 .m. 43 s. 2/6. 
Apuestas: ganador, 18,50; colocados. 
8 y 7 pesetas. 
Premio Andalucía, 12.000 pesetas, me-
tros 1.200.—1. "Prascati", del conde de 
categoría para transmitir al Comité Na 
cional el acuerdo que entonces se adop-
te, siempre con el deseo de poder aten-
der a la amable Invitación que la repú-
blica del Uruguay hace a nuestro país 
con aquel motivo. 
Quedó enterado el Consejo de que la 
Real Federación otorga el permiso para 
que se celebre el proyectado encuentro 
interciudades Madrid-París, en la fecha 
acordada con la Liga de la capital fran 
cesa. En cuanto a lo que se trata de or ^ 
ganizar con el equipo de Londres, tam- '• 
bien en Madrid, el Comité Nacional haj^r'ae 
manifestado que volverá a tratar de\\ No colocados: Capn 
la Cimera (Belmente); 2, "The Ba t t i ' 
del duque de Toledo (Lyne); 3, "Nora", g 
de la Yeguada Muitar de Jerez (Pcre-
l l i ) , por Choix de Rol y Le Bohcmis 
(Lewis), "Pom-
P A L A C I O 
(Empresa S. A . G . E . ) 
G R A N D I O S O E X I T O D E 
G R E T A G A R B O 
EN 
" O r q u í d e a s s a l v a j e s " 
F I L M S O N O R O 
M E T R 0 - G 0 L D W Y N - M A Y E R 
Antonio Moreno 
Petrovich. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571.— 
A las 6,15 y 10.15, Noticiario 14. ¡¡Hu-
rra España! ! E l capitán Látigo. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—Programa sonoro. A las 6,30 y 
10,10, Noticiario Fox sonoro. La bella 
de Samoa (Lois Moran). Orquídeas sal-
vajes (Greta Garbo). 
~ En !a últ ima parte vistió el típico tra- CINEMA GOYA (Coya, 24. Empresa 
E je de los gaucho's brasileños, que se dife-:S- A- G- E-)-—A las 6,15 y 1015, Noti-
g rencia de los argentinos en el color rojo¡ci?-rio 14- ¡¡Hurra España!! E l capitán 
del pañuelo y en las monedas naciona- ^^jso . 
H Ies. Del hombre pendía un "poncho'í de 
^ seda, en el que se aprecia claramente 
E un manchón de sangre, con que se es-
= maltó en la guerra con Paraguay. Es 
p l regalo hecho a Helena de Magalhaes por 
jgl un alto mandatario del Brasil, 
r: La joven recitadora, enamorada del 
~ arte popular, se propone recoger can 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, El gran susto. E l dueño del 
cotarro (D. Colcman). El murciélago 
(Luisa Fazenda y Jack Piclcford). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,15, La pe-
licula_de la noche. Un idilio en el "Me-
tro" Aciones típicas españolas para enr iquecer¡Novk^i principe estlid>ante, por Ramón 
i con ellas su repertorio. Se muestra, en- r i v i r r «*-v nA-nma u -.r-, m 
E cantada de España y ansia su hora d e L f o n o V s ^ A i*?Sfi ^ ^ ' - . J 5 7 -
| Sevilla después do su triunfo de M a d r l i £fSfaI^Í^^.&^y«lS5, ^ 
| Si su alta representación en el magno Ha T^nhi^i S T á f e n f í S . i^ana Ma-
§ certamen de Sevilla despierta P ^ ^ ^ 
simpatías, también merece nuestra ad- (comedia por Georse 
miración su arte suave, refinado, hon-
do y verdadero. 
R. R. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
por George Sidney). Kokó, 
I?mpara de Aladino (dibujos animados). 
Mañana, Beau Geste (superproducción 
Paramount especial). 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo 
126. E l mejor "cine" de España).—A las 
o,30 tarde y 10 noche. Los dineros del 
sacristán... y La comedia de los celos. 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to, 34; teléfono 17452. Empresa S Tarde y noche, "Salvadora", la crea- E ' ) Z X ^ l a r r i ^ v ^ i n ^ ^ 1 ^ ^ A' G-
=ición más elevada del teatro de Marqui- triunfos A ^ , , ^ Y -W-15- . .pPadas son 
Sjna. avalorada con la insuperable Ínter- Í S ^ i i c ^ ^ í í o S e í d í ' d í ^ ^ La íllllimilM prefación de Lola Membrives. I FRONTON JAI-ALAI ( A l f o n S x í , " 6). 
Reintegro de ocasión 
El hollín sigue dando juego. Tú ja 
hiciste, tú la pagaste, aun des-
pués de cinco años. 
Mariano Monge, de sesenta y un año» 
domiciliado en Infantas, 34, jugaba do» 
decimitos en el último sorteo, y al vet-
en la lista colocada a la puerta de u 
Administración donde los adquirió, qUe 
no le había tocado más que perder, hi20 
un rebuño con ellos y con gesto de olím. 
pico desprecio los tiró a la papelera. 
Llftgó a su casa y un amigo le dijo q ^ 
los décimos inutilizados tenían reintegro 
puesto que acababan en 7. Sin perder un 
minuto el anciano volvió a la lotería, bus, 
có los décimos y al no encontrarlos en-
tró en la administración, donde cxplic¿ 
su ligereza. 
El disgusto que le dieron en la admi. 
nistración fué de los de ordago a la pran-
de. E l reintegro de los décimos habia si, 
do abonado, minutos antes, a una deseo-
nocida que se presentó_ a cobrarlo. 
Por cierto, que extrañó la falta de re-
lación entre la cantidad del premio y ia 
alegría de la afortunada. Después de to. 
do no era más que un reintegro. 
Pero al ponerse en claro lo ocurrido 
comprendióse perfectamente que efecti-
vamente estaban muy bien aquellas 50 pe. 
eetas de alegría. . 
Descarrilan dos coches del "Metro" 
Ayer tarde, en la estación del Puente 
de Vallecas, descarrilaron dos coches del 
"Metro" al tomar una aguja. No hubo 
desgracias. 
A causa del accidente el Servicio estuvo 
interrumpido más de hora y media. Se 
reanüdó a las ocho monos veinte. 
Dos vuelcos y siete lesionados 
El automóvil 27.081, conducido por Leo. 
poldo Porras Fernández, de diez y nueve 
años, volcó en el kilómetro 7 de la ca-
rretera de Aragón y en el accidente re-
sultaron lesionados de pronóstico grave, 
Emilio García de Blas, de setenta y dos 
años; su esposa, María Fernaroso, y su 
nieta, María Martín García, de diez y 
nueve y de pronóstico reservado un her-
mano de la última, llamado Federico, de 
siete años, y el dueño del vehículo, Fe. 
derico García, de cuarenta y cinco años, 
vecino de Tctuán de las Victorias. Todos 
ellos iban en el automóvil. 
También quedó con lesiones de relati-
va importancia el chofer. 
Los heridos fueron trasladados al pue-
blo de Talamanca, donde fueron conve-
nientemente asistidos. 
» * » 
En el kilómetro 7 de la carretera de 
Loeches volcó una camioneta de la So-
cledad de Vecinos de Arganda, que guia-
ba Segundo Calderón, de diez y ocho 
años, y que ocupaba Angel Ruiz López, 
de treinta años. E l último recibió gravea 
lesiones y el primero quedó ileso. 
Le hiere con un piedra 
En el Puente de Segovia riñeron Ma-
nuel Izquierdo Arribas, de veintinueve 
años, domiciliado en la calle de Juan del 
Risco, 6, y Eugenio del Casar López, de 
treinta y dos, que habita en Comandante 
Cirujeda, 2, y el primero resultó grave-
mente herido. 
Eugenio y Manuel, que son chóferes, 
habían cuestionado ya por la mañana en 
la estación de Goya y no llegaron a re-
ñir porque intervinieron otras personas. 
Más tarde so volvieron a encontrar en el 
Puente de Segovia y abandonaron los co-
ches para reñir. Eugenio acometió a su 
contrario con una piedra y le causó va-
rías heridas. 
Ratero que no pierde el tiempo 
En un t ranvía de la calle de Horfa. 
leza fué detenido el maleante Angel Gea 
.Núñez, "el Chicherito", de veinticinco 
¡años, que vive en Urgeí, 8, porque aca-
• baba de robar las respectivas carteras 
a Gregorio de la Plata Rincón, de cua-
| renta y ocho años, y a un hijo de éste, 
j llamado Octavio, de veintiuno, que son 
•forasteros. 
Las carteras (en la del padre iban 300 
; pesetas) fueron recuperadas y "el Chi-
cherito" pasó al Juzgado de guardia. 
¡Sustracción por valor de 900 pesetas 
Francisco Vigaray Alvarez, de cln-
| cuenta y cuatro años, con domicilio en 
Caños, 8, denunció que en el almacén 
de material eléctrico que posee en la 
ronda de Segovia, 3, entraron ladrones 
y se llevaron 600 kilos de cobre y 90 
de chatarra. Valora el perjuicio en 900 
pesetas. 
O T R O S SUCESOS 
Incendio.—En la callo de las Veneras, 
I número 7, hubo un conato de incendio, 
al prenderse el hollín de una chimenea. 
| Intervinieron los bomberos. 
Ladronzuelo detenido.—A don José Or* 
tíz Hernández, de treinta y siete años, 
comajrclante, le sustrajeron en Valencia 
el año 1924, ciento cincuenta relojes y 
una pistola. En aquel entonces uno de 
los autores del delito fué detenido en la 
citada capital. 
Ayer se enteró que el otro culpable ha-
bitaba en Madrid, donde también se ha-
lla el señor Ortiz, le denunció y fué de-
tenido. Se llama Casto Bilbao Solanu, de 
cincuenta y un años, con domicilio en 
Padilla, 121. 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Azur-
mendí I I y Ochoa contra Zubeldia y Pé-
rez. Segundo, a remonte: Tacólo y Erre-
zábal contra Adúriz y Echániz (J.)-
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
Fol le t ín de E L D E B A T E 37) 
MATILDE AIGUEPERSE 
L A H E R M A N A M A Y O R 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
X I V 
A l salir de Las T o n es, Pablo de Breuly enfiló la sen-
da que iba a desembocar frente al conjunto de edifica-
ciones que consti tuían la fábrica; pero a la mitad del 
camino, como sí repentinamente hubiera cambiada de 
idea, volvió sobre sus pasos, desanduvo lo andado y 
salió al campo por una puertccilla secreta practicada 
en la tapia que circundaba el parque por det rás de uno 
de los pabellones. 
E l joven ingeniero, dominado por una Intima Inquie-
tud, lleno de preocupaciones, se sent ía incapaz de tra-
bajar en aquellos momentos, porque le faltaba la ecua-
nimidad que para ser eficaz requiere el trabajo; tenía 
la absoluta certeza de que en el estado de espír i tu en 
que se hallaba no podría hacer nada de provecho, no 
revisar los libros de contabilidad, labor que realizaba 
a diario, ni darle un avance al proyecto de nuevo pro-
cedimiento de fabricación que tenía planeado, ni termi-
nar el diseño de los dibujos para el Importe pedido de 
loza, hecho aquellos días a la fábrica por uno de sus 
m á s fuertes clientes de Par í s , ni siquiera hacer la mi-
nuciosa visita de Inspección que tenía por costumbre 
girar cada tarde a los diversos talleres, único modo de 
estar al corriente de la marcha de los trabajos enco-
mendados a cada una de las secciones de la industria... 
Le lat ían las sienes con violencia, le ardía la cabeza 
como sí tuviera fiebre y respiraba con delicia, a pleno 
pulmón, el aire, muy fresco a aquella hora, que azo-
tándole el rostro con suave caricia, le brindaba un po-
sitivo alivio. 
Obligado a contener sus ímpetus y a disimular sus 
sentimientos en presencia de Regina, para no disgus-
tarla, Pablo, apenas se vió solo, dió rienda suelta a gu 
contrariedad y a su excitación nerviosa. Mientras avan-
zaba a grandes pasos, destocada la cabeza y con las 
manos hundidas en los bolsillos del pantalón, comenzó 
un soliloquio en voz alta, lleno de frases incoheren-
tes que se escapaban de sus labios con extraordinaria 
vehemencia y con las que lanzaba contra sí mismo 
cien indignadas acusaciones. " ¡Es toy loco, soy un co-
barde, un hombre sin corazón", exclamaba de vez en 
cuando, y la propia confesión de estas faltas iba se-
guida siempre de una exclamación dolorosa, llena de 
t i e n a compasión y aromada por un profundo arre-
pentimiento, que en los labios de Pablo adquiría re-
sonancias de Intimo y sincero reproche: "¡Mi pobre 
Regina!... ¡mi pobre Regina!" 
N'- exageraba Pablo de Breuly al llamarse loco. SI, 
lo estaba, en efecto; necesitaba, realmente, haber per-
dido el ju i f ' o para obrar como lo hacía. Porque de no 
estar loco, ¿cómo él, que era un joven inteligente. 
Integro, serio, hubiera podido prendarse tan apasío-
nadamente. hasta el punto de pensar en hacerla su 
esposa, de una muchacha frivola, casquivana, dominada 
por i i afán de figurar, devorada por la sed de rique-
zas, sin otro ideal que el de gozar de los placeres que 
brinda el mundo? ¿Cómo, sino estando loco de remate, 
hubiera podido desconocer y olvidar las dotes morales 
y aun los encantos físicos de Susana de Nordez. la es-
timación profunda que l a sobrina del comandante le 
inspliaba. la certeza de que con su matrimonio con 
ella aseguraba la felicidad de Regina, a quien tanto 
le debía, y lo que valla m á s aún, su propia dicha? 
I ¿Cómo, sino habiendo perdido la razón, había podido 
' prevalece en él, en su corazón, el capricho de una afi-
ción irreflexiva?.. . Pablo de Breuly lo ignoraba. Sa-
bía tan solo que la imagen de Carlota de Viral , que 
el recuerdo de Carlota de Vira l le perseguía sin tre-
gua, por todas partes desde el día mismo en que la 
conoció en la fiesta del Ayuntamiento, y m á s todavía 
desde aquel otro en que la baronesa de Marcil se l a 
habia presentado en su casa. 
Nada había conseguido contra esta persecución de 
la que él t r a t ó de evadirse desde un principio. Y j j a r a 
burlar!,- apeló a todos los procedimientos y se valió de 
todos los medios que le surgiera su astucia; t raba jó 
con afán hasta fatigarse para impedir que su imagi-
nación, ociosa, volase hac ía las regiones de las que 
él quería alejarla, se encerró en Las Torres, porque el 
hogar con su dulce intimidad le ponia en condiciones 
de huir del mundo, donde estaba seguro de encontrar 
a C a r l e é y al propio tiempo de la soledad, campo 
abonado para que el recuerdo de la señori ta de Vi ra l 
I acudiera a su mente m á s dominador, m á s irresistible, 
perturbando su espíritu, excesivamente atormentado... 
La conversación que acababa de sostener con su her-
mana le había demostrado claramente, de un modo 
palpable, su derrota completa y vergonzosa en la lucha 
que habí?1, librado contra sí mismo, contra sus inclina-
ciones. Se reprochaba su hermetismo, su falta de con-
fianza con Regina, que habla sido para él, m á s que 
una hermana una madre, y para reparar su culpa se 
prometía abrirle de par en par su corazón, hacerla de-
positaria de sus más Intimos sentimientos... Pero a la 
sola idea de hacerla confidente de sus cuitas, de mos-
trarle en toda su desnudez el estado de su espíritu, Pa-
blo sent ía un estremecimiento que sacudía todo su ser, 
una especie de escalofrío que le recorría l a espalda; es-
taba seguro de que aquella confidencia har ía sufrir 
cruelmente a su hermana que vería desvanecerse en un 
momento sus más queridos sueños, esfumarle sus i lu -
siones; lo estaba también de encontrar por parte de 
Regina una firme y tenaz resistencia que le serla muy 
duro tener que vencer. 
A pesar del frío, cada vez más Intenso, sin dejarse 
arredrar per la nieve que comenzaba a caer con furia 
pocas veces igualada, pablo de Breuly erró a campó 
traviesa durante algún tiempo... Cuando cansado de 
andar regresó a Las Torres, l a noche habia cerrado por 
completo, y Regina le esperaba para cenar, no sin una 
secreta impaciencia, que la joven puso buen cuidado 
en ocultar... , 
La cena se desarrolló silenciosamente y duró menos 
que de costumbre. 
J**f0/ ' ^ qiJe a?Ur6 de ^ sorbo y ° o sabo-reándolo despaciosamente como otras veces PabU se 
excusó de levantarse tan pronto de la mesa," y pretex-
tando la urgencia de un trabajo que no podía diferir 
se ret iró a su cuarto. Regina de Breuly. que no solS 
dormir de un tirón toda la noche, se despertó Lúe a 
res o cuatro veces, y otras tantas vió iuz en laThatt 
Udones de su hermano, que no quedaron a o t e c u r t 
sino poco antes de amanecer. ' "oscuras 
T V ? 133 conversaciones entre los dos her-
r T h r f re ^ qUe acos tu^raban a m^tener de sobremesa, fueron menos frecuentes ^«-^er 
Regina pasaba una gran parte de su tiempo en casa 
de Susana acompañando a su amiga, porque el ^ í ^ ^ 
ae s a ^ de, comaildante de N o r d L ^ ^ T a s 
extremo inquietante. E l médico, hombre de una s L e 
ndad sólo comparable a su rudeza, habla declarado a 
preguntas que se le hicieron, que el enfermo podía ví-
no^Zf03 meS!,S Per0 que esta Posibilidad 
no excluía en modo alguno la de un rápido y fatal des-
enlace que podía sobrevenir en cualquier momento 
puesto que constituía una constante amenaza 
Profundamento afectada por el dictamen facultativo, 
nada tranquilizador, Regina se separaba de su amiga 
m a ^ Z ? POS;,bl€' temer0Sa dc ^ la muert« del co-
mandante pudiera sobrevenir en su ausencia, de que la 
hora terrible de la separación para siempre sorpren-
diera a Susana hallándose sola, cuando no tuviese a su 
lado quien compartiera su inmenso dolor por la pér-
dida del hombre bueno que habia sido su segundo pa-
dre, su único padre podría decirse, puesto que la or-
fandad habia venido a herirla en su m á s tierna infancia-
Bn cuanto a Pablo, casi no salía de su despacho de 
a fabrica durante toda la jornada de trabajo, y en IB3 
horas que le quedaban libres hacia largas excursiones 
a pie, con el solo objeto de cansarse, de fatigarse para 
no tener ganas sino de dormir cuando regresaba a 
Las Torrea, pues de este modo, con la fatiga intelec-
tual del trabajo intensivo y el cansancio corporal del 
ejercicio físico, estaba seguro, él lo creía al menos, 
de inmunizarse contra el recuerdo que a toda costa de-
seaba desterrar de su mente. Regina se sentía llena 
de inquietud y de temor, porque Pablo se había que-
uaxio mey flaco y porque a todas horas se mostraba 
taciturno y sombrío; en unas cuantas semanas, tres o 
cuatro, el joven ingeniero hab;a perdido varios kilos de 
Peso y todi. la alegría y vivacidad de carác te r que tafl 
Peculiares le eran y que constituían uno de sus ma-
yores atractivos, desde luego el que más simpatías le 
conquistaba. x 
—Sal. Pablo, no te recluyas en casa sistemáticamen-
soha recomendarle Regina con temblorosa voz 
ena de car ic ias- ; trabajas demasiado, con exceso q"6 
i ° -la de scr ^ P ^ n t c . y tus nervios, siempre en 
tensión, reclaman imperiosamente una tregua, que Vo 
^Des mostrarte remiso en concederles; distráete, 1° 
r n m f . mucl10-*' y* no Podré permanecer en caí* 
como antes mientras la vida del comandante de NordeZ 
corra inminente peligro, y comprendo que las veladas 
« r L l ? 0̂rTes seai1 Para un hombre como tú de un in-
soportable aburrimiento. 
Alentado dulcemente por su hermana, de una v 
* S I ^ POr otra' dG re3:stir a tentación de a ver n fo».^*- , _ . . 
arte-
olvei" . " ^ por tra' e re :stir a la tentación e voive' a ver a Carlota de pablo ^ ^ de la* 
mvitaconec que con frecueilcia ]e enviaban> v 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Hoy, ses ión de la perma-
nente municipal 
L a Permanente Municipal, en la se-
sión que hoy celebrará, estudiará el pro-
yecto de reorganización del Cuerpo de 
Bomberos. 
— E l cqncejal señor Cola ha presenta-
do una proposición en la que pide que 
ge dé el nombre de conde de Cartagena 
a una calle céntrica de Madrid. 
— L a señora González Fiori ha pre-
sentado otra proposición en pro del au-
mento de arbolado en Madrid. 
Vuel ta a E s p a ñ a en 2 4 horas 
Seguramente en las primeras Loras 
de la noche próxima el teniente Haya 
iniciará en Getafe un interesante vue-
lo a bordo de la avioneta de patente 
española, construida en los talleres de 
Construcciones Aeronáuticas. Se trata 
de dar la vuelta a España a ser posi-
ble en veinticuatro horas y sin hacer 
más que tres escalas. E l itinerario, va-
riable con las circunstancias atmosfé-
ricas, seguirá casi siempre la periferia. 
Probablemente la avioneta volará sobre 
Sevilla, Valencia, Barcelona y Coruña 
o por las inmediaciones. Se cubrirán 
más de 2.500 kilómetros. 
Efl teniente Haya no és un novel en 
vuelos nocturnos. Todo lo contrario. Se-
guramente se trata del aviador espa-
ñol que más horas ha volado de noche 
y se ha especializado en vuelos ciegos, 
modalidad de estudios aeronáuticos in-
troducida por él en España bajo la di-
rección de la Aeronáutica Militar. 
Para el día 18 prepara el teniente 
Haya otro vuelo de importancia por si 
y por las derivaciones que pudiera te-
ner para proyectos posteriores de más 
empeño. Nos inferimos a un vuelo de 
unas treinta horas para compulsar las 
posibilidades del "Breguet gran nid" 
construido por la misma casa antes ci-
tada y que, perteneciendo al mismo 
tipo que el famoso "Jesús del Gran 
Poder", ofrece mayores posibilidades 
que él por haber sido aumentada la 
capacidad de sus depósitos de esencia. 
Además los puestos de los dos tripu-
lantes van cubiertos. 
E l vuelo proyectado servirá para 
calcular el gasto de gasolina e inducir 
de éste y otros datos hasta dónde cabe 
llegar, si la superioridad autorizara una 
empresa aeronáutica de resonancia. Na-
turalmente que la perspectiva del "re-
cord" mundial de distancia, posible de 
conquistar ante la marca de Ferrari n, 
es mucho menos lisonjero tras el gran 
vuelo de Costes y Bellonte a bordo de 
otro avión de la misma marca. Sin em-
cia, se celebraron diversos actos. Por 
la mañana, en el templo nacional de 
Santa Teresa, se dijo una misa canta-
da. Asistieron el capitán general, barón 
de Casa Davalillos; el general Losada, 
en representación del ministro; los in-
tendentes generales Egído, Termens, Pi-
quer y Comisiones del Arma. 
E n el cuartel de Intendencia se ob-
sequió a la tropa con ranchos extraor-
dinarios y se dió asueto a los soldados. 
E l 12 de octubre, fiesta 
B U S S I N G 
OMNIBUS £ CAMIONES 
Entrega inmediata 
S. A. ZENKJEK Alcalá. 88. 
B A R C E L O N A 8.—El domingo se ce-
I N T E R E S A N T E 
Restaurant Buenavista, Alcalá. 141. 
Por reforma cocina suspende esta 
casa sus servicios hasta nuevo avi-
so.—La Dirección. 
S E H f i L L i E N 
P Í E . D E L 
DE G D S I I RIGA 
E L 
; C O S T A RICA, D E U D O R A D E E S P A -
1 ÑA POR S U P A T E R N A L G O B I E R N O 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
nacional en Méj i co 
E n Unión Iberoamericana se ha 
recibido un cable de la Liga de Acción 
Social de Mérida de Yucatán partici-
pando que el Congreso declaró día de 
fiesta nacional el dia de la Raza. Méjico 
era el único país hispanoamericano don-
de no era fiesta nacional este día. 
—También en la Unión Iberoameri-
cana se han recibido los siguientes ca-
bles: 
"Presidente Unión Iberoamericana, 
Madrid.—Con entusiasta aplauso por la 
iniciativa, me adhiero para solicitar 
Premio Nobel para los presidentes de 
Chile y Perú por solución del asunto del 
Pacífico.—Cleto González Vlquez, presi-
dente de la república de Costa Rica." 
"Grobiemo panameño gustoso se aso-
cia al feliz y justiciero proyecto de ges-
tionar se otorgue el Premio Nobel pro 
Paz a los presidentes de Chile y Perú, 
que se han distinguido por sus loables 
esfuerzos en pro de la armonía inter-
nacional.—Florencio H. Arosomena, pre-
sidente de la república de Panamá." 
Diez y nueve periodistas 
extranjeros en Madrid 
Acompañados desde Berlín por el pe-
riodista agregado a aquella Embajada 
don Enrique Domínguez Rodiño, llegan 
hoy a esta capital 19 periodistas ex-
tranjeros de los principales países de 
Europa, los cuales han sido invitados 
por el Patronato Nacional del Turismo 
a visitar las Exposiciones de Sevilla y 
Barcelona. Forman esta expedición las 
representaciones de los más importan-i 
tes periódicos alemanes, y periodistas, 
escritores y publicistas de diarios aus-
tríacos, húngaros, polacos, checoeslova-
cos, suizos, holandeses, daneses, suecos, 
noruegos y finlandeses. E n honor dej 
los mismos, que permanecerán dos días 
en Madrid, se organizan varios actos, j 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
adquirir un ejemplar de la 
extraordinaria publicación 
en el ano de la 
m i l i t o k m m m 
1 1 2 ! 
Estado general.—La depresión existen-
te en el Norte de Europa se aleja lenta-
bargo de esto último, el avión español | mente hacia Oriente. E l Centro y Sur 
tendría que ir más recargado que el ¡de Europa goza de buen tiempo, debili-
francés por ser algo menor la super-jtándose el anticiclón. 
La mejor guía del turista, con diversos 
itinerarios, descripciones y grabados 
de Momtmentos, Museos, Archivos 
Edificios públicos e históricos 
Señas de todo el Comercio e Industria 
PLANO DE LA CAPITAL con un callejero 
MAPA DE LA PROVINCIA EN COLORES 
REGALO D E L 
PLANO OFICIAL DE LA EXPOSICIÓN 
2 ,500 páginas 
e n c u a d e m a c i ó n lujosa 
2 0 P e s e t a s e n t o d a E s p a ñ a 
En Librerías y la Casa editora 
Srtos Eüilly-Eai&yHisfa M M 
• s. A. r 
Enrique Granados, 86 y 
Agencia en MADRID: 
Librería BAILLY-BAILLIERE 
88-BARCELONA 
Pl.Sta. Ana, 11 
| El p a í s , al surgir el movimiento por 
J la independencia de A m é r i c a , 
no q u e r í a emanciparse 
Capita l e s p a ñ o l al Banco de Crédito 
A g r í c o l a e Hipotecario 
costarricense 
H a n desaparecido las luchas pol ít icas 
i d e o l ó g i c a s . E l Poder fuer-
te es el Ejecutivo 
Encuéntrase en Madrid, acompañado 
j de su esposa, el actual presidente del 
i Congreso Constitucional costarricense, 
! don Alejandro Alvarado Quirós. E l se-
j ñor Alvarado ha desempeñado delica-
j dos oficios diplomáticos, y fué algún 
I tiempo secretario-ministro de Estado. Su 
j personalidad ha adquirido relieve, no ya 
j sólo en la política y en la diplomacia de 
j Costa Rica, sino en las letras hispanas. 
¡ Es secretario de la Academia costarri-
- cense, correspondiente de la Española. 
Devoto del hispanismo, de la cultura 
; hispana, ha hecho alarde de este su sen-
tlr en ocasiones memorables. Así, en 
; Santiago de Chile, por mayo de 1923, 
] donde a la sayón representaba a su país 
en la V Conferencia Panamericana, hizo 
oír su voz en nombre de todas las re-
públicas de Centroamérica, y pronunció 
un notable discurso, que constituye un 
sentido y ardoroso homenaje a la na-
ción progeni tora. Y cuando llevaba el 
peso de la política exterior de su país, 
al darse a una gran plaza de San José 
el nombre de España e inaugurar en 
ella un monumento a Isabel la Católica 
—Santa Isabel, nos dice él, como recti-
ficando—hizo otra oración de caracterís-
ticas semejantes. 
Entonces, nos dice, sostuve que Amé-
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serle E 
(72 85). 72.80; D (72,70), 72,65; C (73,25). 
73 25; B (73,25), 72,95; A (73,60), 73,40; 
G y H (72,70), 72,7.0. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie E 
(83 ) 83; D (84,50), 83.50; C (84,50), 84; 
B (84.50), 84; A (85.75), 85.50; G y H 
(88), 87. . „ 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie E 
(76,75), 76.50; D (76,50), 76.50; C (76,50). 
76.50; B (76.75), 76,50; A (76.75), 76.50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.—Se-
rle C (93.25). 93,25; B (93,25), 93.25; A 
(93 5̂) 93 25. 
5'*POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie C (90,40), 90; B (90,40), 90; A (90.40) 
90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rle C (100.50). 100.50; B (100.50), 100.50; 
A (100,50), 100,50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (sin 
impuesto),—Serie F (100.50), 100,45; E 
(100.50), 100,45; D (100,50), 100.45; C 
(100,50), 100.45; B (100,50), 100,45; A 
(100.50), 100.45. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (con 
impuesto). — Serie F (87.90), 87,90; 1S 
(87,90). 87.90; D (87.90). 87.90; C (87,30), 
87.90; B (87,90), 87,90; A (87.90), 87,90. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928.— 
Serie F (89,80), 89,60; E (89,80), 89,60: 
D (89.80), 89.60; C (89,80). 89.60; B 
(89.80), 89.60; A (89,80), 89,60. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie E 
(71,40), 71,40; D (71,40), 71,40; C (71,40), 
71,50; B (71.40), 71.50; A (71,40). 71,50. 
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serie D 
(88,40), 88.30; C (88,40), 88,30; B (88,40), 
88.20; A (88,40), 88,20. 
AMORTIZARLE 1929 (99 95), 99.90. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
Serie A (99,75), 99,50; B (99,75), 99.50; C 
(99.75). 99,50. 
IDEM, 4.50 POR 100, 1929.—Serie A 
(89,25), 89,25; B (89,25), 89,25; C (89.25), 
89 25 
AYUNTAMIENTO D E MADRID.— 
Obligaciones 1868 (100), 99,50; Mejoras ur-
banas (96), 95,75; ídem en el subsuelo 
(95,23), 95.25. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L 
ESTADO. — Transatlántica, 1925, mayo 
(98), 98; Tánger a Fez ,primera (102), 
102; segunda (102). 102; tercera (102), 
102; cuarta (102), 102. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (93,25), 93.15; 5 
por 100 (98), 97.75; 6 por 100 (100.50), 
109.50. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (99,75). 99,75; 5,50 por 
100 (92,75), 92,75; 5 por 100 (87,75), 87,75. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E 
2,50 peniques; Hongkong, 1 chelín 9 pe-
niques; Yokohama, 1 chelín 11.19/32 pe-
niques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Pesetas. 59,88; dólares, 41905; libras 
20,40; francos, 16.465; 
Adaptable a todo aparato de pro-
y e c c i ó n , es el m á s perfecto y 
e c o n ó m i c o de los existentes 
Un inventor español, don Luis Ayu-
. coronas checas, i so Fernández, perito mecánico electri-
i 4 q ^ ^ - ' o i oi ;v,^03 a^.t inos^cista que lleva muchos años consagra 
8 i í a n i c ^ ^ l*™ & 5 ^ T ^ 8 ^ 
Bank, 161; Dlsconto, 161; Danat 
261,50; Commerzo Bank. 172,50; Hapa?, 
115,37; Nord Lloyd, 108,37; A. E . G., 
180,76; Siemens Halske, 350; Schuckert, 
204; Farben, 199,50; Glanzstoff, 272; 
Karstadt, 148; Svenska, 373. 
(Servicio especial) 
ACCIONES. — Chade. 411; A. E . G . 
182,5/8; Igfa, 198; Deutsche Bank. ItíV.; 
B. A T. (Banco Alemán Transatlántico). 
100; Relchsbank. 290; Norddcat&cbpr 
Lloyd, 110. Cambios del día 14. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
(Servicio especi x\) 
ACCIONES.-Barcelona TracUon. 1.880; 
Sidro. ordinarias. 2.340; Sofina. 30.000 
Cambios del día 14. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 14,40; francos. 3,93; libras. 
4,8681; francos suizos, 19,34; liras, 5,235; 
coronas noruegas, 26,745; florines, 40,255; 
marcos, 23,865. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Mientras en el mercado monetario re-
nace la calma, al recobrar la peseta una 
buena parte de sus anteriores pérdidas, 
los valores industriales se debaten en 
franco pesimismo. Se extiende el mal-
una combinación de disco y 
undos a la banda por medio 
ado 
?ank Un s,-ncronizador de características muy 
notables. Se trata, según nuestras no-
ticias, de 
altavoz 
de un mecanismo eléctrico que asegu-
ra Una sincronización perfecta. 
Lo interesante es que el nuevo apa-
rato sirve para toda clase de películas 
sonoras y se adapta a todo aparato de 
proyección. No necesita, pues, como los 
actuales sincronizadores, aparatos es-
peciales de proyecciones. Notable por 
su sencillez, lo será además por su eco-
nomía. Si un Westen, por ejemplo, vale 
unas 150.000 pesetas y un Photo-phone 
125.000, el sincronizador Ayuso, de pa-
recdo tipo, sólo vendrá a costar unas 
25.000. Podrán construirse aparatos de 
diversas categorías, de mayor o menor 
sonoridad, desde el tipo de gran salón 
hasta el que podríamos llamar fami-
liar, adaptable a un Pathe-Baby. 
L a Prensa extranjera se ha hecho 
ya eco de este invento. Comoedie ha-
ce resaltar la enorme ventaja de "no 
necesitarse con este sincronizador un 
aparato especial de "cine". Sabemos 
que el inventor está en tratos con al-
I rica estaba en deuda con España, y que 
¡debíamos pensar en pagarle. Y a ^ a n ^ l R o & > ^ d ^ w n ñ t i n M (2.99¿^9r 
¡comenzado, agrega, a saldar parte do' 
I la cuenta, pues Centroamérica ha ofre-
cido a España, al país que nos legó su 
! maravilloso verbo, el verbo robusto de 
i Rubén Darío, atrevido transformador 
de la métrica castellana. 
ficie sustentadora. Hay que conocer si 
el aparato puede elevarse con toda la 
cantidad de combustible de que son ca-
paces los depósitos. 
Se pensó en un principio en salir de 
Villa CLsneros (costa africana de Río 
de Oro) hacia el Nordeste o bien ha-
cia Habana o Buenos Aires. Ahora, an-
tes de decidir nada, ni elevar propuesta 
al Gobierno, habrá que esperar a los 
resultados de los vuelos experimentales. 
Bien pudiera acontecer que se desis-
tiera del "record" y se propusiese otro 
Vuelo notable por otras características. 
Para hoy 
E n a l t a v o z y a l o í d o 
C o s t a R i c a no quer ía 
emanciparse 
ACCIONES.—Banco de España (578). 
578; ídem Central (183,50). 176; ídem fin 
corriente (181), 176,50; ídem Español de 
Crédito (494), 494; ídem Hispano Ame-
ricano (225), 226; Banca López Quesa-
da (133), 133; Banco Sáinz, Previsores 
estar a Explosivos, Chade, Rif, « f © 4 f M ! ca^5 ^ Inglaterra y Francia. 
rros" y Azucarera, en cuyos valores ® í España se ha constituido una So-
han producido fuertes bajas. L a Cha-¡ciedad, la "Patra Film", para la ex-
de pierde 21 duros, cediendo de 697jPlotación de este aparato en la Pcn-
a 676. contado, y 674, fin de mes. E n ; insiila, Sudamérica y colonias de Por-
su mismo grupo destaca la flojedad dejtugal. 
Mengemor, qus abandona cinco puntoe, Se está fabricando en Madrid un sin-
a ^ , . , « . , - „„„ cronizador Ayuso que en breve se nro-
Explosivos cierran oficialmente a 1.200 \ ^ ,. , ^ 
perdiendo 30 pesetas al contado. E l I l , oficialmente con una película es-
cambio de fin de mes es 1.205 contra.P1^018- en la que toma parte, según te-
1245 anterior. | nemes entendido, el matrimonio Díaz 
Las Minas del Rif bajan de 631 a 592. i Artigas, 
fin de mes. De mineros baja también! E l inventor, señor Ayuso, joven aún la Felguera de 97,75 a 96,50. Loa des-
censos en "ferros" han sido: Alicantes, 
cinco puntos 
573. L a 
a 67. 
E n bancarlas. Junto a la resistencia 
del Banco de^^España que mantiene 578 
y Español d!e Crédito, que repite 494 
aparece el Central con un quebranto de 
siete duros y medio, a 176. 
y padre de familia, es natural de L i -
, nares. Se ha dedicado a la mecánica 
^ u c a r e r f p f o M ^ N c ^ S O f*1™ * ctncmatognmca, que conoce 
como pocos. Extremadamente modesto, 
rehusaría dar su nombre a la publici-
dad hasta que los resultados de su in-
vención, en la que él espera confiado, 
ae encarguen por sí mismos de prego-
narlo. Su patriotismo le ha hecho des-Los Fondos públicos, con Farroviaria, iatemler proposiciones tentadoras del x
el Ayuntamiento y las Cédulas del H i - L , , ^ , - , ^ „„„ , . . , 
potecario y Crédito Local, dan muestras tranJer° Pa.ra W £ ^nt$ sâ a 
de decaimiento. su Patria- Patria Film" fabricara 
E l Interior cede de 0.05 a 0,20. E l Ex- y explotará en España el sincronizador 
(128), 128; Cooperativa Electra (140),iterior pierde 0.50 en las series C y D ¡Ayuso 
la A y una peseta las G 
Costa Rica conserva gratísimo re 
Del infierno de una noche de tos se cu«tdó de España. Ri América debe aicos (224,50), 224.50; M. Z, 
pa?a a la gloria de un sueño tranquilo i España, Costa Rica y otros países 161534 50; "Metro" (182), 185. 
Lomando las P A S T I L L A S CRESPO. |deben en mayor grado. Los gobernantes]corriente (582.50), 573; Tranvías (134.50), 
¡españoles en nuestro país fueron bue- 134.50; ídem ' fin corriente (135), 136; 
Por su agradable sabor puede decirse n0g y amables. No queda queja contra ¡Tranvías Granada (100), 100; Altos Hor-
Centro Zamorano-leonés (Manuel Fer-
nández y González, 7, entresuelo).—9.30 
noche, Inauguración provisional. 
Academia Española de Dermatología; ¿e las P A S T I L L A S CRESPO, para la 
(Dispensario Martínez Anido, Sandoval, j tos, que curan deleitando. 
número 5).—7 t., sesión científica, Co-
municaciones de los doctores Sáinz de! L a mayoría de los médicos calman su ¡ naís. en Cartago, varios próceres lanza-
Aja, Enterría, Soto, Covisa, Gay, Be-i tos con P A S T I L L A S CRESPO. ron también el grito de libertad, pero 
jarano, Cubero, Sedo y Fernández de la | ' no les secundó el pueblo. E r a que los 
Portilla. Una P A S T I L L A CRESPO en la boca jcotarricenses vivían satisfechos del go-
140; Hidroeléctrica Española (215), 215; 
Chade, A. R. C. (697), 676; ídem fin co-
rriente (698), 674; Mengemor (295), 290; 
Telefónica (104,75), 104,75; ídem ordina-
rias (138), 137; Minas Rif, fin corriente 
(631), 592; Duro Felguera (97,75), 90.50; 





Cuando sonó para América la 
de la emancinación en nuestro 
nos (181), 182; Azucareras ordinarias 
guay, y la pianistas española señorita 
L a Patrona de Intendencia América otero. 
1 Otras notas 
Ayer, festividad de Santa Teresa de 
Jesús, Patrona del Cuerpo de Intenden-j Funeraria del Carmen. Infantas, 25. 
L a t e r c e r a d e f e r i a D E S O C I E D A D 
e n Z a r a g o z a 
Círculo de Bella* Artes,-7 t.. Concler-|ie librará de la gripe, pulmonía, catarros | blerno de Espafiai L a independencia de 
to del violoncelista don Avelino R. Ba- y demás perniciosos efectos do todo 
ños, director del Conservatorio del Uru-|>brusco cambio de temperatura. 
COCIDA D E F E L I X R O D R I G U E Z 
ZARAGOZA, 15. — Tercera de feria. 
Seis de Concha y Sierra para Lalanda, 
LflRfl. M Í NOCHE E S T R E f l C 
(68.50), 67; ídem fin corriente (88), 67,25; 
Explosivos (1.230), 1.200; ídem fin co-
rriente (1.245), 1.205; Idem fin alza, 1.220; 
Sevillana (153). 153. 
OBLIGACIONES.—Electra del Lima 
(91,50), 91,75; Chade, 6 por 100 (103.'i5), 
103,75; Eléctrica Madrileña 6 por 1001590 y Explosivos, a 1.198 
un cuartillo 
y , 1„, , I operación al contado y retroceden un 
Retrocede un cuartillo el 4 por 100 punto las Resineras. 
Amortizable, de 76 75 a 76,50. Pierde E n valores dol Estado el Amortizable 
0,40 el 1917: CM)5 el 1927 libre; 0.10 el 1920 mejora y pierde la Deuda Ferrovia-
por 100. 1928. y 0.20 el 4.50 por 100. | ria. ^ demá3 siguen igusil Las D¡pu, 
Los restantes, sin alteración, 
L a Ferroviaria al 5 por 100 y al 4,5̂  
1929, pierde un cuartillo. Del grupo 
municipal baja 0.50 el Erlanger y ü,25 
las Mejoras urbanas. 
L a peseta recobra con respecto al 
franco 0 95. Las libras se publican a 
3376 contra 34.85, quedando a 33,86. E l 
dólar cierra a 6,94 contra 7,25. 
LIQUIDACIONES PROVISIONALES 
Se disponen en Banco Central a 17G.: 
a 674. Mengemor, a 290. Rif, a! Chade 
O p o s i c i o n e s a S e c r e t a r i o s 
d e A y u n t a m i e n t o 
Bodas 
E n el próximo mes de enero de 1930 
se unirán en eternos lazos la señorita 
Pilar Baselga y Alarcón y el distinguido 
joven don Tomás Higuera, hijo de los 
marqueses de Arlanza. 
— E n la iglesia parroquial de San H-
N¡ño de la Palma y Félix Rodríguez. I defonso se ha celebrado la boda de la 
L a tarde es buena y hay un Uenazo. Al [bella señorita Msnolita Gómez Villegas, 
salir las cuadrillas se aplaude a Lalan- Ljg distinguida familia montañesa, con ci^í^ár^c'on^detaílesT gratis, 
da, que tiene que salir a los medios a don Florencio Guzmán y Arias,', Nuevas "Contestaciones Reus". Se pu-
11ci&r- 'de la Cancillería de la Legación Domi-| blicarán adaptadas al nuevo programa, 
por entregas, redactadas por varios co 
De primera categoría y de Diputacio-
nes provinciales. Título: Abogado. Edad: 
23 años. Instancias. Desde V de diciem-
bre a 31 de enero. Exámenes en marzo. 
Solicite la edición oficial del nuevo pro-
Costa Rica vino como corolario del cam- f lW»-» Minas del Rif R (102), 
IMO general. como incorporada a é! con S ^ í ^ , ^ ^ 
t̂odo Centroamérica. E l mismo capitán ídem 5 y medlo por 100 (99,25), 99,25; 
general, último gobernador de la coló-1Bonos Naval, 1921 (101), 101; Transit-
nia, presidió la emancipación. Cartagojiántica, 1920 (99), 98.50; Norte, primera 
obtuvo el título de muy noble y muy! (72.50), 72,50; Norte, 6 por 100 (105), 105; 
leal ciudad. IValencianas, 5 y medio (100,75), 100,75; 
Y ya independiente, pronto concede^1- z- V A-. primera (339), 338; D 
¡ Isabel I I el reconocimiento. Y nuestra «JSO), 80 75; G 6 por 100 (102 35). 
i cultura no deia de ser infinida ñor la 102 35; ^ 6 por 100 (102-30>' 102-30: Ma-5;cultura no aeja ae ser innuida por la drid & ¿¿azón (99,25), 99.25; Andaluces, 
española. Profesores españoles funda- prjmera) ñj0 (66,50). 66.40; Andaluces, 
ron allí un gran colegio. Hoy hay va- 1921 (100,50), 100.50; Central de Aragón, 
ríos catedráticos españoles, y el sevi-|4 por 100 ( 80,50), 80,50; Metropolitano, 
llano Povedano dirige la Escuela de Be-5 por 100, B (93), 93; Peñarroya y Puer-
llas Artes. tollano (101,75), 101,75; Azucareras es-
Hablamos de la prenonderancia eco-l^mpilladas (79) 79; ídem, 5 y medio por 
. ir-ofo^^o T T ^ ^ ^ O « ™ '100 (100,25), 100.25; Bonos Azucarera, 6 
nómica de Estados Unidos, y nos co- l o o / p r k (94) 94. 
mumea que las entidades bancanas es- r 
Monedas. Precedente. 
Bolsín do la mañana 
Explosivos, de 1.220 a 1.205. quedando 
dinero a 1.206; Chade, 686 a 680 y 682: 
Central. 177 dinero: Rif, portador, 605; 
Azucareras ordinarias, 67,50 dinero. 
L a peseta se trató en Londres a 34. 
Bolsín de la tarde 
Alicantes, 535; Nortes, 575; Chade, 676; 
C. E 
taclones de Vizcaya retroceden. Mejoran 
un entero las Euskaldunas. Bajan las As-
turias, primera; Tudelas, segunda, e Ibé-
ricas, emisión 1923. Los Hispanos repiten 
cambio anterior. Los Centrales suben cin-
co enteros, quedando papel. 
Los Raucos de Vizcaya se piden a 
2.005. Los Urquijo a 290. Hay para el de 
Bilbao a 2.135 y demandas de Asturia-
nos. L©s Nortes retroceden cinco pun-
tos y medio. Los Alicantes siete. Los San-
tanderes, sostenidos. Las Roblas y Tran-
vías de Bilbao a Durango insisten con 
iguales cambios. 
La.T Explotadoras de Ferrocarriles y 
Tranvías tienen papel a 120. Las Ibéri-
cas, viejas, suben cuatro puntos, y las 
novísimas cinco, quedando papel. Los Sal-
tos del Duero se solicitan a 150 las accio-
nes ordinarias y con cédula a 240. Los 
Viesgos suben un duro. Las Sevillanas 
siguen Igual. 
Retroceden 15 puntos las Minas del 
co-
-
pañolas adquirieron hace pocos años 
títulos del Banco del Crédito Agrícola 
grai^'que srpubliík'ró opimamente. ¡ o Hipotecario costarricense. 









Costa Rica, con cerca del millón de Suizos *137,50 Belgas 
Primero, negro bragao. Marcial lo re-, ^ 
i t g o ' e T a p S ^ E l acto resultó dentro de la más abso-llabora^^^^ 
la Palma resbala al hacer un quite, sin hita intimidad, apadrinando a los con-^enore3 Earahona, 1 ñas y fe quila y desahogada y costumbres pa-¡ Argentinos 
consecuencias. Los neones cumplen en 
banderillas. Marcial hace una faena vo-
luntariosa y termina con una estocada 
cci traria. Palmas. 
S-'egundo, pequeño, también negro. E l 
Kiño lo veroniquea vulgarmente. Des-
pués, con la muleta Intenta sujetar al 
toro con pases ayudados. Pincha repeti-
das veces, echándose fuera descarada-
nunte. Sigue pinchando y atiza un me-
tisaca. Entre rueda de peones termina 
con media estocada. Pitos, 
Tercero, Félix Rodríguez no hace tam-
poco nada con la capa y con la mule-
ta se limita a cumplir. Da pocos pases, 
pincha tres veces y descabella al cuar-
to Intento, 
Cuarto. E l bicho está Incierto. Lalan-
da veroniquea con precauciones. Todos 
los matadores están mal en quites. La-
landa, por no ser menos que los demás, 
con la muleta da tres mantazos y des-
pacha al bicho de media estocada. 
Brenca. 
Quinto. E l Niño de la Palma lo reci-
be con buenas verónicas. Es aplaudido 
en quites. Toma luego las banderillas y 
coloca par y medio. Con la muleta el 
Kiño 
e l h e r m ^ d e l a n o v i a y d o ñ a l ^ ^ - ^ aqui latamos la cultura Checas .... trayentes ei nermano ue ^ "uvm y " ^ ¡ S u s c r i p c i ó n completa: 80 pesetas. Se ser 
Polonia Hernández Gines Vda. de García.! Vjr¿n ^on ei 50 p01. 
Firmaron el acta matrimonial como tes-
tigos: don Tomás Seseña Palacios, don 
Horacio Blanco Fombona y don Ramón 
Ledeama Miranda. 
Después de la ceremonia, los invita-
dos fueron obsequiados por los esposos A " C ^ K f - . r ^ o l P^i ,e , , ;exis te 01 al menos> vive apartado en el 
Guzmán con un "lunch". | A c a d e m i a J L a i t O r i a i l \ e U S interior y no desea el contacto con el 
Bautizo ninses: Preciados, L Libros: Preciados, 6 







Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
l or 100 de bonificación | Por .el Jndice del analfabetismo, la cos-
a los que adquieran las "Contestaciones" tarncense—nos dice nuestro interlocu-
actuales. cuyo valor son 75 pesetas. !tor—no tendría otra superior que la 
P R E P A R A C I O N por nuestro acredita-; uniguaya, ciñéndonos. claro es, a la, asterisco no son oficiales, 
do profesorado en materia municipal. 75! América hispana. Por añadidura, es un! BOLSA D E BARCELONA 












Se ha celebrado el del hijo tercero de 
don José Romualdo de Chávarri y L i -
gué y de su bella consorte (nacida Ma-
ría Cristina del Rivero y Aguirre), apa-
drinando al neófito su bisabuela, la se-
ñora doña Tomasa López Domínguez, 
viuda de Chávarri, y su tío, el marqués 
de Olivares. 
Recibió el nombre de Tomás. 
Fallecimientos 
L a señorita María Luisa Aznar y Ba-
rrantes falleció anteayer, después de re-
cibir los Santos Sacramentos. 
L a finada fué justamente apreciada 
por las dotes personales que la ador-so limita a salir del paso. Sacude i 
n-edia estocada entrando bien y luego lna°an-
icceta otro pinchazo y una estocada hu- Acompañamos en su natural dolor a¡ 
yendo el bulto. Termina con el bicho de los padres, el capitán general de la Ar-
cuatro intentos de descabello. Pitos, mada, don Juan Bautista Aznar y Ca-
Sexto. Félix Rodríguez veroniquea sin j bañas, y doña Rafaela Barrantes y 
nada de particular. Con los palos ponel Abasia!, hermana doña Angeles y de-
£%nPaaLe3U uno Z ^ " 1 ^ y otr5 *)Uenaimás deudos. 
•L-a tacna de muleta es buena, destacan-
do unos naturales. Pincha tres veces y] 
resuita cogido. Pasa a la enfermería, y 
Marcial termina con el bicho de un pln-lvant&s cualidades, a cuyo viudo, don 
chazo. Ijosé Cervera, hijos don José María, do-
* * * |ña Martina, don Miguel y doña María i 
E l diestro Félix Rodríguez, según el 1 Josefa; bija política, doña Josefina Oli-
Parte facultativo, sufre una herida en I vai y hermanos, don Lorenzo, doña Julia I 
Prn^^en la re?^n del brazo derec.h0 y'y doña Josefa v demás familia envía-1 eiosiones en el Izquierdo de pronostico J 
—También anteayer ha dejado de exis-
tir doña Martina Moya, dama de relé-
resto del país. Sólo los misioneros ca-
tólicos llegan a aquellos parajes. Un 
Prelado que los visitaba con frecuencia 
(Bolsín) 
Nortes, 116,70; Alicantes, 108,20; An-
daluces, 77,80; Banco Colonial, 124; "Me-
tro" Transversal, 57; Chades, 694; Ex-
plosivos, 2-16,50; Filipinas, 463; Felgueras, 
97,75; Minas del Rif, 124; Islas Guadal 
¡llevó a varios a la capital, donde el tipolquivir, 65; Aguas, 227,75; ídem nuevas. 
166,50; Gas, 172; Platas, 48; C. Española 
de Petróleos, 13,65, 
* » « 
BARCELONA, 15.—-Francos, 27,25; li-
bras, 33,70; belgas, 96,85; liras, 30,30; sui-
zos, 134; marcos, 1,667; dólares, 6,915; ar-
gentinos, 2,90. 
Petróleos, 12,75; Nortea, 114,80; Alican 
reservado. Se cree que podrá torear 
nianana. Se lidiarán en esta corrida seis 
toi'os de Coquilla para Marcial Lalanda. 
Felix Rodríguez y Bienvenida, E l día 17, 
ocho de doña Carmen de Federico para 
^mo de la Palma, Lagartito. Félix Ro-
dríguez y Fuentes Bcjarano, en susti-
tución de Enrique Torres, 
E N GUAD ALA JABA 
^UADALAJARA, 15.—Se ha celebrado 
ia primera de feria con ganado de Va-
lentín Flórez, 
Bienvenida tuvo una gran tarde. E n el 
que cerro plaza cortó una oreja. Villal-
«• y Torerito de Málaga estuvieron bien. 
A__T E N A V I L A 
t« r- ' 15-—Novillos de Beltrán, an-
tes can-eros, broncos y mansos. Joselito 
«e la Cal encontró dificultades y apro-
vecho para matar con brevedad. 
•Niño de Haro hizo una buena faena, 
^oioco un magnifico par de banderillas 
«oítas y terminó con dos estocadas y 
un descabello. (Orejas, rabos y salida 
•n hombros.> 
y
mos sentido pésame. 
Aniversarios j 
Hoy se cumple el primero de la 
muerte del señor don Guillermo Raut-, 
zenberg y Kaiser (cuya espoña. doña! 
Dolores Galán, falleció el 15 de agosto 
de 1928). ambos de grata memoria. 
Se aplicarán misas por los finado^ en 
Robledo de Chávela. \ 
A los hijos de los difuntos, don Ma-
riano y don Leopoldo; hijas políticas; 
hermana, doña Encarnación, y la So-
ciedad Anónima Adolfo Hielscher reno-
vamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
—Asimismo el 23 hará un año que 
dejó de existir la virtuosa y caritativa 
señora doña Adela Sáonz, esposa deli 
ilustre académico don Félix Boix. 
E n diferentes templos de Madrid sej 
aplicarán sufragios por la difunta, a 
cuya familia reiteramos sentido pésame. 
E l Abate F A R I A I 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porque os ti baso d& 
Yo padec í también 
como usted, pero me 
curó e l 
D i G E S T Ú N I C O 
«fe/ p/.V7c<vrf» 
« B H T * e f) r « « H A C Í A S 
Indio era compl»! amenté desconocido. 
Los costarricenses son de pura raza 
europea. Los indios, muy levantiscos, 
han ido desapareciendo y relegándose a 
las zonas a que hemos hecho referen-
cia. L a actitud de los aborígenes impi-
dió el cruce de sangre de otras partes 
Pregunta el señor Alvarado sobre ú j ^ f ^ S ? . ^ g ^ l M 
vida española, y nos indica luego que Rifi 11850. Filipinas, 449; Explosl-
la situación constitucional de su país es VOS( 241,50; Colonial, 122,50; Banco Cata-
completamente distinta a la española.huña, 111,75; Aguas Barcelona, 225,75; 
|Allí, con el régimen presídencialista, el| Azucareras, 67,50; Chades, 674; Guadal-
Poder fuerte es el ejecutivo, y si hay quivir, 57. 
alguna aspiración, es a cortarle alas. BOLSA D E BILBAO 
E l Parlamento ejerce saludable con-! Altos Hornos, 182.50; Siderúrgica Medi-
¡trol. terráneo. 127; Explosivos. 1.230; Reslne-
E l comercio con España necesita pa-|ras, 49; Papelera, 213; F . C. Norte. 583,50; 
ra su incremento que los barcos espa-¡ ficante, 545; Santander-Bilbao, 680; Ro-
ñóles toquen en un puerto costarricen- bla> 695; Ponferrada, 245; Banco Híspa-
l e . Café es enviado directamente a n°amencanPi.226;. Central, 180; Rif. no-
. Petróleos. 64; Explosivos, 1.212; to-'Blf". nominativas, sin mercado, y las al 
do fin de mes. InrvHpHnr aoTrifronon a Olí? T.oa T>r>Tifovr.o_ portador serofrecen a 216. Las Ponferra-
» » » idas bajan cinco puntos. Los Nervíones, 
Valores cotizados a más de un cambio- retroceden "no- ^ }™n y Lesacas mc-
]oran un entero. Repiten cambios las So-
tas, Vascongadas, Uniones y Mundacas, 
Los Altos Hornos mejoran un entera 
y medio. Las Mediterráneos y las Bab-
cock Wilcox repiten cambios, quedando 
dinero. Las Felgueras se ofrecen a 97. 
Las Euskaldunas a 687. Las Basconias a 
1.250. Las Navales a 250. Las Papeleras 
están sostenidas. Los Petróleos se ofre-
cen a 144. Las Bodegas Bilbaínas se pi-
den a 205. 
Sigue la nerviosidad en el mercado de 
moneda. Los francos empezaron a coti-
zarse a 27.20. Las libras a 33,62. Los dó-
lares a 6,93 y después de muchas osci-
laciones y precios los francos quedaron 
a 27,45. Las libras a 33,95. Los dólares 
a 6.96. 
Amortizable 4 por 100 1923, A, B 88 30 
y 88,20. Idem 4,50 por 100 A, B, C y D. 
89,70 y 89,60. Banco de Los Previsores, 
127,50 y 128. Chade, 678, 677 y 876. Ex-1 
plosivos, 1.198 y 1.200. Chade, fin de mes, 
678, 677, 679, 678, 676, 675 y 674. Rif 
portador, 590, 591 y 502. Felguera, 96,7? 
y 96,50. Alicante, fin de mes, 575, 574 y 
573. Tranvías, fin de mes, 135, 135,50 y 
136. Azucareras ordinarias, fin de mos 
67,50 y 67,25. Explosivos, fin de 
1.200, 1.202, 1.203, 1.204 y 1.205. 
* » « 
Moneda negociada: 
Francos, 50.000. Libras 
res, 5.000. 
« * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 91.100; Exterior. 122.500; 4 por 
100 Amortizable, 67.000; 5 por 100, 53.000; 
1917, 28.500; 1926, 13.500; 1927, sin im-
puestos, 486.000; con impuestos, 986.000;, 
3 por 100, 394.000; 4 por 100, 28.000; 4,50 1 
mes. 
3.000. Dóla-
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO. 15.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao. 
Cobre Standard. 73-10; ídem electrolíti-
nio, 95; mercurio, 22-10. 
E x t r a n j e r o 
L a s i tuación financiera e spaño la 
NUEVA Y O R K , 15.—En los centros 
financieros ha sido recibida más bien fa-
por 100, 637.500; 1929, 52:500;" FeTrovi^-ie0'8,4"5! ídem Best-Selected, 77-10; esta-
ría, 5 por 100, 37.500; 1929 80000- Avun-'no straist' en I m ^ e s al contado, 191-10; 
tamlento, 1868. 8.200; Me'oras uVbanasJidetm 
35.000; Subsuelo, 50.000; Transatlántica ¡^otes, 191-15; ídem en barritas, 193-lo; 
mayo. 5.500; Tánger a Fez 15 000* H Í - : plomo espano1'23'5; P1^3, (c0 zaclon por 
potecario, 4 por 100 65 00o' 5 por 100 ionza>. 23 chelines 3/16; sulfato de cobre. 
22.000; 6 por 100. 15.000; Crédito Local'I27"10: régulo de antimonio, 52-10; alumi-
6 por 100, 13.000; 5,50 por 100, 40.000; In-
terprovlncial, 56.500. 
Acciones.—Banco de España. 10.000; 
Central. 5.000; ídem fin corriente. 25.000 
y 12.500; Español de Crédito, 6.250; His-
pano, 20.000; Previsores, 13.300; López 
Quesada, 2.500; Electra, serie B, 5.000; 
Hidroeléctrica, 25.000; Chade. 35.500; ídem 
fin corriente. 97.500 y 82.500; Mengemor. lVorablemente. la noticia de que se había 
3.500; Sevillana, 120.000; Telefónica, pre-'retirado el apoyo artificial que se pres-
fprente, 30.000; ordinaria?. 10.000; Rif, taba a la peseta española, que ha cau-
T ^ ^ r ^ ^ T l ^ ™ Street se considera que esto es el 
ídem fin corriente, 650 acciones y 350 ac- ;prcludl0 de una v ^ a d e r a estabilización 
clones; "Metro", 3.000; nuevas, I S . O O O ; ^' un pronto retorno al patrón oro. 
Norte, fin corriente, 200 acciones y 1501 De todas formas, los banqueros croen 
accionesj Tranvías de Granada. 5.000; que no hay motivo para sentir alarma, 
^ r í e S ^ M^^ín3' T^001 í d ^ "n Porque es posible que el ííUlmo resulta-
sea beneficioso, dado que el Gobierno 
corriente, 112.500; Explosivos, 6.500; ídem'e5,Paíio,' en fuerte posición económica y 
fin corriente. 30.000 y 40.000*. ' " ¡completa competencia, se propone ñrme-
Oblignciones. —Lima, 25.000; Chade, mente la estabilización de la peseta. 
18.000; Madrilefia, 6 por 100, 10.000; Rif. Juzgan los banqueros que el próximo 
^ ^ f % ^ & ^ $ ^ . ^ P ^ £ - *** -responde a 
val, 5,50 por 100. Io00- Naval 19n ]o8 Paitos, que deben estudiar y acense-
15.000; Transatlántica. 1920. 8.500; Ñor- Jar los mejores medios para una estabi-
te, primera, 12.000; Especiales Norte Hzaclón permanente por medio de crédi-
10.000; Valencianas, 2.500; M. Z. A., pri- tos proporcionados por las naciones y 
ACCIONES.—Banco do París E t PayaiH61^; 3!00^!!gacioPes: série D. 1000; se-lbancos que marchan al frente de la finan-
as, 3.255; Peñarroya, 1.275; Río Tinto ¡ • ^.wu; sene I. 5.000; Andaluces, 7!, mnndiA1—Associated Press. 
cana. E l señor Alvarado no oculta sulfilo; Wagón Lits, 700; EtablissemenS PrimAGra' ^ 0 ' ^ ' 1921, 6.000; Central ¡za mundiaL Associateq rress. 
simpatía por la federación de las repú-'Kuhlmann. 1.324; S e n elle Maubcuee "f*0^ l-000-. Madrid a Aragón, 
blicas del Istmo pero reconoce que el 4.155. Cambios del día 14. 6 ' t™í' v ^ l ^ ^ r ^ 1;500: Peñarro-
cauce de las ideas dominantes no va. BOLSA D E LONDRES f i n a d a s S o ^ ^ p o f Í O T S T S O T ' 
en las repúblicas centrales por tal de-l Pc3eta3i m B . franc08( 123)89 dóiares .bonos segunda, 12.500; Cédulas argentil 
rrotero. Por otra parte, la intervención 4 8681. francos belgas, 34,8675; suizos'!" 
norteamericana, cortando en cierta ma-|25,1737; liras, 92,985; coronas suecas! 
Barcelona. Pero hay dificultades para l a | g ^ v a . ^ i _ S o t ^ V ^ N e r y í ó n . 820; 
entrada en España y convendría la des-
aparición del intermediario inglés. 
L a Un ión de C e n t r o a m á r i c a 
L a conversación toca de paso las co-
rrientes de aproximación centroameri-
Vascongada, 425; Duero, sin 
cédula, 150; H. Ibérica, 724; Sevillana, 
153; Setolazar, 230; Viesgo, 665; Bab-
cock, 160. 
BOLSA D E PARIS 
(Servicio especial) 
ís t  ¡mer 
Bas, 3.255; Peñarroya, 1.275; Río TintoJ ^ J l L . 1 3 ^ ? 5 ÜIÍe í-_5j00! 
A N U N C I O O F I C I A L 
ncana. 
ñera la continuidad de los países veci-j 18,138; noruegas, 13,2062; danesas, 18,2037; 
nos, ha venido a ser contratiempo y ba- florines, 12,0975; marcos, 20,4025; pesos 
rrera grave para la unión centroame- argentinos, 47,08. 
(Cierre) 
Pesetas, 33,755; francos, 123,875; dóla-
res, 4,8613/16; belgas, 34,865; francos 
suizos, 25,175; florines, 12,0975; liras, 
93,005; marcos, 20,405; coronas suecas, 
118,135; ídem danesas, 18.205; ídem norue-
Igas, 18,205; chelines austríacos. 34,62; 
'coronas checas. 164,50; marcos finlande-
ganda, obsequian a sus compradores, du-jBeSi 193,50; escudos portugueses. 108.25; 
rante es mes, con una cantidad de azú- dracmaSi 375; lei, 817,50; milreis, 5.7/3; 
car igual a la que compren de sus cafes, pegog argentinos. 47.3/32; Bombay. 1 chc-
ZALRAGOZA, 3 'lin 5,27/32 peniques; Changai, 2 chelines 
ñas, 2.000 pesos. 
L A SESION E N BILBAO 
A Z U C A R G R A T I S 
Los cafés E l Huarteco, como propa-
E l síndico-clasificador del Gremio dc 
Agentes de Negocios colegiados partici-
pa a sus agremiados que so halla expues-
to el reparto practicado por quince días, 
, ; ide nueve a trece, en el número 2 dc la 
nifestfrtn h ^ C Í ! S ra Se ha ma- P^za de Santa Catalina, de los Donados, en S*SL^^UVT?TnÍf ^cn; aunfiue domicnio del Colegio. ^ en algunos valores hubo algún descenso. 
E n valores bancarios subieron cinco en-
teros los Centrales. Piojos los ferrocarri-
les, retrocedieron los Nortes. Alicantes 
y Santandeers. E n eléctricas mejoran 
con alza las Ibéricas y los Viesgos, y 
pierden las Sevillanas. 
E n Mineras siguen perdiendo las Rif 
y Ponferradas y suben las Setolazar y, 
Lesacas. Modifican su cambio los Ncrvio-I 
nes. con baja do un duro, y los Altos! 
Hornos suben uno y medio. En el grupoj 
industrial repiten cambio de la última' 
S P I E D U 
C A F E 
RESTAURANT 
Donde mejor se come en Madrid. 
Almuerzos y comidas, 4 y 6 pesetas. 
Servicio a la carta. 
Al efectuar sus compras, 
h a g a referencia a los anun-
cios le ídos en E L D E B A T E 
Miércoles 16 de octubre de 1929 (6) E l D E B A T E 
3IADRID.—Año XIX—Nüm. 6.319 
N O T A S M I L I T A R E S R A D I O T F I E F O N I Í a m p a r a s D E 5 b u j í a s 
A P E S E T A S 1.10 P O R I M P Q 
ESPieiTU SSNTO. 32 T . f n , N , ^ -D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 16 
Primera Dirección.—Se amplía la real 
orden de 5 de marzo último, que confe-
ría una comisión del sei vicio a los co-
mandantes de Caballería don José María 
de Toledo y al de Ingenieros don La-
dislao Ureña. Se autoriza el uso del dis-
tintivo de Estado Mayor de París al co-
mandante de Estado Mayor don ¿pifa-
nio Gascueña. Se dispone que el Depó-
sito Geográfico e Histórico del Ejército 
ponga a la venta la segunda edición del 
reglamento de Puentes. Se dispone como 
continuación a la R. O. C. de 21 de ju-
lio último qué ganado han de conservar 
en su plantilla los regimientos de costa 
Infantería.—Se publica relación de per-
sonal del Arma de Infantería a quien 
se concede el uso do la Medalla de Ma-
rruecos. Se concede el uso del aspa roja 
de herido al capitán don Joaquín Huido-
bro. Propuesta de destino del teniente 
de Infantería don Vicente Gutiérrez Ar-
majach. Idem igual del ídem don Manuel 
Sanjurjo. Idem igual del ídem don Mi-
guel Alonso Mata. Se desestima instancia 
del teniente (E. R.) de Infantería don 
Enrique Navarro. Propuesta de destino 
del teniente don José Pérez González. 
Se concede el pase a disponible al co-
mandante don Joaquín Muñoz. Se con-
cede al comandante don Simón Lapat-
za la adición de dos barras rojas en el 
distintivo de Regulares. Idem igual en 
el del Tercio que también posee al capi-
tán don Juan Lorente de No. Se concede 
el uso del distintivo de Policía Indígena 
al capitán don Francisco de Gregorio! 
Idem ídem el de Regulares al teniente 
don Juan Ruiz de Almirón. Idem al ídem 
de Intervenciones al teniente don Luis 
Torres. Idem de Regulares al teniente 
de Infantería don Miguel Fernández San-
cho. Se conceden tres meses de licencia 
para el extranjero al comandante don 
Gonzalo Ramos Díaz. Idem veinte días 
de licencia para el extranjero al coman-
dante don Gonzalo Guerra. Idem un mes 
de licencia para ídem al alférez don En-
rique Linares. Se concedo licencia para 
contraer matrimonio a lo^ oficiales de 
Infantería don Antonio Cea y siete 
más. Se concede mejora de antigüedad 
en la orden de San Hermenegildo al co-
I ronel don Adolfo Rubín de Cells. Idem{ 
i pensión de placa de la ídem ídem al te-
niente coronel don Antonio Martin. Idem 
¡ de cruz al capitán don Andrés Arribas. 
Se declara de reemplazo por enfermo al i 
teniente coronel don Francisco Dávila. ¡ 
j Se concede mejora de haber pasivo al | 
capitán (E. R.) de Infantería don Félix | 
| Fernández Díaz. Se concede vuelva al' 
I servicio activo al teniente don Evaristo I 
j Arana. 
Artillería.—Se concede licencia para1 
'contraer matrimonio al teniente don Ma-i 
! nuel Lafuente. Idem ídem para ídem al! 
| teniente don Francisco Sarandeses. Se i 
i concede abono de tiempo para efectos! 
j de la orden de San Hermenegildo al co-! 
ronel (S. R.) don Marcelino Díaz. Idem! 
| igual para ídem al teniente coronel don 
I Gonzalo Ecija.. Se concede mejora de j 
| antigüedad en la pensión de cruz de la i 
| orden de San Hermenegildo al capitán 
don Leopoldo San Fulgencio. Idem ídem I 
en cruz de la ídem, ídem al teniente don I 
I Jorge Gómez Campos. Se autoriza al al- i 
! férez de complemento don Antonio Mar-1 
] tínez de Salazar para que verifique las' 
; prácticas reglamentarlas de su empleo. 
Se concede el sueldo do 750 pesetas men-
i cuales al teniente corone) don César Bnr-
doy. Idem el ídem de 440 pesetas men-
suales al comandante en reserva don 
Adolfo Cano. 
Sanidad.—Propuesta de destino del ca-; 
¡ pitán don Tomás Oliver. Desestimase ins-1 
j tancia del veterinario don Ernesto Gar-
cía Pérez, que solicita pasar a disponi-
ble. Idem del ídem don Eduardo Carmo-
na. que solicita adicionar una barra roja, 
sobre el distintivo del Tercio. Se dlspo-
ne quede ampliada en el sentido que se 
indica la R. O. C. de 9 do abril último; 
I (D. O. número 79) que determina se He-i 
ve en hojas de servicios y de hechos el I 
historial y vicisitudes del Cuerpo de1 
j Maestros herradores forjadores. Se con-| 
i cede premio de efectividad a oficiales 
i del Cuerpo de Veterinaria Militar. Se 
i desestima instancia del maestro herra-
• dor forjador don Juan Torres Sánchez 
| Se concede el pase a supernumerario sin 
I sueldo al capitán don Luis Torres. Se dls-
: pone vuelva al servicio activo el tenlen 
i te coronel don Paulino Paredes. 
1 Segunda Dirección.—Se declaran de 
MADRID. Unión Kadio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11.45. Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de 
trabajo. Programas del dia.—12,15, Seña-
les horarias. — 14, Campanadas. Señales 
horarias. Concierto. Boletín meteorológi-
co. Información teatral. Bolsa de traba-
jo. Intermedio poético.—15.25. Indice de 
conferencias. — 19, Campanadas. Bolsa. 
Música de baile.-20,25, Prensa.—22, Cam-
panadas. Señales horarias. Bolsa. No-
che nacional noruega. (A propuesta de la 
Unión Internacional de Radiodifusión de 
Ginebra, las estaciones de los países ad-
heridos a dicho orgranismo dedicarán es-
ta emisión a la difusión de la música no-
ruega.) Charla sobre Noruega. Música de 
cámara. •"Octeto" (op. 3) (para doble cuar-
teto de cuerda), Svendsen. Canciones por 
Eugenia Flores: "Berceuse", "Primavera", 
"Te amo", "El cisne" y "Canción de Sol-
veig", Grieg. Concierto de orquesta. "Peer 
Gynt" (suite número 1), Grieg.—24, Cam-
panadas. Noticias de última hora sumi-
nistradas por E L DEBATE. 
E L UNICO DEPOSITARIO VERDAD 
I Ñ i r i O Mucbles- Todas clases, barati 
«x^a^W simog Costanilla Angeles, 16 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastllla-s 
A M T i E 1* I I . E P T I O A S 
D E O C H O A 
,'idan prospectos Corredera Uaja. 
15. MADRID. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Tarde y noche 
en el aristocrático 
C A L L A O 
" E L P E C A D O 
S I N T E T I C O " 
pór Collecn Moore y Antonio Moreno 
" C Z A R E V I C H " 
por Ivan Petrovlch 
Formidable superproducción de 
ambiente ruso 
Ultimo programa de "cine" mudo 
fe A • Montera. 44 
PRÉSENTA *U NUEVA COLECCION 
DE SOMBREROS 
P R E C I O S S I N icim.—aJ 
T E T P A D W A H O 
ENCDQCO PECCN/TlTVYCNTg EN W OCV 
fOQMAT ELIXI5 í INY[CTA3Lt" VIGOQIZA 
ALO/" DCBILC/" PEJWCNtC£ A LCV" VltdO/" 
i A g u a c a l i e n t e 
| no es un lujo 
| ¡ ¡es una necesidad!! 
* e n e l a c t o solo con ei 
s 
1 C a l i e n t a a g u a s 
a G A S 
reemplazo por enfermos a los oficiales 
primero y segundo de Oficinas Militares 
don Gerardo Clotet y don Jesús Arlas. 
Ingenieros.—Se anuncia concurso para 
proveer una plaza de celador de obras 
militares. 
co ioa 
E l mayor surtido de aparatos y discos lo ofrece siempre la casa 
DIA 16. Miércoles. — La Pureza de 
Ntra Sra.-Sto3. Víctor I I I . Papa; Am-
broJo, Florentino. Lulo. Obps; Gao. 
a íad: Gerardo Magella. cf.; Martlnla-
no. Saturlano. Ellflo mrs. 
La misa y oficio divino son de la L»o-
¡minica con rito simple y color verde 
1 A. Nocturna.—La Inmaculada y Santla 
¡fo, Patronos de España. 
: Ave Mttría.-l l , misa, rdsarlo y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por los 
sobrinos de don Emilio Navarro. 
40 Horas.—Parroquia de Sta leresa. 
Corte de María.—Carmen, en su parro-
aula, S. José, Santiago. S. Sebasaan. Con-
cepción. Sta. Bárbara. Sta Teresa Stos 
Justo y Pástor. S. Pascual y Basílica de 
: la Milagrosa. _ 
\ Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
; ^Parroquia del Buen Consejo.—7.30. a 
11 misas cada media hora. 
Parroquia de Sta. Cruz. — Novena a 
- N Sra. del Pilar; 10, misa solemne con 
: sermón; 6 t. ejercicio, sermón. Sr. Mo-
i lina, y reserva. 
Parroquia de S. Ildefonso.—Novena a 
: Sta Teresa de Jesús; 5,30 t.. Exposición, 
estación, sermón, señor Sanz de Diego, 
1 ejercicio, bendición y reserva. 
Parroquia de S. Jerónimo.—8 30, m^a 
de comunión para la Asociación de N. 
Sra. del Carmen, 
i Parroquia de S. Martín.—9. 
^.ada para la Congregación de N. Sra. 
del Carmen y ejercicio del Santo ü-aca-
i ̂ Parroquia de Santiago.—8. misa de co-
'munlón para la Congregación de Nues-
itra Señora del Carmen. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Idem id. 
5 30 t Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Vázquez Camarasa. ejercicio, 
reserva y salve. 
Parroquia de Sta. Teresa (40 Horas) . -
8 Exposición; 10. misa solemne con ser-
món. Sr. Valle; 5 t. Exposición, estación, 
rosario, ejercicio y procesión de reserva. 
A. de S. José de la Moníana (Cara-
cas).—3 a 6 t.. Exposición; 5,30. ejerci-
cio, rosario y bendición. 
Carmelitas de Sta. Teresa (Ponza-
nc, 65).—Fiesta a Ntra. Sra. de Europa; 
ser. 9, misa y sermón por el P. Alcoc O S. B.; 5.30 t.. reserva y salve. 
E . del S. Corazón (Cervantes).— 7 
Exposición, que quedará de manifiesta 
hasta las cinco de la tarde; a esta hora 
estación, rosarlo, bendición y reserva. 
Calatravas.—8,30. misa para la C. de 
N Sra. del Carmen. 
Carmelitas de Sta. Ana (Torrljoa, 63). 
Novena a Sta. Teresa; 10. miba solemne 
con sermón. P. Ricardo del S. C ; 5 t. 
Manifiesto, sermón, mismo padre, ejercí-! 
ció y reserva. 
S. del Corazón de Mana.—Novena a 
su titular. 8. misa de comunión. Expo. 
slción y ejercicio; 5.30 t., rosarlo, esta-
clón, ejercicio, sermón, padre García, 
C M- F . ; reserva y salve. 
S Antonio de los Alemanes.—Empieza 
la novena al Arcángel S. Rafael. 10. misa 
cantada; 5.30 t.. Exposición, estación, rio. 
sario .sermón, ejercicio, reserva y g,,, 
zos. 
R E A L K I L U S T R E CONGREGACION 
D E NTRA. SRA. D E LA F L O R D E LIS 
Establecida en la parroquia do Santa 
María, celebrará el dia 17. a las ocho, 
una misa por la Intención de las perso. 
ñas que contribuyen con sus limosnas al 
culto A las 8,?-0. misa de comunión con 
órgano en sufragio de los congregantes 
difuntos, en la que se dá un piadoso re-
cuerdo; 10.30. Corona de las Doce Lstre-
Has- 12 misa rezada y el Santo Rosario; 
6 t ' Trisagio a la Santísima Virgen, ser-
món y visita, con solemnc Salve e Him-
no de Nuestra Señora de la Hor de Lis. 
Durante los cultos de la mañana y 
tarde se verificará la vela a la Santísima 
Virgen por su Guardia de Honor de Da-
mas Congregantes. 
» * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
I N D U S T R I A L E S 
Véndese incomparable finca para industria o Banca, 
maravilloso sitio. Sin corredores. 
Razón: ARENAL, 26, E N T R E S U E L O ; 7 a 8 tarde. 
Muebles para oficinas 
B U R E A U X , C L A S I F I -
CADORES, F I C H E R O S 
C A S A G O N Z A L O 
m m m de gracia, 8 
Próximo a Montera 
C O R O N A S Y P E N S A M I E N T O S 
F L O R E A L , PRECIADOS, 11 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22, frente n Príncipe. No tler-> sucursales. 
M U E B L E S 
ALMACENES SAN OÜOFñE 
Ventas (ü contado y a plazos. 
FUÍJ^CARRAL, 33. 
V I V E R O S M A N U E L S A N J U A N 
PASCUAL SANJUAN, SUCESOR 
SABISAN (PROVINCIA D E ZARAGOZA) 
Pida usted el católogo general, si desea conocer los 
importantísimos cultivos de este establecimiento. 
E L E T E R Í Á I N T E R N A C I O N A L 
Preciados, 10, entresuelo. T e l é f o n o 13454 
Especialidad en abrigos. Gran surtido en "renards". Venta de pieies sueltas. 
" J A I S W A Y 
Incubadoras "MAIVIIVIOTH" hasta 100 .000 huevos 
Criadoras para 500 , 1.000 y 1.500 poiluelos 
N I D A L E S R E G I S T R A D O R E S se-
Sólo chapa de j fuimos y sencillos.- TOIsVAS 
acero galvanizado COMEDEROS para mezcla seca o ] húmeda o verdura. B E B E D E R O S 
/ GERMINADOKAS, etc. 
Todo verdaderamente Industrial, experimentado en la 
selección avícola de la finca "VELLANDRANDO", que 
ofrece para la próxima temporada de 1930: 
/ Poiluelos de un dia (2.000 
Sólo raza L E G H O R N ™d* semana). 
) Folladas de tres meses. 
' Reproductores. 
CORRESPONDENCIA: Prado Hermanos, Lucha-
na, 8, Bilbao, o "Villandrando", Quintana del Puente 
(provincia de Palencia). 
M U E B L E S 
tapicería lujo. Goya, 29. Ta-
lleres : Aja la , 45. -Teléfono 
51257. MANUEL C E R E Z O 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
ATAMIENTO 





E S. P E R R Y 
U E B L F . S 
de lujo y económicos, a 
plazos y contado. "La Con-
fianza". Valverde. 5-
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P R A LA 
CASA ORGAZ. ,13. 
Se ofrece la explotación 
de la patente número 97.331 
expedida, a favor de Scclé-
té C^rbox per UN CONTA-
DOR D E LIQUIDOS. Pa-
ra detalles, dirigirse a don 
Agustín Ungría. Plaza de 
la Encarnación, número 2, 
'-Id. 
Gorras , sombreros y boinas 
u r n a i / ^ u c u a . 
S P E R R Y . 
u u / m d 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
1« D U B O S C . — O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — MADRID 
A R C A S INViSIBLES 
Empotrada el arca »n la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del deccrado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
u Pedid catálogo á 
M A T T H S . GRUBER 
Apartado 185, Bi lbao 
£ L D E B A T I S 
Colegiata. 7. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D O Ñ A A D E L A I D A S A E N Z D E B 0 1 X 
F A L L E C I O E L D I A 23 D E O C T U B R E D E 1928 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION E S P I R I T U A L 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, el excelentísimo señor don Félix Boix y Merino; hijos, doña Ma-
ría, doña Dolores y don Félix; hijos políticos, don José María de Escoriaza y don Fran-
cisco García de los Ríos; nietos; hermana política, doña Dolores Bolx; sobrinos, primos 
y demás parientes , . . 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 16 del corriente en la capilla del Cristo de San 
Ginés; el 22 en la iglesia de la Consolación (Valverde), y el Manifiesto; el 23 en el San-
tuario del Perpetuo Socorro (Manuel Silvela) y además la misa de R E Q U I E M , a las 
once y media; el 24 en San Fermín de los Navarros, la misa de once y la función de la 
tarde de este mismo día y corona franciscana, serán aplicados por el eterno descauso 
de dicha señora. 
E l 23 del corriente, la comida a los pobres en el Patronato de Enfermos (Nicasio 
Gallego), y el 23 de noviembre la función de Animas en la parroquia de Santa Teresa y 
Santa Isabel (Chamberí), serán por el mismo fin. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio Apostólico de Su Santidad, Cardenal 
Primado de España. Arzobispo de Toledo, Arzobispo de Santiago, Patriarca de las Indias, 
Obispo de Madrid-Alcalá y otros señores Obispos han concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
P L A Z / MAYOR. 30. T E L E F O N O 
Sucumai: Fuencarral. 164 (Glorieta de Quevedo) 
Especialidad en Gorras de uniformes para Colegios 
Sociedades, etcétera, etcétera. Boinas en todos los co-
lores para señoritas. 
P o l í g r a f o " j U B l a n c a " 
Patente de invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, di-
bujos, etcétera, hasta 200 
COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con UN 
S O L O ORIGINAL. 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P i -
danse prospectos, indicando este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
lítm i ^ V # » •••'•*> * • C A T A R R O 5 
1 • W % B R O N Q U I T I 5 • • • 
% • • r ; G | M P E . - A S M A 
E L I X I R G O H E H O l ü L I M E H T 
C H A V A I 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones Industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, fi. Teléfono?» 15263 y 70716-
JACINTOS DOBLES DE HOLANDA 
Narcisos, Tulipanes, Francesillas. Azucenas, Coro-
nas imperiales, Crocus. Peonías, etc., recibidas direc-
tamente de Holanda. Casa J , S A L L E T T E S , viuda de 
Vie. I IORTALEZA, N." 27. Catálogos. 
O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O D E L M E S D E O C T U B R E D E 1929 
L I N E A D E I CANTABRICO A CUBA-MEJICO.-E1 vapor "Alfonso XUI". pró-
r'mfl salida el 1." de noviembre-
LINEA D E L M E O I T ^ U A N E O AL BRASIL-PLATA. E l vapor "Infanta Isa-
bel de Borbón". próxima salida el 5 de noviembre-
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A C U B A - N E W - Y O R K . - E l vapor '•Magal anes 
-aMrá de Barcelona y Tarragona el 22 de octubre, de Valenc.a el 23, de Alicante 
el 24 de Málaía el 25 y de Cádiz el 27. para Las Palmas. Santa Cruz <ie Tenenfe. 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Plata. Santiago de Cuba. Habana y New-York. 
Próximas salidas el 14 y 29 de noviembre. . . 
LINEA DKI. M E D I T E R R A N E O A TUERTO RICO-VENEZUELA-COLOMBIA. 
E i vapor 'Juan Sebastián Elcano", próxima salida el 31 de octubre. 
L I N E A D E FERNANDO POO.—El vapor "Legazpi", saldrá de Alicante el 17 
de octubre y de Cádi¿ el 20. para Arrecife. Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma. Río de Oro, Monrovia y Santa Isabel (Fernando Poo). 
Próxima salida el 15 de noviembre. 
EXPOSICIONES D E BARCELONA Y S E V I L L A 
Con üDjcto de facilitar la visita a dichas Exposiciones, esta Compañía expedirá 
pasajes de primera clase de Cádiz a Barcelona y de Barcelona a Cádiz, al precio de 
cien pesetas, más Impuestos por cada trayecto. 




N'ombre Pícalo hoy enviando 
este . u ó̂ i en pobre 
abierto con fello de 
do; céntimos ClUdM 
Provincia 
E S T E L I B R O 
I N T E R E S A N T E 
ENSEfiA LA MANERA DE 
CURAR LAS ENFERMEDADES 
POR MEDIO DE PLANTAS 
Todas las familias deben poseerlo 
Laboratorios Botánicos, Rda. Universi-
dad, 6. Barcelona, o PcUgro?, t», .Madrid. 
Sírvase enviarme gratis y sin compro-
miso, el libro "La Medicina Vegetal". 
E . 6, 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
BLES 
D . a D o l o r e s G a l á n d e R a u t z e n b e r g 
Y S U E S P O S O 
D . G u i l l e r m o R a u t z e n b e r g y K a i s e r 
D E S C A N S A R O N E N L A P A Z D E L S E Ñ O R 
e l 1 5 d e a g o s t o y 1 6 d e o c t u b r e d e 1 9 2 8 
R . I . P . 
Sus hijos, don Mariano y don Leopoldo; hijas pol í t icas , d o ñ a Trinidad 
y dona Isabel; hermana, doña Encarnac ión , y la S. A . Adolfo Hielscher 
R U E G A N a sus amigos le» encomienden a Dios 
Nuestro Señor . 
L a s misas que se celebren en Robledo de C h á v e l a hoy d ía 16 del ac 
tual serán aplicadas en sufragio de sus almas. 
PUBLICIDAD DOMIXGVEZ.—Matute, 8. 
L A C A S A A P O L I N A R h a c e g r a n d e s r e b a j a s e i n v i 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas i 
i u i i m i t í i n u i l m i i n i w i umn n u n í 11 rn in 11 m lOTninin 
Estos anuncio» fie reciben 
en la Administrarían de E L 
D E B A T E , Colejclata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a Fitencarral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta do San Ber-
nardo. Y E N T O D A S L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas; armarlos, desde 
30 peaetas. Tudescos, 7. 
L I Q U I D A C I O N de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rios, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edlliclo propio. Lie-
ganitos. 17. 
X Í M O N E D A , despacho, co-
medor, alcoba, recibimiento, 
más muebles. Madrazos, 16. 
L I Q U I D A C I Ó N , dejar nego-
cio. Comedor, alcoba, arma-
rios luna, camas hierro do-
radas, sillas, otros. Luna, 
30, bajo^ . 
A U T O P I A N O buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella, 10. Matesanz. 
" M U E B L E S nuevas rebajas 
por quince días. Camas do-
radas a fuego, desde 125,0Ü; 
comedores con lunas y bron-
ces, desde 325,00; alcobas 
Idem, 600,00; alcoba precio-
sísima con broncea, 790,00; 
con t r e s cuerpos, 900,00; 
ídem chipendal de caoba 
con sillonca y silla, 2.800; 
comedor estilo español su-
pcrloríslmo, 650.00; I d e m 
chipendal de caoba con lu-
nas, 1.650; alcoba nogal Ja-
cobián, vale 10.000. por 4X00; 
sillerías todo sillones, 400; 
con sillas, desde üüO; tresi-
llos, a 200; sillones forra-
d o s todo. 45. Muchísimos 
más muebles todo a precios 




chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, rnáur-
moles finos, muy bien bar-
nizados, muchos bronces, 
500 peseta^. Santa Engra-
cia, 65. 
j ; I N C R E I B L E ! I Armario 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas, p a n e l 
central, muy bien barniza-
do, bronces, 175 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
j ¡ G A N G A ! ! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa E n -
gracia, 65. 
CAMA matrimonio dorada a 
fuego, con somier acero, 165 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
;OJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases. Imposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
ALMONEDA por marcha, 
magnifico mueble Isabelino, 
cuadros, tresillo, objetos ar-
te, otros. Ramón la Cruz, 
83; 4-7. 
SALON dorado, alcoba, ta-
pices nudo, armarios, lám-
paras, cortinas, camas, col-
chones. Jorge Juan, 74. 
M A R C H A , alcoba cama 
bronce, comedor, cuarto tur-
co, despacho, lámparas, es-
tufas, piano E r a r d . Reina, 
35. 
ALQUILERES 
'ST: desea alquilar casa con 
finca de recreo, próxima a 
Madrid basta 60 kilómetros. 
Dirigirse por escrito hacien-
do proposiciones al aparta-
do 466, señor Fernández Co-
llado. 
C U A R T O S desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
A L Q U I L O un cuarto espa-
cioso. Jovellanos, 8. Frente 
teatro Zarzuela, 
C A L E F A C C I O N central, ba-
ño, 32 y 16 duros. Benito 
Gutiérrez, 17. 
N O V I S I M O exterior, distri-
buclón estilo americano, ca-
lefacción, gas, baño, 75 du-
ros. Velázquez, 65. 
H E R M O S O S cuartos, tran-
v í a Inmediato. Andrés Me-
llado, 6. 
P I S O magnífico, salones, 
"confort", salones. Ferraz, 4. 
T I E N D A , magnífico sótano, 
con montacargas. Espoz y 
Mina, 20. 
S A L A B E R R Y , Ü Exterior 
espacioso, mediodía 55. I n -
terior, 40; 
M A G N I F I C O S cuartos, gas, 
baño, calefacción, ascensor, 
teléfono. Arríeta, 12, y Pla-
za Encarnación, 8. 
C U A R T O S lujo, "confort", 
calefacción Incluida; 40-45 
duros. Vlrlato, 18. 
S E alquila tienda con sóta-
nos y vivienda. Constancia, 
29 (Prosperidad). 
I N F O R M A C I O N c u a r t o s 
d e s a I q miados. Alquílanse 
despachos económicos en. 
Preciados, 33, primero. 
E X T E R I O R E S , baño, cale-
facción, ascensor, 125 pese-
tas. María Molina, 38. 
A L Q U I L O baratís imas dos 
casas, buena or ientac ión . 
Barrio Doña Carlota. Los 
Eduardos, 1. Sr. Gabriel. 
B O N I T O primero, céntrico, 
vivienda o industria; 65 du-
ros. Plaza Herradores, 9. 
PISOS verdadero sanatorio, 
todo "confort", 325 pesetas. 
Stádlum Metropolitano, 4. 
M O T E L vistas Moncloa. Par-
do. confort", baño, jardín, 
verdadero Sanatorio. Cadar-
so. 12. Portería. / 
C U A R T O con dos terrazas, 
^calefacción Incluida, 4q du-
ros. Viriato, 18. i 
P R I N C I P A L , once piezas, 
siete habitables, cinco bal-
cones, sol, baño, 33 duros. 
Gaztambide, 31. 
E X T E R I O R E S 20 duros; In-
terlor barato. María Moli-
na, 50. 
E X T E R I O R espacioso, 18. 28 
duros. Alvarez Castro, 11. 
E N Fuencarral, 119, esquina 
Malasaña, "Ecos", recíbense 
toda clase anuncios. 
A L V A K E Z Castro. 17, pre-
cioso exterior, mediodía. Te-
rraza independiente, gas, 
baño, teléfono, ascensor, ba-
ratísimo. 
DÓCTÓR^Castelo, 17̂  casa 
aristocrática, piso lujoso, 
sol, mediodía, cerca Retiro 
Alcalá; 45 duros. 
AUTOMOVILES 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-




dos), piezas repuesto. Car-
men, 4L taller. 
D K N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S , exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
I n t e r nado. Fernanüor. 4. 
Madrid. 
M E C A N O G R A F I A , taqui-
grafía, contabilidad, orto-
grafía, francés. Inglés, ba-
chillerato. Alvarez Castro. 
16. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d I o t e legrafía. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigraf ía M e c a n o grafía 
( seis pesetas mensuales ). 
Ccntestadonea, programas o 
preparación; " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. 
P R O F E S O R alemán compe-
tentís imo enseña alemán, 
francés, traducciones. E s -
cribir Alcalá, 2. Continental. 
Pasaporte 5.034. 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
cura sin operac ión ni dolor. 
Panadizos. Granos. Forúncu los , Heridas. 
! nSSaS •••-••••ginr5iiñri»iiMiiMiiii»in 
A R A C I L Ochoa. Tallere.-
mecánlcos. reparaciones ga 
rantlzadas. Castelló, 47, Te 
léfono 53304. 
R E A L Escuela Automovills 
tas, Alfonso X I I , 56. Con 
ducción y mecánica automó 
viles. 
A U T O M O V I L E S gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes. Hermosilla, 42. 
Garage. 
V E N D E S E ómnibus Unic, 
14 personas. Príncipe de 
Vergara, 44. 
V E N D O conducción, cuatro 
placas, estado nuevo, 10 HP. , 
Núñez Balboa, 3. 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Goodrich 
Firestone, Goodyear, Miche-
lín. Miller, Sclgberling, Ro-
ya!, Dunlop, India. ¡ ¡ Para 
comprar barato !! Casa Ar-
did. Génova, 4. Exportación 
provincias. 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9. 
L I N C O L N , conducción inte-
rior, siete plazas, muy bien 
presentado, se vende de oca-
sión. Agencia Lincoln. San 
Sebastián, Odriozola. 
G A R A G E todas comodida-
des. Abortos automóviles . 
Pardiñas, 34. Teléfono 53089. 
N A S K Roadster M. 29.900, 
seminuevo, a toda prueba, 
automóviles Delage. Núñez 
Balboa, 3. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicante, 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, L Antón Mar-
tín, 50. 
J O S E F I N A López. Hospeda-
je embarazadas. Partea y 
consulta. Pez, 19. 
COMPRAS 
61 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10708. 
PAGO todo su valor mue-
bles, colchones, lana, má-
quinas coser, escribir. V a l -
verde. 28. Teléfono 13166. 
A L H A J A S , encajes, anti-
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. A l 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45, y Horlaleza, 3. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. 
C O N T A B I L I D A D , enseñan-
za rápida y económica pro-
fesor especializado. San Ber-
nardo, 114. 
M A E S T R A garantías, ofré-
cese, primera, segunda en-
señanza. Señorita González. 
Cisne, 18. Esclavas María. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
T A Q U I G R A F I A , Mecanogra-




ción de documentos Bachi-
llerato. Victoria, 4. Acade-
mia, , 
r i íOI 'ESOR particular, pri-
mera, segunda enseñanza, 
oposiciones. Poza. Fuenca-
rral, 155, primero derecha. 
P R O F E S O R a domicilio, pri-
mera, segunda enseñanza. 
Escribid Carretas, 3. Conti-
nental Práctico. 
¡ E S T U D I A N T E S ! ¡Apren-
ded Taquigrafía García Bo-
te! (Congreso). Lección pos-
tal. Ferraz, 22. 
ESPECIFICOS 
LA<S personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis deben usar la Todása 
Bellot. que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
x-ez. Cruz. 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, "Híspanla". Oficina 5a 
más importante, acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria''. Centre de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
COM n t A-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173; telé-
fono 65383. Madrid. 
POR urgentís ima liquidación 
en Bolsa, mal vendo, dos ca-
sas céntricas, construcción 
hierro, ladrillo, rentando una 
78.600 pesetas, vendo en 
343.000. O t r a , 53.770, en 
230.000, sin intermediarios. 
González. Desengaño, 14 ; 
seis-ocho. 
COMPRA venta da tincas 
rústicas. Corral. Agente Co-
legiado. Montera, 15. 
V E N D O casa, moderna cons-
trucción, próxima glorieta 
Bilbao, 185.000 pesetas, me-
nos 143.000 hipoteca, renta 
19.500; inútil intermediarios. 
Apartado 069. 
F A R O L E S P A R A C E M E N T E R I O 
Extenso y variado surtido, se remite a provincias 
P A T I N E S de ruedas y de 
hielo, se compran. Diríjanse 
encargando patines terraja 
Buen Retiro. 
CONSULTAS 
C U R A estreñimiento. Reu-
matismo. Purifica sangre. 
Método "Laf". Diríjanse : 
Clínica Naturista. Vallado-
lid. Reembolso, 16 pesetas. 
H A N sido reanudadas en la 
clínica de Mesonero Roma-
nos, 12, las consultas de 
piel, venéreo, sífilis. 
E N F E R M E D A D E S matriz, 
embarazo, médico especia-
lista. Jardines, 13;' 8-5. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, Siete-
nueve. 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Extracciones 
indoloras . dentaduras sin 
paladar. 
C O M P R A V E N T A de fincas, 
facilitamos noticias ventajo-
sas. Colón, 14, oficinas. 
H O T E L "confort", espacioso 
jardín, próximo Alcalá, tran-
vías , "Metro", vende barato, 
facilidades pago. "Híspa-
nla". Alcalá, 16. 
CASA hermosa, sitio céntri-
co, comercial; superficie , 
16.000 pies; renta 76.000 pe-
setas, susceptible de au-
mento. Precio, 875.000. Vil la-
franca. Génova, 4. Cuatro-
seis. 
F I N C A S rústicas vendo en 
toda España. J . M. Brlto. 
Alcalá, 96. 
H O T E L Ciudad Lineal, s l -
tuado S a g r a d o Corazón, 
tranvía puerta, 20.608 pies 
con 1.477 píes edificados, dos 
plantas; 65.000 pesetas. F a -
cilidades pago. Matali. Pue-
bla, 6. segundo Izquierda. 
V E N D E S E casa sólida cons-
trucción, 7 % neto. Pesetas 
150.000. Adquiérese 83.000. 
Sin intermediarios. Señor 
Revira. . Plaza Olavide. 10, 
segundo. 
¡i i i ! i iirn i n i rn rn i m i n i n m i m m m m 11; i n i \\mm\ i m i 
O P O R T U N I D A D , casa me-) S E arreglan colchones de 
dlodia, sólida construcción, 
adqulriríase 87.000 pesetas; 
renta 18.480, hipoteca Banco, 
mitad contribución. Propie-
tario González. Nicolás Sal-
merón, 10; seis-nueve. 
C A S A S , rentan 11.520 y 
34.500 pesetas; precio 23.000 
y 70.000 duros. Grandes fa-
cilidades pago. Quintana, 6. 
V E N D O finca barrio Sala-
manca, espléndida situación 
para negocio, con tiendas, 
oficinas, vivienda todo "con-
fort", talleres. Facilidades. 
Intermediarios abstórganse . 
Apartado 1.238. Madrid. 
V E N D E S E hermoso hotel, 
Torrelodoncs, 6.000 metros 
terreno. Viriato, 18, terce-
ro C. 
FOTOGRAFOS 
¡ N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S restau-
rant hotel Cantábrico por 
su esmeradísimo trato. Pen-
sión d e s d e siete pesetas. 
Cruz. 8, Madrid. 
I D E A L Pensión. Reforma-
da, baño, teléfono, rebajas 
estables. Inmejorable servi-
cio. Jardines, 6. principal. 
Próxima Montera. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort". mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53, segundo. 
P E N S I O N Golmay. precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
C I N C U E N T A grandes habi-
tacloncs sin comida, baratí-
simas. Arenal, 2, Hotel Ibe-
ria. 
F U E N C A R R A L , 33̂  Pen-
sión del Carmen, casa seria, 
mati-lmonios, señoras solas. 
R O M E R O , edificio Fontalba, 
selcclIs: --os abonos, pensión 
diez pesetas. Valverde, 1. 
P E N S I O N honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37, segundo centro. 
e'so'penslón, "confort". Cu-
biertos, 3 platos, 2,25. Am-
nistía, 3, principal. 
AT^lTÍLASE dormitorio, ca-
ballero formal, casa tranqui-
la, próximo tranvía 51. Ar-
demans, 22, principal izqda. 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción exterior. Lcganitos. 27, 
principal izquierda. 
H A B I T A C I O N E S grandísi-
mas amuebladas, 20 duros 
mensuales. Arenal, 2. Hotel 
Iberia. 
P I C N S ' I Ó N désde 5,50, bafin. 
teléfono. Fuencarral, 10,. se-
guhdo. 
C E D O habitaciones. Santísi-
ma Trinidad, 9 antiguo, pri-
mero centro, letra A. 
muelles y somiers, se ponen 
telas metál icas, arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
MUSICA 
E D 1 C I O N E S baratísimas, 
pianos do alquiler económi-
cos. Casa Fuentes, Arenal, 
20. 
S E S O R E S sacerdotes pro-
porcionamos amas de gobier-
no con absolutas garantías 
e inmejorables. Preciados, 
33. 
P E L E T E R A excelente, eco-
nómica, cógense puntos prl-
m o r o sámente. Fuencarral, 
77, principal izquierda. 
TRANSPORTES 
M U D A N ZAS 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Telé-
fono 14834, 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
O P T I C A . Material fotográ-
ílco. Trabajos laboratorfb. 
V a r a y López, ópticos. Prin-
cipe, 5. 
PELUQUERIAS 
¡ ¡MI S a l ó n ! ! Peluquería de 
señoras se ha traslado Mon-
tera, 39, entresuelo; frente 
Jardines. Casa Domínguez. 
Teléfono 17272. 
RADIOTELEFONIA 
C E L E S T I O N . Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audíon. Arenal, 3. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
P E N S I O N nueve balcones, 
céntrica, con muebles, bara-
ta. Razón: Prensa. Carmen, 
18. 
U R G E traspasar acreditada 
pensión (Gran Vía) . Infor-
m a r á n : Montera, 53, se-
gundo. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados do uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja , 16. tar-
des. 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
A G U S T I N S E R R A N O , cosechero M A N Z A N A R E S 
Sucesor de los R R . P P . Cisteroienses 
Paseo del Prado, 48. M A D R I D . Te lé fono 71007 
R A D I O Vivomir. Alcalá, 73. 
Madrid Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
C O N S T R U C C I O N , repara-
cíón aparatos radios, gra-
molas eléctricas. Talleres 
Radio-Técnicos Arias, Made-
ra, 61, primero. 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Filgueiras. He-
chura traje, gabán, 50 pese-
tas. Hortaleza, 9, segundo. 
E D U A R D O Martín. Maestro 
capero. Plaza Carlos Cam-
bronero, 2, esquina calle Pez. 
TRABAJO 
Ofertas 
N O D R I Z A S montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón. 14. 
M E C A N O G R A F O S , Institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t leñamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
P O R T E R I A S dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón. 14. Contrata-
ción servicios. 
C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14, 
C O N G R A N E X I T O 
seguimos confeccionando y vendiendo nuestras incom-
parables trincheras, con tres y cuatro telas. 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A . — F U E N C A R R A L , 8. 
SEÑORA cede soleada ha-
bitación, baño, ascensor. Te-
léfono, pensión siete pese-
tas. L a r r a , 15, ático. 
P E N S I O N económica " L a 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estab'^. Monte-
ra , 10, tercero derecha; pró-
ximo Puerta del SoL 
P A R T I C U L A R , matrimonio 
sin hijos, admite algún hués-
ped. Jacometrezo, 84, se-
gundo. 
P E N S I ON Norteamérica. 
H a b í taclones Individuales, 
todo "confort", desde ocho 
pesetas. L a r r a , 9; junto glo-
rieta Bilbao. 
H A B I T A C I O N dos amigos, 
pensión seis pesetas, baño, 
teléfono. Alburquerque. 5, 
principal centro derecha. 
MAQUINAS 
MAQUINAS Slnger ocasión, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. Teléfono 73678. 
MAQUINAS coser nuevas, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
MAQUINAS plazos, contado, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
MAQUINAS vainicas, acce-
sorios, únicamente Guiller-
mo. Santa Isabel. 2, 
MAQUINAS Cornely, única-
mente Guillermo, reparacio-
nes. Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS ojales automá-
tica, únicamente Guillermo. 
Santa Isabel, 2̂  
MAQUINAS zapateros, únl-
camente Guillermo, repara-
ciones. Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS Selfer medias, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
MAQUINAS Athos, pelete-
r í a únicamente Guillermo. 
Santa Isabel, 2. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Colón, 14; con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
L I C E N C I A D O S Ejército, In-
finidad plazas carteros, cho-
fers. vigilantes, guardias, 
hasta cen 10 pesetas, fácil 
adquirirlaa. Informes gra-
tis. Centro Gestor. Monte-
ra, 20. 
F A L T A institutriz interna, 
para encargarse de la edu-
cación de una señorita de 15 
años. Contratación Servi-
cios. Colón, 14. 
N E C E S I T O muchacha infor-
nmda ocuparse niña, cosien-
do perfectamente, ayudando 
casa, nueve duros. Felipe V, 
6, segundo. 
N E C E S I T O interna persona 
confianza, modosa, educada, 
para ayudar quehaceres do-
mésticos y acompañar niña 
mayorcita. Presentarse o 
escribid: Rodríguez San Pe-
dro, 60, segundo derecha. 
D E S E O mujer Informada, 
servir señora sola. R a z ó n : 
Anuncios Ecos, Fuencarral, 
119. 
G R A N D E S agentes publici-
dad ganan grandes comisio-
nes, gran anuario. Príncipe, 
14, primero izquierda. 
H A C E N falta tapiceros, Co-
lumela, 3 (taller). 
Demandas 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
MAQUINA plisar, única-




mo, abonos, reparaciones, 
accesorios. Santa Isabel, 2. 
Teléfono 73678. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parclal", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
M A T R I M O N I O joven, reli-
gioso, buena cultura, inme-
jorables referencias, ofrécese 
para secretario, conserjería, 
portería, cargos análogos. 
Madrid, provincias, extran-
jero. Lista , 91. Wenceslao. 
S E ofrece señora formal pa-
ra caballero o sacerdote. 
Mercedes García. San B a r -
tolomé, 12, portería, contes-
tación por escrito. 
P O R horas ofrécese conta-
ble, corresponsal, muy prác-
tico, español, francés, meca-
nografía. Escribir: Rublol. 
L a Prensa. Carmen, 18. 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese, apoderaclón, 
secretaría, adminis trac ión , 
oficinas, c a r g o análogo. 
Apartado 8.070. 
S A C E R D O T E práctico, en-
señanza niños, ofrécese pre-
ceptor, lecciones. Informes: 
Párroco Concepción, 
S A C E R D O T E , maestro ofré-
cese preceptor bachillerato, 
cargo confianza. Barquillo, 
1. Portería, 
F A B R I C A sombreros. Ma-
dera, 10; Pez, 12. Especiali-
dad reformas. Precios módi-
cos. 
L I Q C I D O gallinas, gallos, 
reproductores, castas Legón 
Rodes. Apartado 8.072. Ma-
drid. 
C O N S T R U C T O R E S . Los ta-
biques resultan perfectos y 
económicos, empleando blo-
ques de yeso. Informes: N. 
Hermosilla. Teléfono 52951. 
P A R R O C O S ¡ ¡ i Invento ma-
ravilloso de un religioso!!! 
Armonlum y piano por nú-
meros, aprendizaje en pocas 
horas, sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Pla-
za Almelda, 4. Vigo. 
UN consejo a los herniados. 
Usad Braguero "Maglc". C a -
sa única, Hernández. Por-
tales Santa Cruz, 3. 
V U E S T R A S bernias volu-
minosas, serán contenidas 
con el braguero " Maglc ', 
aparato doble tensión. Uni-
co, casa Hernández. 
P A R A el tratamiento de 
vuestras hernias, usad bra-
guero "Maglc". Unica casa, 
Hernández. 
USAD F a j a P lás t i ca para 
desviación del rlfión. Casa 
Hernández. 
P A R A desviación de estó-
mago, usad F a j a Thea. Ca-
sa Hernández. 
SEÑORAS. Usad F a j a s Hl-
pogástricaa contra descen-
sos ventrales. Casa Hernán-
dez. Portales Santa Cruz, 3. 
C U A D R O S , mejor surtido 




nlos, vlolines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera, Valverde, 22. 
CAMAS todas son buenas 
con somiers acero Victoria, 
patentado, exija etiqueta, 
rechace falsiticacione». 
G A B A N E S , pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, 
paraguas. Precios baratísi-
mos. Fuencarral, 107. 
A L G U N O S muebles anti-
guos. Castelló, 13, entresue-
lo; 11 a 2. 
S E S O R A S sombreros fieltro, 
últimos modelos, 9 pesetas. 
Montera, 21, entresuelo. 
¿ V A U S T E D A M A D R I D ? 
l í o - p é d t s p H . P R I N C E S A Paaeo Recoleto» , 14, s l -
taacTóa espléndida, habitaciones, aguae corrientes, car 
le facc ión . precios e c o n ó m i c o s . 
T A M P O N E S para máquinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za, 64. Teléfono 12431. 
A empleada o pensionista ce-
do habitación gratis. Razón: 
Anuncios Ecos. Fuencarral, 
119. 
C H O C O L A T E sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro,-cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
L A Jurídico. Gestión asun-
tos, oficinas públicas, obten-
ción certificaciones, presen-
tación recogida documentos. 
Canalejas, 3. Madrid. 
S. R . V. C. F a l t a personal 





nos. Ocasión, baratís imos. 
Armonlums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 8. 
B O L S I L L O S preciosos, ba-
ratlslmos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
C A N D E L A B R O S para ce-
menterio, bronces para Igle-
sia. Casa Lamberto. Atocha.. 
45. 
L A M P A R A S cinco bujías 
garantizadas a 1,03, resul-
tado superior a las conoci-
das hasta hoy, único depo-
sitario: Orueta, Abada, 15. 
Madrid. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,76 
tinte, curtido. Italianos. C a -
va Baja, 16. 
ARAÑA reloj bronce, farol 
y tapiz centro, todo antiguo. 
Luna, 30, entresuelo, 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Mayor, 4, Próximo traslado 
Avenida de Eduardo Dato, 
7, planta C (Gran V i a ) . 
C E R A Principe, perfumada, 
para pisos. Alberto Aguile-
ra, 64, Teléfono 34023. E s -
pecialidad acuchillado y en-
cerado. 
L I M P I A B A R R O S y pasos de 
coco para portales formas y 
medidas que se deseen, ta-
pices saldo, 11,90. Hortale-
za, 98. Teléfono 14224. 
C O M E D O R baratísimo. San 
Bernardo, 1. Benito. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde, 1. Fábrica, 
esquina Desengaño. 
E S C O P E T A Esconld c/12 tl-
ro pichón, expulsores, bue-
na ocasión. San Bernardo, 
1. Benito. 
J U E G O alcoba completo, 
ocasión verdad. San Bernar-
do, 1. Benito. 
B I C I C L E T A nueva, baratisi-
ma, San Bernardo, 1. Benito. 
GRAMOFONO viaje con dis-
cos, 105 pesetas. San Ber-
nardo, 1. Benito. 
L I N O L E U M 6 ptas m2. E s -
teras terciopelos, tapices, ti-
ras de limpiabarros mitad 
precio. Salinas. Carranza, 6 
Teléfono 32370. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
A U T O P I A N O , rollos y ban-
queta, 2.700 pesetas. Vegul-
llas. Leganitos, 1. 
H A C H E R O . Se vende uno. 
para seis luces, de nogal, 
tallado, muy lujoso, apropó-
slto para un oratorio o pan-
teón. Puede verse. Precia-
dos, 4. Comestibles. 
O B J E T O S para regalos. P l a -
tería, orfebrería, art ículos 
religiosos. Constantes nove-
dades. Fabricación propia. 
Casa Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. 
PIANO se vende, precio 
ganga. Almendro, 16, segun-
do derecha. 
L A casa de las Pieles. Abri-
gos Renard. Echarpes, pie-
les sueltas para guarnicio-
nes, grandes novedades. A l -
macén de pieles. Caballero 
Gracia, 50. 
V E N D O hotel nuevo, jardín, 
seis mil pies. Campamento 
Carabanchel, tranvía próxi-
mo, 19.000 pesetas. No admi-
to corredores. D i r i g i r s e 
Apartado 045, Madrid. 
C A N A R I O S flautas superlo-
rlslmos, musicales, cantando 
a 22 pesetas. Gran surtido, 
Malasaña, 18. Lechería, 
A U T O P I A N O S , rollos, gra-
mófonos, discos, pianos, al-
quiler, plazos. Olivar. Victo-
ria, 4. 
A B A N I C O S , sombrillas, pa-
raguas, bastonea, reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
FABRICA DE CORONAS 
Faroles de Cementerio. 
F . García. 
13. Concepción Jorón lma , 13 
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I N G E N I E R O S D E M O N T E S 
Academia Jotre, Apoduca, I L Preparac ión exclusiva. Director: 
Aurelio P é r e z Jofre, Ingeniero del Cuerpo. Soliciten detalles. 
Observe por qué 80 kilómetros por hora 
61 
t r a n s m i s i ó n G r a h a m -
P a i g e d e c u a t r o v e l o c i d a d e s 
& A A A A M 
Tenemos dispuesto para que usted lo con-
duzca un coche Graham-Paige equipado es-
pecialmente con un íacómetro. Por medio de 
este aparato puede usted observar a qué se 
debe una marcha tan suave marchando en 
cuarta (directa): por qué no siente usted can-
sancio alguno al final de un largo y penoso 
viaje, y por qué es menor el desgaste de las 
piezas movibles y mayor la duración del 
coche.. 
Observe también cómo se consigue, en ter-
cera, una aceleración rápida y silenciosa en 
el tráfico corriente y al subir cuestas pronun-
ciadas, además de un nuevo y más seguro 
dominio del coche. Solamente conduciendo 
un Graham-Paige provisto de transmisión de 
cuatro velocidades, podrá usted apreciar la 
gran comodidad y el placer que aporta al 
motorismo las dos altas velocidades silen-
ciosas. 
HAGA USTED LA PRUEBA DEL TACQMETRO 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a R e g i ó n C e n t r o y C a t a l u ñ a : 
A. ( S . A . ) 
P a s c o d e G r a d a , 2 4 b i s A l c a l á , 6 9 y O l ó z a g a , 1 2 
B A R C E L O N A M A D R I D 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 3 1 9 M i é r c o l e s 1 6 d e o c t u b r e d e 1.929 
D e l p e r í o d o c o n s t i t u y e n t e e s p a ñ o l ftCTlMlMD, M N i E l i f t 
E l día 10 de octubre de 1844 se re-, Los hechos confirmaron tan poco ha-
umeron las Cortes, convocadas por el lagüefias predicciones, 
primer Gobierno moderado, presidido por L a Constitución de 1837. aunque na-
el duque de Valencia. E n el decreto de 
convocatoria se decia taxativamente que 
"era llegado el tiempo de llevar la re-
forma y mejora hasta la misma Consti-
tución del Estado, respecto de aquellas 
partes que la experiencia había demos-
trado de un modo palpable que ni esta-
ban en consonancia con la verdadera 
L a v i c t o r i a l a b o r i s t a 
e n A u s t r a l i a 
cida de un vulgarísKmo y soez motín y, 
por eiio, con excesivos ribetes progresis-'|_os partidarios del Gobierno fueron 
tas, fue. al fin y al cabo, una fórmula de transacción entre el radicalismo demo- a la lucha divididos 
crático de los constituyentes del 12 y 
el moderantismo insostenible del esta- Divergencias entre los dos jefes 
tuto real. Sin que pueda, ni mucho to . , . • . i. . ' . 
menos, considerarse como un modelo, la a c e r c a del arbitraje Obligatorio 
en los conflictos del trabajo índole del sistema representativo, ni te-1 Constitución del 37 tuvo flexibilidad bas-; 
man la flexibilidad necesaria para acontante para subsistir en los críticos mo- • 
StfcTa'se^^CoíSno?' eXÍSenCÍaS de ^ n t o s de la renuncia de Cristina y M ¿ ¿ M , labor¡sta ha vencido en 1^ 
csia ciase de Gobiernos . : permitir el gobierno del país a hombres !eieccioneS de Australia, y su jefe míster 
E s curioso observar hasta qué p u n t ó l e las más opuestas tendencias. ¡Scullin formará el Gobierno sucesor de 
se repiten las situaciones análogas a to Reformar esa Constitución defectuosa' Bruce. ^ victoria ha sido grande y la 
largo de la vida de los pueblos. Había| equivalía a revolver el poso de odios y mayoría del nuevo ministerio le permi-
atravesado España un largo y dolorosoj rencores que con gran trabajo se ha- tjrá diri ir a su isa Ios asuntos del 
período de anarquía y de desorden. Con-!bia ido decantando en los años ante- ig, puesto en una cámara de 75 
clmda la guerra civil, extinguidas las ñores. E l partido progresista no se con-:di utados dispone de 44 puestos, si el Se-
convulsiones de la regencia de Espar-, formó con la reforma impuesta por los nado no estuviese en manos de los con. 
tero, olvidado el pretendido desacato de i moderados. Tan pronto como tuvo fuer- ^^¡q^ 
^ r ? ^ ' r Ü Cámara ^ i J 0 ^ la.e,fí"!Zaf Para Cl10' 56 ^ ^ 18J6 ^?tr/ Varias han sido las causas de esta de-SrJvo n ^ acafdl110 González; reforma en que retrocedía más allá de 0 la ^ 3 importante de todas 
á, u T a T PaZ ^ ^ l í V ̂  ql!f' ? bie? Í10 ^ í 6 / ha sido la división del partido naciona-bajo al llegar al poder los moderados, triunfar, prolongó el agitado periodo,lista E1 ex imer ministro de Austra. 
dirigidos por el duque de Valencia. constituyente, que dió como fruto las Ua fundadoHr del parti<i0i Hughes, con 
Formó Narváez un Gobierno de aitu- Constituciones del 69 y el 73 y que sólo,al am5 ha^do a la lucha 
ra (quizá el de más prestigio desde losÎ vo.Jn con ^ transacción de la C o n s - 1 ^ ^ .a en variog distr¡tos ha 
tiempos de Fernando V I I ) y acometió;tltución vigente. 
con energía y con fortuna la reorgani- L a reforma de 1845 dió por resulta-
zación de la vida pública española. E l do una Constitución mejor que la del 
restablecimiento del orden, la restaura-137- Pero' en cambio, gastó inútilmen-
ción de la disciplina en el Ejército, ellte a las Cortes y al Gobierno. " L a dis-
I N V I T A D O A C O M E R . porK-Hirc 
E [ L ñ M a d a m e C u r i e l l e g ó 
a y e r a N . Y o r k 
En una entrevista reveló determi- Washington será huésped del 
nados ofrecimientos de Maniu 
mejoramiento de la Hacienda y la dig 
nificación de la Magistratura, fueron los 
cusión de una Constitución—decia en-
tonces proféticamente Pastor Díaz—gas-
—Yo no se si a tu esposa le hará gracia que lleve el postre. 
—Sí, hombre, sí. Ya le diré yo que no has tenido tiempo para más. 
! 11 i 1111:1.11:11111 miiiiii 1111 íiti 1 un iiuti 11 imnmnm 111:1 n mi ni un i n i;i ni i mi ummi m mi n 1.  m 
O r q u e s t a S i n f ó n i c a A * a q " e s d t f 0 r ? l a l 
^ G o b i e r n o l a b o r i s t a 
El Gabinete ha solicitado una de 
claración de la Reina sobre la 
autenticidad de la información 
presidente de la República 
N U E V A YORK, 15. 
debilitado al partido gubernamental en 
otros en los que no tenía candidato. _ , _ ' ,_. , . • , 
Las causas de esta división proceden E l maestro Sclineevoigt ha dmgido 
de la diferencia de criterio entre los dosilu P ^ e r concertó al frente de nuestra; 
jefes del partido, el actual primer minis-
tro Bruce y el citado Hughes acerca del 
arbitraje obligatorio en los conflictos in-
dustriales. No se trataba de una cues-
l Orquesta Sinfónica, obteniendo muy fa-
vorable acogida por el auditorio. E s cu-
Lo tacha de intolerancia 
y de "snobismo" 
rioso observar que, mientras más se iAumenta en ^ semana en 25.000 
avanza hacia el Norte, los artistas re-, . , , * • . _u • 
q u é f l g u r a ^ j i ó ^ ŝ no "de "prc^edimien- ^jSo"1^01" sentimentalismo; este es 
principales aciertos de aquel Gobierno en ta a un Parlamento, aunque sea de 
que figuraban hombres como Pida!, Mar-|bronce-" Así sucedió, en efecto. Apenas 
tínez de la Rosa, Mon y Mayans. L a Promul&ada la nueva ley fundainental'!fó"1 Aunaue'el éxito del arbítrale obli-a-
_.. ' r / l lina fnrfps nm-Psnrnt-nn n votar Tina -«•unq"6 el ejuío aroitraje ODil̂ a 
opinión, en su inmensa mayoría, aplau- las Cortes se apresuraron a votar una 
día y alentaba a los ministros, viendo amPlísima Iey de autorizaciones, para 
que se ponía fin al estado revoluciona-11116 el Gobierno continuara la reorgani 
de Schneevoigt, según las inter-
rio nacido del motín de L a Granja. zación administrativa. No tenia fuerzas 
Pero Narváez no quiso desligarse de:Para.ello el Parlamento, después de la 
loa compromisos de partido, y, a pesari es*;éril batalla constitucional, 
de la oposición decidida de la opinión E1 Gobierno, por su parte, procuró. 
LONDRES, 15.—En un discurso pro-f pretaciones que nos dió en su primer 
tono haya sido muy re ativo pues ^s , conckirto Merece elogiarse su sobriedad ¡mmeiado anoche en Kenton, el secreta 
obreros lo han aceptado tan solo cuando | su tendenc}a a a]ejarSe de los efectis-|rio general de la Federación de mine 
Ies beneficiaba la sentencia del arbitro, mog de rog) Cook 
Ha Hegado . 
esta capital madame Marie Curio, dcj. 
cubrldora del radio. 
Se trasladará a Wáshington. donde 
será huésped del presidente de la re. 
NA.UEN 15.—Dicen de Bucarest que pública. . . . . 
la reina Mar a de Rumania ha decía-1 E n esta ultima poblac.on recibirá U 
rado T u n periodista del .miver.sul" de 50 000 dólaies suscrlta Por su, 
que ef presidente del Consejo de M Í - ^^radores notveamencano. par, J 
S r o s . PManíu le había ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
puesto en el Consejo de Regencia, a ",CL£V • ^ 
la muerte de Buzdugan, a condición de * * * 
que el príncipe Nicolás renunciase vo- NUEVA YORK, 15.—El presidente d\ 
luntariamente al suyo. L a Reina dice la república y la señora Hoover han iu. 
que rechazó esta oferta, y del mismo ¡vitado a comer a la señora Curie, 
modo la que le había hecho "el jefe del| Esta ha sido invitada por Ford a 
Gobierno de aumentar la lista civil, como asistir a las fiestas del jubileo de HJdl. 
compensación del nombramiento, que;son en Detroit y por Owen Yourig a 
ella deseaba. . la inauguración, el día 25 del corriente, 
Tales declaraciones han causado una i en Schenectady (Estado de Nueva 
enorme sensación en Bucarest, y el Con- York), de la Escuela de Química de al 
sejo de Ministros se ha reunido inme-¡Universidad de San Lorenzo. 
diatamente. Ha tomado el acuerdo de . ^w^sa—-^ 
solicitar, por medio 4el chambelán dej ntesco con el nuevo regente> 
la corte, una declaración de la Reina so-|nigtro de Hacienda) pOp0vici, ha prc^ni 
bre la autenticidad de las declaraciones 1 tado ^ dimisión, 
antes de tomar ninguna medida. | E1 presi(3ente del Consejo de Mia:s. 
• DIMISION D E POPOVICI [tros, Maniu, se ha hecho cargo interina-
B U C A R E S T , 15.—Por razón de su1 mente de la cartera citada. 
el Gobierno no trataba de suprimir el ar-
bitraje: deseaba tan sólo suprimir las 
criticó vivamente la lntole-j 
Escuchamos dos obras interesantes.]rancia y el "snobismo" del Gobierno y; 
Una de ellas fué la Quinta Sinfonía de las ridiculas adulaciones de una granj 
! l í ^ ! í f l " ^ « i ! ! ! . " ^ ^ Acostumbrados a ver fi-|parte de la Prensa hacía determinados 
ministrt 
embarg 
pública, acometió la reforma eojStJ? a veces i n s i g u i ó , hacer buen ^ ^ ^ ^ " ^ ^ / ^ ' ^ J Í ^ siempre la Patética' tenia P01- lo| i ist os, quienes no pueden olvidar sin 
cional Quien se entretene-a pn Ippr ln«? de la autorización concedida. Pero la,central y a la ae cáela uno de jos esta-, meil0iS ]a nove{iad de ser "otra cosa '.1 o, que un día les llegará la hora "Sfarios^ le había apartado de la opi-|do| de j a - ^ Sinfonía se estrenó en Madrid allá 
ese nana ei caso de que cuanao ios ODre-|p0r ]os comienzos del siglo y por un se 
é n o c í viPios partidarios, y llegó débil y desunidos, sobre todo, entendían que la senten- ñor . creyendo que iba a tocar 
Sedfcciones s e m S e s a fas oue e í do a%nfrentarse con el delicado pro-lcia del Tribunal federal podía serles mas el ? cuando, con gran sorpresa su 
semejantes a las que en ^ ^ boda no pudo favorable que la del Tribunal de su es-
resolver. tado, extendían el conflicto a otro estado 
E l primer Gabinete de Narváez se'para que así se viese obligado el Poder 
nuestros días se oyen con motivo de la 
reforma anunciada. Aparte las objecio-
nes doctrinales que el proyecto Inspira-
ba a unos y otros, estaban conformes los 
más en juzgar innecesaria la reforma. 
L a estabilidad que debe darse a la ley 
fundamental; el peligro de hacer una 
reforma por la sola voluntad de un par-
tido; la posibilidad de reducir la inno-
vación a las leyes orgánicas; la segu-
ridad de abrir un período constituyente 
inacabable; la división que el intento 
iba a traer a los espíritus. Tales fue-
ron las principales razones que alega-i Lo vigente tiene ya un valor inmen 
ron los que juzgaban inoportuna la re-|so por el mero hecho de existir, 
visión. José MARIA G I L R O B L E S 
debilitó y murió a consecuencia de una 
reforma constitucional inoportuna, que 
prolongó innecesariamente el período 
constituyente de España. 
E s siempre peligroso tocar la ley fun-
damental del Estado. Pero lo es mucho 
central a intervenir. E n otras ocasiones, 
después del fallo del Tribunal del esta-
do, se ampliaba el conflicto con la espe-
ranza de lograr una sentencia más favo-
rable en la capital. 
E l Gobierno proponía que de ahora en 
más cuando esa ley significa una trans-i adelante la magistratura federal intervi-
acción y es una norma flexible quc'niese solamente en conflictos de ferroca-
permite gobernar a hombres de tenden-lrrilcs y transportes marítimos, que son, 
cías dispares. casi forzosamente, nacionales y no loca-
lies o provinciales; pero el dia que esto 
ya, le entregaron una batuta. E n el pri-
mer tiempo y en el final tiene bonitas 
ideas y, como en todas sus dentms obras, 
a.tisbos felices, grandilocuencia a ratos, 
meyerbeerismos que recuerdan desfiles 
de óperas y desarrollos farragosos. No 
es ni mejor ni peor que la Patética; 
pero, en fin, nos hace cambiar un poco 
de disco. E l maestro Schneevoigt llevó 
muy bien la Sinfonía. Casi podría decir 
que fué lo que mejor dirigió del pro-
grama. 
Bartok y Kodaly son los autores avan-
zados de la Hungría actual. Yo recuerdo 
e 
de ser juzgados. 
L O S OBREROS PARADOS 
L O N D R E S , 15.—El número total de 
obreros parados era el día 7 de octu-
bre de 1.207.200, es decir, 25.338 más 
que en la semana anterior, pero 112.506 
menos que en la misma fecha del año 
pasado. 
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L A M E Z Q U I T A D E 0 M A R 
¿Es Grecia o es cl Egipto quien in-
fluye de modo más definido en esta 
mezquita? Para Laborde la arquitectu-
ra es hija de Grecia. Para Chateaubriand 
toda la arquitectura ha salido del Egip-
to, aún la gótica, modificándose según 
el genio de los pueblos. Pero esta mez-
quita confundió en si las influencias pa-
ra lograr un conjunto nuevo, maravillo-
so y único, en el que es muy difícil de-
terminar dónde asoma la línea fría y 
armónica de los artistas del Atica, ni 
dónde se asientan los bloques majestuo-
sos del arte egipcio. 
Los árabes, bajo el califato de Omar, 
atravesaron el Egipto y se internaron 
en España. Llevaban en su inspiración 
el "polen" artístico que encerraba la fas-
cinación del Oriente, y, a su paso por el 
país del Nilo, se sintieron subyugados 
por la fuerza del esplendor y de la ri-
queza de los faraones. 
En Jerusalén, Córdoba y Granada ele-
van esas construcciones, obras maestras, 
de un arte nuevo. ¿Grecia? ¿Egipto?, 
se preguntan los incondicionales de la 
fórmula o los que pretenden la unidad 
del arte como buscan otros la unidad 
de la materia. L a respuesta la dan las 
mismas obra1». Basta nombrarlas. L a Al-
hambra, la mezquita de Omar. 
Hasta no hace muchos años, el occi-
dental debía de contentarse con referen-
cias más o menos vagas sobre lo que 
era la mequita. Todo cristiano que pe-
netraba en ella corría el riesgo de ser 
quemado vivo, como no renegase inme-
diatamente de su religión. Regia la pro-
hibición, que impera aún en todo Ma-
rruecos, donde entrar en una mezquita 
supone ariresgarse a la más peligrosa 
aventura. Un síntoma de la transforma-
ción del Oriente es, sin duda, esta faci-
lidad que existe hoy para el cristiano 
de poder entrar en los templos, con tal 
de calzarse unas babuchas, a fin de no 
oes santificó Jesús con su presencia y 
con sus milagros. 
E n el centro de la mezquita se halla 
la roca sagrada, la Es-Sakhara, sobre 
la cual ofreció David holocaustos, que 
fueron consumidos por fuego del cielo, 
y que sirvió de altar hasta la construc-
ción del templo, depositándose en ella el 
Arca de la Alianza, las Tablas de la Ley, 
la Vara de Aarón y la urna que guarda-
ba el maná. 
Estos recuerdos, con otros muchos, 
suscita la roca, engarzada como un bri-
llante en la belleza del templo, pero, al 
continuar las visitas esperáis las histo-
rias y leyendas en consonancia con aquel 
palacio encantado. Falta Scherezada, pe-
ro la sustituye el guía. No posee el en-
canto narrador de aquélla, porque tam-
poco pesa sobre él ninguna trágica ame-
naza que acucie a su fantasía. 
Empieza enseñándonos la urna que 
guarda los tres pelos de la barba de 
Mahoma; nos refiere luego por qué se 
hallan aquí el estandarte de Ornar y la 
bandera del profeta, conocemos el lugar 
donde llegó Mahoma transportado por 
los aires desde la Meca a lomos de un 
jumento y la escueta hendidura entre 
dos columnas, por la que tendrá que 
atravesar el creyente antes de entrar en 
el Paraíso. Nos acompaña a la gruta 
abierta en la roca sagrada, en la que se 
elevó, en éxtasis, el profeta, dejando 
impresa en la piedra, como en cera, la 
huella de su cabeza. 
E r a poco, con ser mucho, todo ésto 
para lo que oiríamos a continuación en 
aquella misma gruta al resplandor de 
unas velas. E l gruía, que iba ganando 
nuestra curiosidad, comenzó así: 
—Este es el "Pozo de las Almas". Dos 
veces por semana se reúnen aquí las 
almas de los difuntos para adorar a 
Alah... 
Desde la oscuridad de la caverna po-
cnsuciar los suelos que con tanta fre-i diamos atisbar la nave de la mezquita. 
encendida en resplandores ígneos, como 
los de un crespúsculo en el desierto-
Joaquín A R R A K A S 
Jerusalén-929. 
se votó en la Cámara, Hugrhes, el autor ;que en pariS| cag¡ al rayar ]a guerra y 
de la legislación actual, se separo de su,ya con gran prestigio Debussy, se con-
partido y derrotando al ministerio Pro-j Sideraba la naciente música húngara 
vocó las elecciones. icomo algo incomprensible. Desde aque-
Es'ta división se mantuvo en la lucha 
electoral, y es la causa principal de la 
derrota de los nacionalistas y el "partido 
lia época hemos avanzado mucho, y los 
músicos ultraísUs y politonales han colo-
cado como "vieux jeux" todas las au 
del campo" su aliado. Pero también bay.dacia5 de estos seftores. Bien es verdad 
otras causas. Una de ellas é» cl l a ^ j que los "ultras" se encuentran ahora con 
periodo de Poder que Ueva el partido,^ insuperable obstáculo de los editores, 
nacionalista. Nació en lOlR de la fusión enemigos irreconciliables de todo aque-
del partido liberal y los laboristas que si- |]0 q„e no gCa "vendible". E l caso es 
guieron a Hugbes se babían separado del qUe) ^ 0 p ,̂,. otra ^ ^ n , Zo-ltan, 
socialismo a causa del servicio militar j ^ ¿ ^ y nega con gran retraso. L a 1 jetos de arte de la señora Zubkof, her-
ZU6K0F HOISD RESIDIR EN ESPAÑA 
Un policía lo detuvo en territorio 
francés y lo reexpedió pa-
ra Luxemburgo 
T H I O N V I L L E , 15.—Un agente de Po-
licía de la frontera, al revisar los pa-
saportes de los viajeros del expreso de 
Bruselas, descubrió entre ellos al aven-
turero Zubkof, esposo de la princesa 
Victoria de Hohenzollern, quien explicó 
que, expulsado del gran ducado de L u - ! 
xemburgo, se proponía atravesar Fran-
cia para fijar su residencia en España. 
Zubkof fué inmediatamente reembar-
cado para Luxemburgo. 
F R A C A S A LA SUBASTA 
ÑAUEN, 15.—La subasta de los ob 
obligatorio. Venció de modo aplastante j guĵ e para orquesta tomada de la ópe-
al laborismo en las elecciones de 181T y j ^ cómica "Janos Hary" no carece de 
desde entonces está en cl Gobierno sólOiinter̂ g Es diáfana de ideas, curiosa de 
o en unión del partido agrario naddo^nstrumentaci¿n y ios trocitos serios al-
en 1919. r jternan con otros humorísticos, casi gro-
E l ministerio Bruce se formó en 19231 téseos y punzantes, como el de la "Ba-
y tuvo una pesada herencia estatista que ^̂13̂  y derrota de Napoleón", tan mor 
liquidar. No en vano Huphes venía del 
socialismo y además había legislado en 
tiempos de guerra. En las elecciones de 
1925, Bruce obtuvo una victoria aplastan-
te, pero en 1928, hace menos de un año, 
los agrarios le arrebataron varios pues-
tos y ya tuvo que gobernar con coali-
ción. Este largo ejercicio del Poder ha 
gastado al partido y a sus hombres. 
Por último, no habrá dejado de influir 
en la derrota cl hecho de gobernar en 
la metrópoli los laboristas. E s indudable 
que muchas gentes sencillas habrán pen-
sado que entre correligionarios se enten-
derían mejor para la política del Impe-
rio. 
R. L . 
daz e incisivo, que casi llega al límite. 
E l auditorio prefirió, no obstante, los 
de carácter serio, haciendo repetir un 
"Intermedio" a base de cantos húngaros 
y un poco a lo Liszt, como las rapsodias 
del gran virtuoso y compositor. 
E n el programa estaba representado 
Sibelius, con su "Finlandia"; Strauss, 
con el poema sinfónico; "Don Juan" y 
Ravel, con la "Alborada del Gracioso". 
L a orquesta cumplió admirablemente, 
siendo ovacionada con el director. Y a 
que no tenemos salas de conciertos, y 
que parece ser el teatro de la Zarzuela 
el local preferido por las orquestas, de-
bía hacerse con carácter estable una 
plataforma que permitiese acercar más 
la orquesta al público; con la mitad 
de trabajo, obtendría doble rendimiento, 
mayor brillo y lucimiento. Nuestros gru-
pos orquestales bien lo merecen. 
Joaquín T U R I N A 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
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C H I N 1 T A S 
ranM KSEHENINGUTERRA 
Desde hace sesenta años, no se 
ha conocido uno tan seco 
Las curios'dades que siente uno a lo 
mejor. 
"¿Por qué Grecia, tierra de pasto-
res y de marinos, ha sido tan fecunda 
en filósofos, artistas y poetas? Nadie 
lo sabe." 
Y que lo vuelve usted del revés, y es 
lo mismo: 
¿Por qué Grecia, tierra de filósofos, 
artistas y poetas, ha sido tan fecunda 
en pastores y marinos? 
Tampoco lo sabe nadie. Pero entre-
tanto, articulo va y artículo viene... 
Que es, después de todo, lo que hace 
:alta. 
Por consiguiente... 
—¡oh, luna en mármol de mí frente!— 
[rodando 
o persiguiendo silencios de galope?... 
Debe de estar cabe de mi sombrero, 
cabe de mis azules, 
cabe de mí cabeza-puchero, 
burbujeando condimentos de lo alto, 
haciendo jeroglíficos, o versos, 
musicando Pandoras o pintando Picas-
[sos..." 
He aquí un vanguardista que se de-
fine. "Haciendo geroglifleos o versos". 
Y a puede poner el corazón "cabe de" 
lo que guste. Nosotros, enterados de 
que se trata de jeroglíficos, echamos 
por el no sabio alfalto adelante, y en 
paz. Las cosas, claras. 
¡Y los versos, también! 
VIESMO 
cuencia besan los mahometanos. 
E l padre Royer afirmaba que pudo vi-
sitar la mezquita de Omar en tiempos 
de rigurosa prohibición sobornando a la 
guardia turca. Su caso era mencionado 
como excepcional y su proeza fué admi-
rada entonces como catalogamos ahora 
un "record". 
¡Ver la mezquita de Omar! Cuántos 
via jeros se ausentaron de Jerusalén con I 
esa nostalgia, por haberse tenido que 1 
quedar fuera de los muros del templo j LONDRES, 15.—Una estadística pu-
sin admirar la maravilla, ni extasiarse, blicada por el ministerio del Aire dice 
ante este bordado de mármoles y ma-1 que los nueve primeros meses del año 
deras finas, y esta, acumulación de ri-; actual han sido el período más seco que 
quezas, armonizado todo por una inspi- se recuerda en los últimos sesenta años, 
ración que se eleva hasta las cimas va-' Los años 1878, 1887 y 1921 fueron tam-
gorosas del ensueño. bien muy secos, pero cayó algo más de 
A través de sus vidrieras pasa el sol lluvia en este período de meses que en 
y sus rayos adquieren los brillos opulen-jel año actual. Sin embargo, no puede 
tas de las piedras preciosas. Vidrieras todavía asegurarse que 1929 sea el añoj vs " ~ ' 
de cien colores, sin que se advierta sol-' de más sequía, pues en los años cita-1 „An}el 1o5, abigarrados banderines y Se estrelló contra el suelo cuando 
dadura en sus cristales, trabajadas con dos. los tres últimos meses fueron tam-gallardetes de un circo ambulante pará-| descendía de un rascacie-
d primor y la fina belleza de un dibujo! bíén muy secos. ^ s e las gentes. Atisbaban unos por l e 
iriniado que abren en los muros la vi- | L a lluvia recogida en septiembre pa-|fntre la valla que lo circundaba, limi- 'os de pies 
g'ón do jardines de flores radiantes; vi- sado en el territorio de las islas Bri-¡tando su curiosidad a lo que sus ojos; — 
drieras que parecen celosías del paraíso,j tánicas fué inferior a la mitad de lo veIan desde fuera. CHICAGO, 1 5 — E l conocido acróbata 
linternas de magia, tapices tejidos con! normal. ¿Y qué iban a hacer los infelices? ;cinematográfico Rudy Cimíno ha aido 
hebras de luna de púrpura y de oro; " * Sobre todo, ahí del rumbo. Haberles i hoy víctima de un accidente que le ha 
' ' ' ' producido la miíerte. 
Cuando se deslizaba, cabeza ahajo, 
por una cuerda suspendida de la parte 
superior del rascacielos propiedad de 
la "Civic Cora Company", que tiene cua-
renta pisos, los numerosos espectadores 
que presenciaban el ejercicio vieron ho-
rrorizados que Cimino perdía la cuerda 
en la mitad del recorrido y caía pesa-
damente sobre el pavimento, donde oue-
¿Se habrá mi corazón traspapelado!dó muerto y horriblemente de^tro^Ln 
"burean" L a victima alcanzó al caer a d̂os pe 
mana del ex kaiser y ex princesa de 
Schaumburgo Lippe, celebrada hoy, ha 
resultado un completo fracaso. L a su-
ma total obtenida no ha pasado de los 
50.000 marcos, o sea menos de la ter-
cera parte de la tasación de los peritos. 
Entre los objetos subastados figuran 
varios de las familias real de Inglaterra 
e imperial de Alemania; pero ningún 
representante de estas familias ha com-
parecido para rescatar esos regalos. 
Su majestad el Rey, acompañado del general Primo de Rivera, 
al desembarcar en el puerto de Valencia 
(Foto Martín Vidal.) 
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E L D I R I G I B L E M A S G R A N D E D E L M U N D O 
"Se prepara un movimiento sedicioso 
en Méjico." 
Precisamente ayer hablábamos de eso 
en casa. 1 
¿Qué pasa en Méjico, que no pasa ¡ H a m u e r t o e l a c t o r d e 
nada? (( . „ ^ . . 
Lo estaban preparando. C i n e V ^ l I T l i n O 
ventanales donde el sol se desmaya con P r o t e s t a s d e I 0 8 á f abe8iConvídado a ent.rar 
una dulce e inefable pena de amor. 
Estas vidrieras envuelven en misterio-
so encanto la hermosura arquitectónica 
do la mezquita, proporcionan ropaje in-
candescente a sus columnas de már-
mol y al artesonado que se desfleca en 
millares de relucientes lámparas escar-
chadas de cristal y de plata. 
Asi la mezquita, prendida de este lu-
minoso fuego es, como la llama del re-
cuerdo ardiendo sobre el lugar que ocu-
pó el templo dé Salomón que tantas vc-
e n P a l e s t i n a 
J E R U S A L E N , 15.—Ayer se celebró 
en la Universidad la fiesta judía de la 
Expiación, sin registrarse incidentes. 
Los árabes han firmado un manifiesto 
de protesta contra la parcialidad de los 
Tomarles, encima el pelo, no. 
« « » 
De cuando en cuando nos sorprende-
mos en pleno abandono de nuestra an-
tología. ¡Con el éxito que va teniendo! 
Oigan: 
1 
funcionarios británicos y han acordado 
una huelga general para mañana miér-jentre los encondrijoa de mí 
coles, con el cierre de todos los esta- [de noche, sonas, que resultaron heridas ̂ d ^ r a w ' 
blccimicntos musulmanes de Palestina.'andará por el no sabio asfalto 'dad.—Associated Press. grave-
maravillosa per8pc¿tiva dé la ma* figanlesca aeronave, 
(Fotos Vidal.) 
